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Raba medijev med odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju 
Razvoj tehnologije je v zadnjih letih povzročil radikalno transformacijo na področju množičnih 
medijev. Še posebej prek družbenih medijev se njihova integracija v naše vsakdanje življenje 
vedno bolj povečuje, kar pomembno vpliva na oblikovanje naših družbenih in kulturnih praks. 
V tem kontekstu postaja vse bolj pomembno vprašanje digitalne in medijske pismenosti ter 
kritične uporabe medijev, še posebej pri bolj ranljivih skupinah ljudi, kot so odrasle osebe z 
motnjami v duševnem razvoju. Njihove medijske prakse so namreč slabo raziskane, a vendar 
jih je treba poznati in hkrati prepoznati, saj imajo te osebe slabše kognitivne sposobnosti in 
nižjo medijsko pismenost ter posledično tudi manj kritično distanco do medijskih vsebin. V 
magistrskem delu se zato ukvarjam z vprašanjem, kako se ti dejavniki odražajo v njihovi rabi 
medijskih vsebin in medijev kot materialnih objektov ter tudi, kako se njihova medijska 
potrošnja razlikuje glede na starost in spol ter stopnjo njihove duševne prizadetosti. S 
kvalitativno raziskovalno metodo – polstrukturiranimi intervjuji – sem raziskovala, kakšne so 
njihove medijske prakse oziroma kakšen je njihov odnos do medijev ter integracija medijev v 
potek njihovega vsakdana. 
 
Ključne besede: odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, medijitizacija, 
                                  medijska potrošnja, razred, spol.
 
 
The use of media among adults with intellectual disabilities 
The development of technology has, in recent years, caused a radical transformation in the 
field of mass media. We are seeing a rise in the integration of technology into our everyday 
life, especially through social media, which significantly influences our social and cultural 
practices. In this context, the issue of digital and media literacy, as well as the critical use of 
media, especially for more vulnerable groups of people, such as adults with intellectual 
disabilities, is becoming critically important. Their media practices are as of yet poorly 
researched. However, they need to be known and recognized, as these people have lessened 
cognitive abilities and lower media literacy, and consequently a less critical distance to media 
content. In this master's thesis, I am interested in how these factors reflect in their use of media 
content and media as material objects, as well as how their media consumption varies according 
to age, gender and the level of their intellectual disability. With a qualitative research method 
of semi-structured interviews, I explored their media practices and their attitude to media, as 
well as the integration of media in their everyday life. 
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Tehnološke spremembe se dandanes zdijo hitrejše in bolj radikalne kot kdaj koli prej. Če smo 
bili včasih priča linearnemu razvoju tehnologije in tehnoloških artefaktov, danes govorimo o 
njihovi eksponentni rasti oziroma napredku, zaradi katerega je naš vsakdan izrazito 
predrugačen. Tako kot vsaka druga družbena sprememba tudi spremembe na področju 
tehnologije neizogibno vplivajo na naše vsakdanje prakse in ne nazadnje na način, kako 
razumemo in osmišljamo svet. Pri tem medijske tehnologije in množični mediji niso izjema. 
Predvsem v zadnjem stoletju se zaradi novih medijskih in komunikacijskih tehnologij vedno 
bolj spreminja tudi naša družbena interakcija. Moores (2000) denimo trdi, da so se v moderni 
družbi zaradi pojava komunikacijskih tehnologij oziroma novih kulturnih izkušenj v 
modernosti preoblikovali vzorci družbenih odnosov. Ker procesi medijitizacije, tj. družbene 
spremembe v sodobnih visoko razvitih družbah ter vloga medijev in posredovanega 
komuniciranja v teh transformacijah pomembno vplivajo na skoraj vsa področja družbenega in 
kulturnega življenja v pozni modernosti (Lundby, 2009), t. i. vseprisotnosti medijev nikakor ne 
moremo in ne smemo prezreti. 
Še posebej pomembno je, da znamo vlogo medijev in njihov vpliv na naše vsakdanje življenje 
kritično ovrednotiti, kar je problematično predvsem pri bolj ranljivih skupinah ljudi. Mednje 
spadajo tudi odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki se od ljudi, ki teh motenj nimajo, 
razlikujejo v smislu komunikacije, skrbi za samega sebe, domačih opravil, znajdenja v okolju, 
funkcionalnega akademskega znanja, samousmerjanja, zdravja in varnosti, prostega časa, dela 
in zaposlitve ali socialno interpersonalne sposobnosti (Lačen, 2001). Ker imajo te osebe slabše 
kognitivne sposobnosti in nižjo medijsko pismenost ter posledično manj kritično distanco do 
medijskih vsebin, bom v magistrskem delu raziskovala, kako uporabljajo medije oziroma kako 
je okoli rabe le-teh organiziran njihov vsakdan. Ker so kritičen odnos do vsebin, ki nam jih 
posredujejo mediji, pa tudi digitalna in medijska pismenost za življenje v modernih družbah 
ključnega pomena, bom raziskovala, kako in v kolikšni meri odrasle osebe z motnjami v 
duševnem razvoju uporabljajo medije kot materialne objekte ter kakšne medijske vsebine 
spremljajo v vsakdanjem življenju in kako integrirajo medije v svoj vsakdan. 
Medijska potrošnja je že v osnovi stratificirana, zato je to izkustvo potrebno umestiti v širši 
okvir spolnih, razrednih in generacijskih razmerij, saj nas te identitete v praksah in izkustvu 
vsakdanjega življenja vzpostavljajo kot človeška bitja (Luthar in Oblak Črnič, 2015). V 
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magistrskem delu bom zato poskušala odgovoriti na raziskovalno vprašanje, ali med odraslimi 
osebami z motnjami v duševnem razvoju obstaja distinkcija v različnih medijskih praksah s 
producentskega, potrošniškega in utilitarnega vidika oziroma ali obstaja podobnost med ljudmi 
z nizko izobrazbo in njihovo potrošniško rabo medijev ter odraslimi osebami z motnjami v 
duševnem razvoju in njihovo rabo medijev, do katerih imajo zaradi slabših kognitivnih 
sposobnosti manj kritično distanco. Kot je ugotavljal že Gerbner s sodelavci (Gerbner, Gross, 
Morgan, Signorielli in Shanahan, 2012), je pri raziskovanju medijske potrošnje v obzir treba 
vzeti tudi povezavo med posameznikovim osebnim izkustvom oziroma realnostjo in njegovo 
rabo medijev, saj naj bi tisti, ki v svetu televizije preživijo več časa, "resnični svet" bolj verjetno 
videli v skladu s podobami, vrednotami, prikazi in ideologijami, ki se porajajo na televizijskem 
zaslonu. Zato bom preverjala tezo, da ima za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju 
zaradi njihovih slabših kognitivnih sposobnosti in nižje medijske pismenosti fikcija pomembno 
vlogo pri interpretiranju sveta. 
V empiričnem delu bom raziskovala s kvalitativno raziskovalno metodo, polstrukturiranimi 
intervjuji, saj bom lahko na podlagi predhodno okvirno oblikovanih vprašanj in tekom 
intervjuja zastavljenih podvprašanj dobila bolj poglobljen vpogled v medijske prakse odraslih 
oseb z motnjami v duševnem razvoju. V raziskavi bo sodelovalo 8 uporabnikov Varstveno 
delovnega centra Zagorja ob Savi, starih 23−45 let. Pred samim pričetkom raziskave sem 
pridobila izjave njihovih staršev oziroma zakonitih zastopnikov, v katerih se ti strinjajo, da 
njihov otrok oziroma oskrbovanec sodeluje v moji raziskavi. 
Menim, da bodo razlike med uporabniki v spolu in starosti, pa tudi v stopnji njihove duševne 
prizadetosti, pomembno prispevale k relevantnejšim rezultatom. Osrednja tema naših 
pogovorov bo torej njihova raba medijev kot tehnoloških artefaktov in raba medijskih vsebin 
oziroma njihove medijske prakse ter percepcija do medijskih vsebin v vsakdanjem življenju. 
Zanimalo me bo tudi, kako se njihova raba medijev razlikuje glede na različne družbene in 
situacijske kontekste; natančneje, ali se njihova raba medijev v varstveno delovnem centru 
razlikuje od rabe medijev doma oziroma v prostem času ter kako medije uporabljajo 
individualno in kako jih uporabljajo v družbi. 
Pri raziskovanju ne pričakujem zapletov oziroma omejitev, saj obravnavano populacijo in vse 
sodelujoče v raziskavi zaradi dolgoletnega prostovoljstva v omenjenem zavodu že dobro 
poznam. Ker v Sloveniji, pa tudi po svetu raba medijev med odraslimi osebami z motnjami v 
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duševnem razvoju ni široko raziskana, menim, da lahko moje magistrsko delo ponudi dober 
vpogled v obravnavano tematiko.  
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2 MEDIJITIZACIJA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA 
 
O medijitizaciji vsakdanjega življenja govorimo predvsem v sodobnih družbah, kjer so mediji 
vstopili v tako rekoč vse sfere družbenega življenja. Še več, naš vsakdan krojijo oziroma 
prežemajo že v tolikšni meri, da se njihove vseprisotnosti oziroma uporabe večino časa sploh 
ne zavedamo. Ta vsesplošna prisotnost medijev v našem vsakdanu je rezultat kompleksnih 
sprememb v komuniciranju, ki so se izoblikovale skozi človeško zgodovino. Vse od oralne 
kulture do razvoja pisave, izuma tiska in množičnih medijev pa do nastanka novih medijev; vse 
te spremembe so močno zaznamovale in še vedno zaznamujejo naše vsakdanje življenje in s 
tem tudi naše najbolj vsakdanje (mikro) prakse.  
Ta dolgotrajni zgodovinski razvoj, ki je pripeljal do izuma novih medijev, je hkrati močno 
spremenil tudi prakse občinstev oziroma sam koncept občinstva. Vseprisotnost novih medijev 
(tj. novih tehnologij in oblik komuniciranja, ki jih te tehnologije omogočajo; računalnik, 
mobilni telefon, digitalna televizija in različne oblike internetne komunikacije) v našem 
vsakdanjem življenju odpira mnoga vprašanja o tem, kako mediji organizirajo naše družbene 
prakse ter kakšno senzorično in skopično izkustvo omogočajo (Luthar, 2010, str. 60). Naša 
izkustva so se s pojavom modernih medijskih tehnologij radikalno predrugačila – pri tem igrajo 
osrednjo vlogo tiskani in elektronski mediji. Z razvojem množične komunikacije, še posebno 
elektronske komunikacije, pa je interpretacija samorazvoja in družbenih sistemov, vključno z 
globalnimi sistemi, vedno bolj očitna (Giddens, 1991, str. 4−5, v Moores, 2000, str. 37). 
Družbene spremembe v sodobnih visoko razvitih družbah, hkrati pa tudi vlogo medijev in 
posredovanega komuniciranja v teh transformacijah Lundby (2009, str. 1) označuje kot 
medijitizacijo; po njegovem njeni procesi vplivajo na skoraj vsa področja družbenega in 
kulturnega življenja v pozni modernosti. Dnevne aktivnosti posameznikov, družin, omrežij, 
organizacij, podjetij in institucij v tovrstnih okoljih vključujejo celo vrsto tehničnih medijev, 
zato je vsakdanje življenje in delovanje družbe kot take odvisno od posredovane komunikacije.  
S pomočjo medijev in posredovane komunikacije včasih celo nevede in nehote oblikujemo 
ritem vsakdanjega življenja, saj nam mediji ponujajo vrsto različnih možnosti za povezovanje 
z drugimi onkraj prostorskih in časovnih meja. Pomembno vlogo elektronsko posredovane 
komunikacije pri oblikovanju samoidentitete in skupnosti izpostavlja tudi Moores (2000, str. 
137), ki pravi, da se je zaradi prostorskih in časovnih sprememb, povezanih z razvojem 
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komunikacijskih tehnologij, hitro razširila tudi "zaloga" simbolnih virov, ki so dostopni 
družbenim subjektom, ko ti aktivno oblikujejo svoje individualne in kolektivne identitete.  
Kot pravi Uznienė (2012, str. 238), medijsko izkušnjo predstavlja znanje, pridobljeno prek 
medijskih sporočil. V skladu s svojim razmišljanjem in percepcijo jih vsak posameznik 
posplošuje in izraža v obliki znanja, zmožnosti, veščin, občutij in pogledov na svet – ta medijska 
izkušnja pa je integrirana v procese, povezane s posameznikovo socializacijo. Skupaj z 
različnimi sredstvi, ki so na voljo v določenih kulturah, si družbeni subjekti prisvojijo ta 
posredovan tok različnih podob in zvokov v iskanju osebnih identitet in življenjskih stilov ter 
jih inkorporirajo v svoje vsakodnevno delovanje in prakse (Moores, 2000, str. 139). 
Giddens v svoji družbeni teoriji modernosti (1990; 1991, v Moores, 2000, str. 36) razlaga, kako 
so majhne podrobnosti osebnih izkušenj in samoidentitete neizogibno povezane z velikimi 
institucionalnimi in tehnološkimi spremembami. Moores (2000, str. 136) dodaja, da so 
komunikacijske tehnologije, kot so televizija, radio, telefoni in računalniki skupaj z drugimi 
tehnološkimi sistemi ter institucionalnimi mehanizmi v modernem svetu vplivale na 
spremembo družbenih odnosov in kontekstov komuniciranja. Elektronski mediji imajo 
nezanemarljivo vlogo v prostorski in časovni organizaciji družbenega življenja, saj so 
pripomogli k spremembam v organizaciji prostora in časa. Ne le, da smo lahko v kateremkoli 
trenutku s pomočjo slike in zvoka priča dogajanju na drugi strani sveta, ampak nam sodobna 
tehnologija omogoča tudi spremljanje medijskih vsebin s časovnim zamikom, kar pomeni, da 
lahko svojo medijsko potrošnjo prilagajamo in načrtujemo v skladu s svojimi potrebami in 
željami. 
Zaradi pojava komunikacijskih tehnologij oziroma novih kulturnih izkušenj v modernosti so se 
precej spremenile tudi rutine naših družbenih izkušenj. V moderni družbi so se denimo 
preoblikovali vzorci družbenih odnosov; brez težav lahko izoblikujemo intimne odnose z 
ljudmi, ki jih ne poznamo, pa naj gre za znano televizijsko osebnost, ki jo spremljamo prek 
malih zaslonov ali pa nekoga, s katerim komuniciramo zgolj prek interneta Moores (2000, str. 
136−137). Sprva neposredna, "face-to-face" interakcija, ki je bila v preteklosti mogoča le ob 
fizični navzočnosti oseb, se je z izumom medijev spremenila v medijsko posredovano 
interakcijo in kasneje v medijsko posredovano kvazi-interakcijo, ki teče kot monolog od javnih 
osebnosti pa do medijskih uporabnikov. 
Te nove vidike oziroma prednosti uporabe medijskih in komunikacijskih tehnologij v 
vsakdanjem življenju pa prepoznavajo tudi odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju. 
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Predvsem tistim z lažjimi oblikami motenj so lahko lastnosti novih medijev v veliko pomoč; še 
posebej cenijo njihovo mobilnost oziroma prenosljivost ter obilo možnosti za interakcijo z 
drugimi. Z njihovo pomočjo si ne le lažje organizirajo svoj vsakdan, ampak tudi lažje 
komunicirajo z drugimi, krepijo svojo samopodobo in razvijajo kognitivne sposobnosti. 
 
2.1 Pojav novih kulturnih tehnologij in novih medijev ter spremembe v medijski 
potrošnji 
S pojavom novih kulturnih tehnologij in novih medijev so se predvsem zaradi njihove nenehne 
navzočnosti ter novih možnosti za uporabo in intenzivno integracijo v vsakdanje življenje 
radikalno spremenile tudi prakse občinstev. Ta danes medijskih sporočil ne sprejemajo več tako 
pasivno, ampak aktivno izbirajo in (so)ustvarjajo medijske vsebine ter jih vključujejo v svoj 
vsakdan, tudi s pomočjo novih tehnologij in novih oblik komuniciranja (Luthar, 2010, str. 
73−74): 
Uveljavitev novih kulturnih tehnologij, njihova domestifikacija ter konvergenčna povezanost 
različnih medijev po eni strani, po drugi pa novo kulturno okolje za katerega je značilna 
intenzivna komodifikacija kulture, pomenijo tako velik družbeni in kulturni premik, da bi ga 
lahko primerjali le še s prihodom radija in potem televizije ter udomačitvijo le-teh v domovih 
poslušalcev in gledalcev pred več kot petdesetimi leti. Prišlo je torej najprej do sprememb v 
uporabi vseprisotnih tehnologij, ki porajajo tudi vprašanje simbolne kompleksnosti teh 
tehnologij oz. materialnih artefaktov. 
Če želimo dobiti neko širšo sliko o medijih oziroma njihovi potrošnji, je le-to smiselno 
raziskovati tako z vidika rabe medijskih vsebin kot tudi z vidika rabe medijskih tehnologij. 
Družbene signifikantnosti medijev namreč ne moremo razumeti, če se posvečamo le vsebinam 
oziroma sporočilom, ki jih posreduje medij, ampak moramo medije konceptualizirati tudi kot 
tehnološke artefakte, torej objekte, ki do določene mere določajo tako védenje kot tudi 
delovanje družbe. Specifični tehnološki atributi, značilni za nek medij ali mešanico medijev, ki 
prevladujejo v dani družbi, namreč pogojujejo prakse komuniciranja v tej družbi, institucije, 
kulturo in družbeno strukturo (Luthar, 2010, str. 62). 
Spremembam na področju medijskih vsebin in tehnologij sledijo tudi njihovi uporabniki in tem 
spremembam prilagajajo svojo medijsko potrošnjo oziroma medijske prakse. Mediji so bili 
denimo sprva skupna last celotnega gospodinjstva, s časom pa so postali cenejši, manjši in lažje 
prenosljivi ter tako postali predmet osebne lastnine; kot pravi Livingstoneova (2005, str. 
19−20), so bile nekatere spremembe v zvezi z medijsko potrošnjo precej predvidljive: 
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• Multiplikacija osebnih medijev (walkman, mobilni telefon, prenosni računalnik) je 
spodbudila družbeni proces privatizacije in spodkopala participacijo v deljeni kulturi in 
javnem prostoru, kar so v preteklosti podpirali nacionalni množični mediji. 
• Diverzifikacija medijskih vsebin (številni televizijski programi, svetovni splet, glasbene 
subkulture) je spodbudila družbeni proces individualizacije in s tem znatno 
transformirala kulturo. Če so včasih starši otroke vzgajali v skladu z dobro 
vzpostavljenimi tradicijami, danes ti otroci s pomočjo medijev izumljajo svoje 
življenjske stile. 
• Ker so mnogi novi mediji in medijske vsebine v svojih okvirih transnacionalni, se zdi, 
da se občinstva iz nacionalnih ali lokalnih spreminjajo v globalna. 
• Nove interaktivne tehnologije in interaktivnost novih medijev od občinstva zahtevajo 
interpretativne aktivnosti, kot so na primer klikanje, izbiranje, pa tudi ignoriranje 
vsebin. 
Zaradi lažje prenosljivosti medijev, digitalizacije in vzpona računalnikov kot video naprav, 
namenjenih razvedrilu, današnja občinstva niso dlje kot le nekaj sekund stran od medijske 
izkušnje. Ker rabo medijev "tlačimo" med svoje aktivnosti v vsakdanjem življenju, pa ta 
uporaba hkrati ustvarja tudi nova okolja za medijsko potrošnjo. Predvsem mlada občinstva se 
dobro prilagajajo na vedno večje število medijskih tehnologij v svojih domovih, njihove 
izkušnje s temi tehnologijami pa postajajo vedno bolj individualizirane in privatizirane 
(Sullivan, 2012, str. 167, 173). 
To so le nekatere izmed sprememb, ki odražajo medijske prakse oziroma medijsko potrošnjo v 
sodobnem času. Za lažje razumevanje medijitizacije kot koncepta, ki govori o povezanosti 
dolgoročnih sprememb na področju medijev in komuniciranja s spremembami na področju 
kulture in družbe, Hepp in Hasebrink (2013, str. 3–4) menita, da je uporaben koncept medijskih 
repertoarjev1. Kljub temu, da se medijska potrošnja razlikuje od posameznika do posameznika, 
teh razlik ne moremo razumeti na ravni osebni razlik, pač pa so te razlike v tipičnih medijskih 
repertoarjih v sistematičnem razmerju do družbenega/razrednega položaja občinstva (Luthar in 
Oblak Črnič, 2015, str. 19). Raba medijev namreč ne izvira le iz psiholoških potreb, ampak je 
tudi posledica družbenega kontakta in ohranjanja odnosov, ki se oblikujejo okoli rabe medijev 
                                                          
1 Koncept medijskih repertoarjev pomeni medsebojno povezano konfiguracijo medijev pri človeku in se nanaša 
na način kombiniranja različnih medijev in ustvarjanje celostnega tipičnega vzorca medijske uporabe (Hepp in 
Hasebrink, 2013, str. 3−4). 
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(Sullivan, 2012, str. 123). Kot rečeno, je medijska potrošnja že v osnovi stratificirana, zato je 
to izkustvo potrebno umestiti v širši okvir spolnih, razrednih in generacijskih razmerij. Te 
identitete nas namreč v praksah in izkustvu vsakdanjega življenja vzpostavljajo kot človeška 
bitja tako, da vstopajo v vsako prakso gledanja, branja ali "pro-trošnje" (Luthar in Oblak Črnič, 
2015, str. 11). 
Verjetno ena najpomembnejših sprememb, ki botrujejo prihodu novih medijev, je kompleksno 
prepletanje med soprodukcijsko dimenzijo spletnih vsebin in aplikacij, na katerih temeljijo 
sodobna družbena omrežja, in njihovo potrošnjo (Burnett in Marshall, 2003, str. 90, v Luthar 
in Oblak Črnič, 2015, str. 13). Sullivan (2012, str. 215) pravi, da so se občinstva v 21. stoletju 
iz potrošnikov informacij transformirala v "prosumerje" – potrošnike vsebine, ki le-to hkrati 
tudi producirajo. Futurolog Alvin Toffler, ki je skoval ta izraz, trdi, da sta bili producentska in 
potrošniška vloga občinstva med industrijsko revolucijo ločeni, zdaj pa sta se ti dve vlogi znova 
združili. Medijska občinstva zato danes že tako rekoč pričakujejo, da bodo imela vedno na 
razpolago možnost za takojšen odziv in izražanje svojih mnenj medijskim producentom ter 
drugim občinstvom. Kje se v tem interaktivnem medijskem okolju potem konča medijska 
produkcija in kje začne občinstvo? Ali sploh še lahko govorimo o občinstvu kot o samostojni 
entiteti? 
Razmerje med uporabo novih in "starih" medijev v medijskih praksah občinstev sta raziskovali 
tudi Lutharjeva in Oblak Črničeva (2015, str. 12–13) in sicer s producentskega, potrošniškega 
in utilitarnega vidika. Pravita, da so uporabniki pri producentskem razmerju aktivni sokreatorji 
vsebin, saj na spletu proizvajajo lastne vsebine in se odzivajo na vsebine drugih spletnih 
avtorjev. V tem oziru so aktivnejši, saj niso le pasivni potrošniki ponudbe drugih. V 
potrošniškem razmerju s spletom so tisti uporabniki, ki splet konzumirajo podobno kot klasične 
medije – berejo, poslušajo, gledajo televizijsko in video produkcijo po lastni izbiri, a niso v 
"prosumerski" ali "potrošniški" vlogi. Pri utilitarnem razmerju pa uporabniki splet večinoma 
uporabljajo za urejanje in opravljanje praktičnih vidikov vsakdanjega življenja (predvsem npr. 
e-bančništvo ali spletno nakupovanje). 
V magistrskem delu bom raziskovala, kako in v kolikšni meri odrasle osebe z motnjami v 
duševnem razvoju uporabljajo medije kot materialne objekte ter kakšne medijske vsebine 
spremljajo v vsakdanjem življenju in na podlagi odgovorov intervjuvancev skušala ugotoviti, 
kakšno je razmerje med njihovo rabo "novih" in "starih" medijev. Na podlagi teh treh vidikov 
me bo zanimalo predvsem, ali obstaja distinkcija v njihovih različnih medijskih praksah 
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oziroma ali obstaja podobnost med ljudmi z nizko izobrazbo in njihovo potrošniško rabo 
medijev ter odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju in njihovo rabo medijev, do 
katerih imajo zaradi slabših kognitivnih sposobnosti manj kritično distanco. 
 
2.2 Raba in integracija medijev v vsakdanjem življenju 
Danes si težko predstavljamo, da bi morali vsakič, ko bi želeli navezati stik z oddaljenim 
sorodnikom ali prijateljem, tej osebi napisati pismo ali jo poklicati v telefonski govorilnici. Prav 
tako se dandanes tudi gledanje večernih poročil prek enega televizijskega sprejemnika v družbi 
celotne vasi zdi tako rekoč nepredstavljivo. Mediji so postali personalizirani, njihova raba pa 
postaja vedno bolj individualizirana. S tem se je korenito spremenil tudi naš vsakdan, saj nam 
je tako rekoč kadarkoli in kjerkoli na voljo več informacij, aktivnosti in možnosti za 
povezovanje z drugimi kot kadarkoli prej. 
Hkrati so mediji, ki v preteklosti še niso obstajali (kot so na primer satelitska televizija, internet, 
iPodi in pametni telefoni), transformirali tako fizični kot časovni kontekst medijske recepcije. 
V kontaktu z medijskimi sporočili smo namreč lahko tako rekoč kadarkoli in kjerkoli, hkrati pa 
imamo skoraj popoln nadzor nad tem, kdaj spremljamo medijske vsebine (Sullivan, 2012, str. 
162). Tako stari (klasični) kot tudi novi mediji s posredovanjem določenih vsebin močno 
vplivajo na našo interpretacijo videnega in slišanega, predvsem novi mediji pa so tisti, ki so s 
svojim prihodom pomembno predrugačili naše vsakodnevne rutine. Novi mediji kot tehnologije 
in kulturni artefakti namreč s svojimi lastnostmi spreminjajo naše vsakodnevne izkušnje in naše 
prakse; vplivajo na naše osmišljanje sveta ter organizacijo vsakdanjega življenja in odnosov z 
drugimi. 
Prisotnost medijskih oblik, ki se v vsakdanjem življenju pojavljajo od konca 20. stoletja naprej, 
se radikalno razlikuje od prisotnosti množičnih medijev. Izjemen val inovacij na področju 
osebne komunikacije, povezan z osebnim računalnikom, spletom in mobilnim telefonom, je 
povsem po meri modernemu posamezniku (Rasmussen, 2014, str. 5). Zato pri raziskovanju 
uporabe medijev v vsakdanjem življenju ne moremo spregledati pomembnih sprememb, 
povezanih s personalizacijo in domestikacijo medijev. Slednja se je kot koncept pojavila v 80. 
letih 20. stoletja, opisuje pa proces uvedbe različnih medijev v gospodinjstvo. Personalizacija 
pa predstavlja reorganizacijo tehnologije v skladu s pričakovanji posameznikov. Nanaša se na 
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naprave, kot je na primer pametni telefon, pa tudi na personalizirane storitve, kot je 
nakupovanje (Rasmussen, 2014, str. 5–6).  
Pomembna značilnost osebnih medijev je, da uporabnikom omogočajo koprodukcijo medijskih 
vsebin. Tako lahko posamezniki izražajo svoja mnenja in s tem tudi svoj položaj v svetu. Osebni 
mediji namreč omogočajo takojšen kontakt z oddaljenimi in različnimi drugimi ter pomagajo 
pri koordinaciji vsakdanjega življenja. S širjenjem digitalnih osebnih medijev so mladi z 
digitalno medijsko izkušnjo te medije prenesli v svoje vsakdanje življenje v novih 
medijitiziranih oblikah. Novi mediji tako niso postali le preprosti alternativni kanali za 
interakcijo in izražanje, ampak so hkrati tudi mediji, ki pomagajo ohranjati družbeno življenje 
med prijatelji, družino in sodelavci (Rasmussen, 2014, str. 9, 69). Temu pritrjuje tudi Moores 
(2000, str. 145–146), ki pravi, da so odnosi, ki jih ljudje oblikujejo v gospodinjstvu, soseski, 
službi in prostem času, pogosto izpogajani okoli elektronskih medijev – med uporabljanjem 
televizije, radia, telefonov ali računalnikov. Ti tehnološki objekti in njihove simbolične vsebine 
tako lahko služijo kot – kot je nekoč dejal Goffman – rekviziti in neke vrste scenarij za 
medosebno obnašanje. 
Zaradi novih medijskih in komunikacijskih tehnologij se brišeta časovna in prostorska distanca, 
kar vpliva na preoblikovanje naših vsakdanjih praks ter odpira vedno nove možnosti za 
komuniciranje in prenos informacij. Težko pa je oceniti, kako radikalne posledice imajo na naša 
življenja osebni in drugi mediji, saj so te naprave popolnoma zakoreninjene v tako rekoč vse, 
kar počnemo (Rasmussen, 2014, str. 3): 
Spremembe, povezane z integracijo medijev v vsakdanje življenje, so dramatične – ne zato, 
ker spreminjajo enoličen tok vsakdanjega življenja, ampak ker spreminjajo načine, kako 
počnemo stvari. Danes vsakodnevno beremo, igramo, govorimo, nakupujemo, kuhamo, 
pišemo, uživamo, poslušamo in potujemo ravno tako, kot so to počeli ljudje v Evropi pred 
stotimi leti, vendar pa so nove tehnologije omogočile bolj priročne načine oziroma prakse, 
kako to početi. Obkroženi smo s precej drugačnimi glasovi, glasbo in drugimi zvoki, besedili, 
podobami in strukturami, kot je bila generacija naših staršev. V zadnjem desetletju novi mediji 
na vsakodnevno komunikacijo vplivajo veliko bolj, kot so v preteklosti vplivali telefon, radio 
in televizija. Splet, elektronska pošta, YouTube, Facebook in Google ter druge podobne 
storitve so danes osnovne sestavine v naših življenjih, ki reorganizirajo naše izkušnje in prakse 
v času in prostoru. 
Pri raziskovanju rabe medijev je vedno treba upoštevati tudi kontekst, ki ga Moores (1993, str. 
32, v Sullivan, 2012, str. 163) razume kot vsakdanja mikro-okolja ali rutinske fizične lokacije 
in medosebne odnose recepcije. Kontekst se tako nanaša tako na prostor kot tudi na mrežo 
medosebnih odnosov in interakcij, ki se odvijajo v tem prostoru. Pri tem je pomemben 
predvsem čas, saj medije uporabljamo ob določenih trenutkih v dnevu. Ker prostor, družbeno 
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okolje in čas tako določajo naše izkušnje medijske recepcije ter oblikujejo njihov pomen, bom 
v empiričnem delu magistrskega dela raziskovala tudi, kako se medijske prakse mojih 
intervjuvancev razlikujejo glede na okolji, v katerih preživijo največ svojega časa – doma in v 
varstveno delovnem centru. 
2.2.1 Družbena strukturiranost občinstva 
Raba medijev med posamezniki iz različnih družbenih skupin je odvisna od vrste različnih 
dejavnikov; ker pa je vsako občinstvo družbeno strukturirano, je vsaka aktivnost občinstva 
omejena ali okvirjena z družbeno distribucijo moči. Medijska potrošnja oziroma uporaba 
medijskih tehnologij sta namreč že v osnovi družbeno stratificirani ter odvisni od družbenih in 
razrednih položajev ter kulturno konstruiranih okusov. Akt medijske potrošnje – z "novimi" 
mediji in družbenimi omrežji, pa tudi praksa "prosumpcije" ali "pro-trošnje" – je namreč v 
osnovi vedno družbeni akt, gledalci, bralci in uporabniki pa se konstituirajo v odnosu do 
medijev (Luthar in Oblak Črnič, 2015, str. 8, 10, 11). 
Long (1994, str. 192−193, v Luthar in Oblak Črnič, 2015, str. 10) meni, da bi bilo potrebno 
posvetiti pozornost "družbeni infrastrukturi branja" med drugim tudi tako, da bi se to pozornost 
preusmerilo na družbene odnose (družinske, spolne, rasne, generacijske …), ki so predhodni 
našemu branju in našemu članstvu v kateremkoli specifičnem občinstvu. Individualne prakse 
so sicer pomembne, a vendar je treba preseči problematiko psihologizacije razmerja med mediji 
in občinstvi, ki je značilna za teorijo uporab in gratifikacij. Kot pravi Morley (1999, str. 
134−135), bodo individualna branja vedno obstajala, a da je treba raziskati, do kakšne stopnje 
so ta individualna branja vzorec nekih kulturnih struktur. Potreben je pristop, ki bi povezal 
različne interpretacije z družbeno-ekonomsko strukturo družbe in pokazal, kako si člani 
različnih skupin in razredov delijo različne "kulturne kode". Zato je na občinstvo treba gledati 
ne kot na atomizirano množico posameznikov, pač pa kot na množico družbeno umeščenih 
individualnih bralcev, katerih individualna branja so okvirjena s strani že obstoječih deljenih 
kulturnih formacij in praks. Orientacije, ki si jih delijo, pa določajo dejavniki, ki izvirajo iz 
objektivnega položaja individuuma in iz razredne strukture. 
Moores (2000, str. 16−17) meni, da so medijske vsebine odprte za različne interpretacije v 
trenutku sprejema oziroma recepcije in uporabe v vsakdanjem življenju; sporočila v množičnih 
medijih namreč sprejemajo specifični individuumi v določenih družbeno-kulturnih situacijah. 
Ob gledanju različnih televizijskih vsebin se tako bralci na te vsebine odzivajo različno – 
odvisno od kombinacije dejavnikov, ki imajo opraviti z njihovim razrednim položajem, 
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družbenimi vrednotami in politično orientacijo. Mnogi denimo obožujejo nadaljevanke, 
medtem ko jih drugi prezirajo; predvsem zaradi razlik v starosti, spolu ali kulturnih 
kompetencah članov občinstva. Kot pravita Lutharjeva in Oblak Črničeva (2015, str. 27), se 
medijska občinstva danes ne razlikujejo na izključno "stara", analogna oziroma "nova", 
digitalna občinstva, ampak sta tako analogna kot digitalna kultura notranje diferencirani – 
vzdolž različnih oblik družbene stratifikacije: generacijske, razredne in spolne. Distinktivnost 
medijskih preferenc pa ne temelji le na generaciji, spolu ali razredu, pač pa predvsem tri oblike 
družbene stratifikacije delujejo skupaj in se podpirajo. Pri tem avtorici opažata, da generacijske 
razlike igrajo pomembno vlogo v delitvi na pretežno analogne in na pretežno digitalne 
repertoarje. 
O tem, da različni razredni položaji ter kulturna znanja gledalcev in poslušalcev generirajo 
različne odgovore in interpretacije medijskih tekstov, je razpravljal tudi Hall (1973). Vendar pa 
so vse medijske prakse oziroma izkušnje uporabnikov odvisne tudi od medijev kot takih in 
njihovih značilnosti oziroma možnosti za uporabo. Televizijske vsebine denimo lahko v večji 
meri spremljajo tisti, ki več časa preživijo doma oziroma na kateri drugi lokaciji s televizijo, po 
drugi strani pa verjetno prenosne medije, kot je na primer mobilni telefon ali prenosni 
računalnik, v večji meri uporabljajo tisti, ki so čez dan bolj mobilni in več zdoma. 
Mnogi raziskovalci se že leta ukvarjajo z vprašanjem, kako se ljudje v svojih medijskih praksah 
in navadah razlikujejo glede na spol. Turkle (1988, v Moores, 2000, str. 84) je ugotovila, da 
mladi moški iščejo intimne odnose z napravami; takšne odnose, ki bi jim omogočili oblast 
oziroma popoln nadzor nad tehnologijo. Mlade ženske pa naj bi bile uporabi tovrstnih naprav 
manj naklonjene; ne zato, ker ne bi znale uporabljati informacijske tehnologije, ampak ker 
medosebno intimnost nerade nadomeščajo z "ljubeznijo" do naprav. Morley (1986, v Ang, 
1996, str. 41) pa je ugotovil, da se moške in ženske prakse gledanja televizije razlikujejo ne le 
glede na izbor programov, pač pa tudi glede na to, kako aktivno ali pasivno jo spremljajo. 
Ženske denimo televizijo gledajo manj pozorno in medtem počnejo še vrsto drugih stvari – 
recimo govorijo ali pa opravljajo gospodinjska opravila. Za razliko od njih pa moški televizijo 
gledajo veliko bolj pozorno, v tišini, brez prekinitev, "da ne bi česa zamudili". Poleg tega je 
Morley (1986, str. 148) ugotovil, da v teh družinah daljinski upravljalnik kot "simbolična 
lastnina očeta", ki ga uporablja v največji meri in s tem tudi določa vsebino, ki jo prek 
televizijskega sprejemnika spremlja cela družina, predstavlja močan simbol patriarhalne moči. 
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Morley in Brunsdonova sta v svoji raziskavi želela ugotoviti, zakaj moški in ženske televizijo 
gledajo in govorijo o njej na različne načine. Različne prakse gledanja televizije niso le izraz 
različnih potreb, rab ali branj, pač pa so odvisne tudi od tega, v kakšnem razmerju so med seboj 
določeni družbeni subjekti. Dom ima denimo za moške in ženske v nuklearnih družinah različen 
pomen: moškim predstavlja prostor za preživljanje prostega časa, ženskam pa prostor za 
opravljanje (gospodinjskih) opravil. Zato je tudi prakse gledanja televizije treba razumeti kot 
domačo kulturno obliko, ki moškim in ženskam predstavlja različne stvari; za moške je 
televizija postala osrednji simbol razvedrila oziroma sprostitve, ki se ji popolnoma posvetijo, 
pri ženskah pa je ravno nasprotno – njihov "način gledanja televizije" je posledica kompleksnih 
kulturnih in družbenih dogovorov (Ang, 1996, str. 41−42). 
Silverstone (1989, str. 81, v Rasmussen, 2014, str. 59) prav tako meni, da televizijska občinstva 
televizijskih vsebin ne "berejo" pasivno kot množica; pravi, da televizije ne uporabljamo le v 
našem odnosu do televizijskih vsebin, pač pa tudi v našem odnosu do televizije kot tehnologije, 
kot objekta, ki se nahaja v našem domačem okolju in se artikulira v našo zasebno in javno 
kulturo. Naše individualne in družbene identitete pa se oblikujejo skozi naše prakse uporab. 
Zato je nujno razmišljati o tem, kako so komunikacijske tehnologije vpete v našo medosebno 
dinamiko in odnose moči na zasebnem področju, kar so v preteklosti raziskovali mnogi 
raziskovalci. Bausinger je denimo v 2. polovici 20. stoletja opazoval, kako nadzor nad 
televizijsko vsebino izraža različne stvari, odvisno od konteksta in namere osebe, ki je vključila 
televizijski sprejemnik (Moores, 2000, str. 32). Podobno je tudi Lull ob koncu 20. stoletja 
raziskoval, kako družine izbirajo televizijske programe in ugotovil, da je ravno ta praksa 
indikator razmerij moči znotraj gospodinjstva, še posebej, če imajo člani družine različne okuse 
in preference. Izsledki njegove raziskave so pokazali, da so imeli očetje bolj viden in dejanski 
nadzor nad izbiro televizijskih programov kot katerikoli drug član družine; matere so bile v tem 
oziru celo najmanj vpliven član družine (Moores, 2000, str. 33). 
Kljub temu, da so se s prihodom novih medijev, pa tudi drugih družbenih sprememb v zadnjih 
desetletjih medijske prakse občinstev močno spremenile, še vedno lahko najdemo nekaj 
vzporednic med rabo medijev v preteklosti in danes. Herta Herzog (2012, str. 118) se je v svoji 
raziskavi o medijskih praksah poslušalk dnevnih radijskih nadaljevank že v 1. polovici 20. 
stoletja spraševala, zakaj so ženske z nižjo formalno izobrazbo bolj nagnjene k poslušanju 
dnevnih radijskih nadaljevank. Njena predpostavka je bila, da delno zato, ker te nadaljevanke 
bolj naivnim posameznicam ponujajo zelo željen, vendar nadomesten stik s človeškimi 
zadevami, ki ga bolj izobražena posameznica pridobi iz prve roke skozi širši niz izkušenj. 
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Herzogova na podlagi rezultatov svoje raziskave dodaja, da nižjo formalno izobrazbo kot imajo 
poslušalke, bolj verjetno bodo mnenja, da jim radijski programi pomagajo pri spoprijemanju z 
vsakdanjimi problemi. To potrjujejo njena opažanja o tem, da imajo manj izobražene ženske 
verjetno manj virov, iz katerih se lahko učijo "kako pridobiti prijatelje in vplivati na ljudi" ter 
so zato bolj odvisne od dnevnih radijskih nadaljevank (Herzog, 2012, str. 130). O tem, da lahko 
medijski teksti služijo kot vodilo za realno življenje, sta razpravljala tudi Liebes in Katz (1993), 
ki sta s pomočjo analize branja priljubljene ameriške soap opere Dallas raziskovala recepcijo 
gledalcev v različnih kulturnih oziroma nacionalnih kontekstih. Ugotovila sta, da manj 
izobraženi gledalci tovrstne tekste berejo referencialno, torej, da medijsko vsebino neposredno 
povezujejo s svojim resničnim življenjem in da je njihov odnos do likov v medijskih tekstih tak 
kot odnos do resničnih ljudi. 
Da so uporabniška razmerja povezana s kulturnim kapitalom in razredom, trdita tudi Lutharjeva 
in Oblak Črničeva (2015), ki sta, kot že omenjeno, raziskovali razmerja uporabnikov do spleta. 
Kot lahko vidimo na primeru raziskovanja Herte Herzog, raziskave v povezavi z rabo medijev 
in koncepti, kot sta na primer razred in spol, segajo daleč v prejšnje stoletje in so aktualne še 
danes, kar predstavlja še dodaten razlog, da te koncepte raziskujemo v povezavi z medijskimi 
občinstvi. Menim, da obstaja med manj izobraženimi ljudmi in njihovim referencialnim 
načinom branja medijskih tekstov oziroma potrošniško rabo medijev ter odraslimi osebami z 
motnjami v duševnem razvoju kar nekaj vzporednic. Predvsem odnos slednjih do medijskih 
vsebin in nenazadnje tudi medijskih tehnologij je močno pogojen z družbenim okoljem, v 
katerem živijo, prav tako pa tudi z mnogimi kognitivnimi omejitvami. V empiričnem delu 
magistrskega dela bom zato med drugim raziskovala, ali obstaja podobnost med ljudmi z nizko 
izobrazbo in njihovo potrošniško rabo medijev ter odraslimi osebami z motnjami v duševnem 
razvoju in njihovo rabo medijev, do katerih imajo zaradi slabših kognitivnih sposobnosti manj 





3 OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
Osebe z motnjami v duševnem razvoju predstavljajo 1–3 odstotke svetovne populacije 
("Special Olympics", b. d.). Kljub temu relativno visokemu odstotku pa so v zahodnih družbah 
šele v zadnjih desetletjih bolj sprejete in vključene v družbo. Strokovno osebje in tudi širša 
družba si vedno bolj prizadevajo k njihovi vključenosti in zagotavljanju čim višje kakovosti 
življenja – zato so običajno že v otroštvu vključene v šole s prilagojenim programom, v 
odraslem obdobju pa v varstveno delovne centre in stanovanjske skupnosti. 
Osebe z motnjo ali več motnjami v duševnem razvoju pri testiranju dosežejo rezultat, ki 
bistveno odstopa v podpovprečje v smislu komunikacije, skrbi za samega sebe, domačih 
opravil, znajdenja v okolju, funkcionalnega akademskega znanja, samousmerjanja, zdravja in 
varnosti, prostega časa, dela in zaposlitve ali socialno interpersonalne sposobnosti (Lačen, 
2001, str. 11).  Za osebe motnjo v duševnem razvoju je tako značilna pomembna omejitev tako 
intelektualnega delovanja kot prilagojenega vedenja, ki se kaže v pojmovnih, socialnih in 
praktičnih spretnostih prilagajanja, pojavi pa se pred osemnajstim letom starosti. Pri tem je treba 
upoštevati naslednjih pet dejavnikov (Jurišić, b. d.):  
1. Pri ocenjevanju omejitev v delovanju osebe moramo upoštevati njeno kulturno okolje 
in vrstnike; 
2. pri oceni je treba upoštevati tudi kulturno in jezikovno raznolikost, različnost v 
komunikaciji, dejavnike čutil, gibanja in vedenja; 
3. pri vsakem posamezniku so vedno hkrati omejitve pa tudi močna področja; 
4. opis omejitev ali šibkosti in tudi močnih področij je pomemben zato, da bi lahko razvili 
potreben sistem pomoči; 
5. z ustrezno obliko pomoči se v daljšem časovnem obdobju življenjsko delovanje oseb z 
motnjo v duševnem razvoju na splošno izboljša. 
Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo nižje sposobnosti na različnih področjih, kar se 
odraža v neskladju med njihovo mentalno in dejansko starostjo. Obstaja več stopenj motenj v 
duševnem razvoju; od lažjih (uporabnik se lahko usposobi za samostojno socialno življenje), 
zmernih (uporabnik potrebuje vodenje in pomoč, sposoben je sodelovati v enostavnem 
razgovoru) do težjih (razumevanje enostavnih sporočil) in težkih (uporabnik potrebuje nego, 
varstvo) ("Ambasadorji nasmeha", b. d.). Vzroki za nastanek motnje v duševnem razvoju 
največkrat niso znani, lahko pa se pojavijo iz različnih razlogov. Ti so lahko genetske narave, 
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včasih pa se pojavijo tudi zaradi zapletov med nosečnostjo in/ali rojstvom ali pa nastanejo 
zaradi bolezni ali izpostavljenosti različnim strupom ("Special Olympics", b. d.). 
 
3.1 Kategorizacija oseb z motnjami v duševnem razvoju 
Motnja v duševnem razvoju je nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi pred 
dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih 
sposobnostih ter pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti (Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo, 2015, str. 6). Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo večino potreb, 
ki jih imajo ostali ljudje: potrebe po socialnih stikih, varnosti, primerni nastanitvi, 
izobraževanju, zaposlitvi ipd. Osebe z lažjimi motnjami v duševnem razvoju so z nekaj pomoči 
zmožne živeti samostojno, osebe s težjimi motnjami v duševnem razvoju pa potrebujejo 
usposabljanja in posebno pomoč vse življenje ("Zveza Sožitje", b. d.). Pri nekaterih osebah s 
težjo in težko motnjo v duševnem razvoju se poleg slednje pojavi še dodatna motnja ali 
primanjkljaj in v tem primeru govorimo o kombiniranih motnjah.  
Pri odraslih ljudeh z lažjimi, zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju 
obstajajo naslednje razlike (Jurišić, b. d.): 
• Odrasli z lažjo motnjo v duševnem razvoju se v življenje in zaposlovanje vključujejo 
enako kot vsi drugi ljudje; brez posebnih omejitev in tudi brez posebnih pravic. 
Najpogosteje opravljajo dela v skladu s svojo nižjo (poklicno izobrazbo), če si jo 
pridobijo, nekateri pa se zaposlijo zgolj s končanim osnovnošolskim programom. 
Zmožni so živeti samostojno, velika večina ima tudi svojo družino; o njih zato pogosto 
ne govorimo več kot o osebah z motnjo v duševnem razvoju. 
• Odrasli z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju pa v nasprotju s prvimi 
potrebujejo posebno pomoč vse življenje in imajo status invalidne osebe. V zaposlitev 
se lahko vključujejo pod posebnimi pogoji, v varstveno delovnih centrih oziroma v 
delavnicah pod posebnimi pogoji. Organizirane so tudi različne oblike bivanja in 
celodnevnega vodenja v varstveno delovnih centrih, manjših stanovanjskih, bivalnih 
skupnostih ali zavodih. 
Natančneje motnje v duševnem razvoju opredeljuje Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ki 
jih razvršča v naslednje kategorije (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015, str. 6–7): 
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• Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 
Otroci imajo znižane sposobnosti za usvajanje splošnih znanj in učenje. Znižani so 
senzomotorično in miselno skladno delovanje ter sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, 
odločanje in izvedbo dejavnosti. Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni 
ravni, uporabljajo preprostejši jezik in se nagibajo k nezrelemu odzivanju in presojanju v 
socialnih okoliščinah. Ob individualnem pristopu in z vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi 
prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo 
minimalnim standardom znanja, določenim z izobraževalnimi programi, ter se usposobijo za 
manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje. 
• Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju 
Otroci imajo posamezne sposobnosti različno razvite. V učnem procesu lahko usvojijo osnove 
branja (osnovnih besed in znakov), pisanja in računanja, na drugih področjih (gibalnih, 
likovnih, glasbenih) pa so lahko uspešnejši. Usposobijo se lahko za enostavna, nezahtevna 
opravila, pri učenju in poučevanju pa potrebujejo prilagoditve in konkretna ponazorila. Svoje 
potrebe in želje sporočajo, a pri tem lahko potrebujejo podporno ali nadomestno komunikacijo. 
Posebno podporo potrebujejo tudi pri vključevanju v socialno okolje. 
• Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju 
Otroci se lahko usposobijo za najenostavnejša opravila. Razumejo enostavna sporočila in 
navodila ter se ustrezno odzovejo nanje. Zmorejo sporočati svoje potrebe in želje, pri tem lahko 
uporabljajo podporno ali nadomestno komunikacijo. Orientirajo se v ožjem okolju, vendar pri 
tem potrebujejo varstvo in vodenje. Naučene veščine in spretnosti so samo avtomatizirane. Pri 
skrbi zase potrebujejo pomoč drugih. Pogosto imajo težave v gibanju, druge razvojne motnje 
in bolezni. 
• Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju 
Otroci se lahko usposobijo le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Razumevanje in 
upoštevanje navodil je zelo omejeno ter redko razvijejo osnove govora in sporazumevanja, prav 
tako sta omejena zaznavanje in odzivanje na zunanje dražljaje. Potrebujejo stalno nego, varstvo, 
pomoč in vodenje. Omejeni so v gibanju in imajo večinoma težke dodatne motnje, bolezni in 
obolenja. 
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4 MEDIJSKE PRAKSE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU MED ODRASLIMI 
OSEBAMI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
Mediji imajo kot eden izmed dejavnikov socializacije pomembno vlogo pri oblikovanju vrednot 
in stališč v posamezni družbi. Informacije, ki jih prenašajo, uporabniki dokončno interpretiramo 
na podlagi predhodnih osebnih izkustev, na kar pa neizogibno vplivajo tudi naša čustva in 
kognitivne sposobnosti. Raba medijev med odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju 
se ravno iz omenjenih razlogov lahko razlikuje od rabe medijev med tistimi, ki te motnje 
nimajo. Medijsko potrošnjo prvih bom zato raziskovala z vidika medijskih tehnologij in z 
vidika medijskih vsebin, saj me zanima, kako in v kolikšni meri uporabljajo medije kot 
materialne objekte ter kakšne medijske vsebine spremljajo v vsakdanjem življenju. Pri tem je 
zelo pomembno tudi vprašanje transferja oziroma kako vrednotijo informacije, posredovane 
prek medijev. Zanimalo me bo denimo, ali ima za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju 
zaradi njihovih slabših kognitivnih sposobnosti in nižje medijske pismenosti fikcija pomembno 
vlogo pri interpretiranju sveta. 
Vsak posameznik je produkt različnih dejavnikov in okoliščin, ki nanj vplivajo vse od rojstva 
naprej. Kar velja za določeno osebo z motnjo v duševnem razvoju, ne velja za nekoga drugega 
z isto motnjo, zato je treba vzeti v obzir, da v tej nalogi ugotovitev o rabi medijev med odraslimi 
osebami z motnjami v duševnem razvoju ne želim posploševati na celotno populacijo, temveč 
želim le ponuditi nekoliko širšo sliko o raziskovani temi. 
Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju prav tako kot drugi ljudje sledijo spremembam 
na področju medijskih tehnologij in vsebin ter jih vedno bolj aktivno spremljajo oziroma 
uporabljajo. Vendar pa med njimi obstajajo precejšnje razlike, ki so med drugim odvisne od 
same stopnje prizadetosti, in raba medijev pri tem ni izjema. Nanjo med drugim lahko vpliva 
tudi družbeno-ekonomski položaj uporabnikov, saj denimo tiste osebe z motnjami v duševnem 
razvoju, ki si ne morejo privoščiti najnovejšega pametnega telefona, nimajo nikakršnih koristi 
od novih, naprednih aplikacij. Po drugi strani imajo morda osebe, ki živijo v stanovanjskih 
skupnostih, omejen dostop do računalnika in nimajo podpore pri njegovi uporabi, s tem pa je 
lahko njihova raba medijev močno omejena (Haage in Bosse, 2017, str. 420−421). 
V primerjavi z osebami brez motenj v duševnem razvoju naj bi imele osebe s temi motnjami 
manj možnosti za dostop do računalnikov ali interneta. Ovire v zvezi z dostopom do interneta 
za osebe z motnjami v duševnem razvoju so lahko med drugim finančne in ekonomske, lahko 
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pa so povezane tudi z njihovo kognitivno, fizično in senzorično prizadetostjo (Caton in 
Chapman, 2016, str. 126). Zmožnosti za uporabo in dostop do vedno večjega nabora osebnih 
medijev pa vedno bolj pripomorejo k oblikovanju družbenega življenja mladih. Z naraščajočo 
raznolikostjo osebnih medijev postaja namesto koliko vedno bolj pomembno vprašanje kako. 
Pri raziskovanju tega področja je zelo uporaben koncept družbenega kapitala, saj naslavlja 
razmerje med močjo, sposobnostmi in družbenimi omrežji v vsakdanjem življenju. Na splošno 
uporaba digitalnih osebnih medijev (od mobilne telefonije do družbenih medijev) podpira 
družbeni kapital skupin, saj tovrstni mediji omogočajo ohranjanje družbenih razmerij kljub 
individualizaciji in razburljivemu mobilnemu vsakdanjemu življenju (Rasmussen, 2014, str. 
105). 
Prakse uporabljanja medijev so odvisne ne le od dostopa, ampak tudi od starosti njihovih 
uporabnikov. Uporabniki, ki so se rodili na polovici 20. stoletja, so na primer odrastli beroč 
časopise in revije, zato mnogim izmed njih danes branje digitalnih medijev ni preveč blizu. V 
nasprotju z njimi pa so pripadniki t. i. "Y in Z generacij" odraščali in še vedno odraščajo v 
koraku z digitalizacijo in vsemi spremembami, ki jih ta prinaša. Branje tiskanih, pa tudi uporaba 
drugih klasičnih medijev, kot sta stacionarni telefon in televizija, sta jim bolj kot ne tuja. V 
svoje raziskovanje bom vključila intervjuvance različnih starostnih skupin, saj je starost 
pomemben dejavnik pri uporabi medijev tudi med osebami z motnjami v duševnem razvoju. 
Te motnje pa so skupaj z določeno vrsto prizadetosti in drugih kontekstualnih dejavnikov vzrok 
za še posebej redko uporabo digitalnih medijev med starostniki z omenjenimi motnjami (Haage 
in Bosse, 2017, str. 434). 
Haage in Bosse (2017, str. 427) sta v svoji raziskavi ugotovila, da je med odraslimi osebami z 
motnjami v duševnem razvoju televizija dnevno daleč najbolj uporabljan medij, ne glede na 
starost in motnje respondentov. Še več, slednji naj bi jo gledali celo več od splošne populacije. 
Prav tako predvsem osebe s slušnimi in fizičnimi ovirami nadpovprečno poslušajo radio, 
časopis pa prebirajo predvsem starejši respondenti. Po drugi strani naj bi bila raba interneta 
oziroma družbenih omrežij najbolj razširjena med mladimi odraslimi osebami z motnjami v 
duševnem razvoju. Sicer pa je pri uporabi interneta najpomembnejši družbeni vidik; osebe z 
motnjami v duševnem razvoju ga v največji meri uporabljajo za igranje internetnih iger, 
odgovarjanje na elektronsko pošto, samopredstavitev na internetu in klepetanje na spletnih 
straneh ter prek brezplačnega internetnega telefonskega omrežja Skype (Caton in Chapman, 
2016, str. 134). Da je za osebe z motnjami v duševnem razvoju glavni cilj participacije v 
"online" svetu ravno povezovanje z drugimi ljudmi, trdita tudi Sallafranque-St-Louis in 
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Normand (2017, str. 6–7); po mnenju udeležencev njune raziskave naj bi bilo pomembno orodje 
za ohranjanje stikov z drugimi tudi video komunikacijska tehnologija. 
Ker imajo osebe z motnjami v duševnem razvoju pomembno znižano splošno intelektualno 
raven, vključno z znižanimi sposobnostmi učenja in sklepanja ter znižanimi sposobnostmi 
abstraktnega mišljenja in presojanja (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015, str. 6), so 
lahko posledično tudi slabše medijsko pismene. Pogosto težje razumejo določene izraze 
oziroma načine in prakse uporabljanja medijev, poleg tega pa je lahko njihova interpretacija 
medijskih tekstov precej drugačna od interpretacije ljudi z višjo intelektualno ravnijo. 
Da na rabo medijev med drugim vplivajo tudi problemi, povezani s pismenostjo, potrjujeta tudi 
Haage in Bosse (2017, str. 421). Medijska pismenost pa je kot kompetentna in učinkovita raba 
družbeno konstruiranih družbenih komunikacijskih praks načinov predstavljanja sveta 
(Kellner, 2007, str. 15) nujen pogoj za rabo (starih in novih) medijev ter njihovo integracijo v 
vsakdanje življenje. Poleg branja in pisanja ter govorjenja in poslušanja zajema tudi kritično 
gledanje in sposobnost oblikovanja lastnih sporočil z uporabo najrazličnejših tehnologij 
(Hobbs, 1995, str. 19). Ker imajo odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju primanjkljaj 
na teh področjih, hkrati pa zaradi družbeno-ekonomskih in drugih dejavnikov tudi omejen 
dostop do medijskih tehnologij in medijskih vsebin, je tudi njihova medijska pismenost nižja. 
V sodobnem svetu, kjer dominirajo nove tehnologije, je še posebej relevantna osebna medijska 
pismenost, ki se nanaša na sposobnosti interpretiranja in pisanja, ki so ključne za uspešno 
komunikacijo prek spletnih medijev. Nanaša se na zmožnost ponotranjenja vrste neformalnih 
in nepisanih pravil za komunikacijo na spletu, pa tudi na vzpostavljanje in ohranjanje spletnih 
odnosov (Rasmussen, 2014, str. 15). Težave s pismenostjo in komunikacijo lahko ljudem z 
motnjami v duševnem razvoju predstavljajo oviro pri rabi medijskih tehnologij in vsebin, med 
drugim tudi pri dostopanju do družbenih omrežij. Te ovire so precej kompleksne, saj imajo te 
osebe zaradi kombinacije kognitivnih in komunikacijskih težav ter težav s pismenostjo 
probleme pri ustvarjanju oziroma pisanju vsebin (Caton in Chapman, 2016, str. 134). Ker so 
medijske tehnologije in vsebine prodrle v tako rekoč vse sfere družbenega življenja, pa je 
primerna stopnja tehnološke in medijske pismenosti tako rekoč nujna za življenje in 
komuniciranje v sodobnem svetu. 
Tudi Wehmeyer, Smith, Palmer in Davies (2004, str. 8–9) pri osebah z motnjami v duševnem 
razvoju zaradi slabših jezikovnih in komunikacijskih sposobnosti opažajo omejene možnosti za 
uporabo tehnologije. Jezik, vključen v tehnologijo, se pogosto ne ujema z jezikom v 
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vsakodnevni komunikaciji, saj je terminologija v nekaterih tehnoloških sistemih pogosto 
kompleksna. Razumevanje konceptov specifičnih družbenih spletnih strani in njihove 
terminologije tako lahko osebam z motnjami v duševnem razvoju predstavlja precejšen izziv, 
saj zahteva visoko stopnjo pismenosti. Težave v branju in pisanju pa lahko vodijo do napačnega 
razumevanja tako napisanega teksta kot tudi podteksta (Shpigelman in Gill, 2014, str. 1604). 
Uporaba večpomenskih izrazov in abstraktnih metafor lahko predstavlja veliko oviro ljudem, 
ki se sicer odzivajo na jezik, ki temelji na bolj dobesednih in konkretnih reprezentacijah sveta. 
Njihove zmožnosti razumevanja, ki med drugim vključujejo sposobnost verbalnega 
razumevanja in kritičnega vrednotenja, so zato precej slabše (Wehmeyer in drugi, 2004, str. 9). 
Beseda "prijatelj", ki je del terminologije, ki se uporablja na družbenem omrežju Facebook, je 
eden od primerov večpomenskih izrazov, ki osebam z motnjami v duševnem razvoju lahko 
povzročajo težave pri razumevanju. Po drugi strani pa so se nekatere osebe iz te populacije 
uspešno prilagodile jeziku v kibernetskem prostoru in okrajšavam besed. Nekateri v uporabi 
tovrstnega jezika vidijo celo prednosti, saj jim ni treba paziti na črkovanje in slovnico (Caton 
in Chapman, 2016, str. 134). 
Razmerje med informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in motnjami v duševnem razvoju pa 
ne obstaja samo po sebi, ampak je vedno družbeno umeščeno (Näslund in Gardelli, 2013). Kot 
je v svoji raziskavi ugotovila Gardelli (2004, str. 220, v Näslund in Gardelli, 2013, str. 32), 
oseba z motnjami v duševnem razvoju uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo z 
namenom spregovoriti, biti nekdo, biti videna, pomeniti nekaj nekomu drugemu, biti 
pomembna in imeti neko vlogo. Näslund in Gardelli (2013, str. 35) pa sta v svoji raziskavi 
odkrili še druge pozitivne vidike uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije med 
osebami z motnjami v duševnem razvoju. Uporaba računalnika jim namreč omogoča, da 
izboljšajo svoje senzomotorične sposobnosti, uporaba informacijsko-komunikacijske 
tehnologije nasploh pa pripomore tudi k izboljšanju samopodobe, zaupanja vase in v svoje 
sposobnosti. A ne le to – uporaba računalnika jim na nek način omogoča tudi povezovanje s 
širšo družbo; z njegovo pomočjo namreč lahko komunicirajo, pišejo in iščejo razpoložljive 
informacije ter aktivnosti na internetu (Näslund in Gardelli, 2013, str. 37). 
Raziskovalci kiberpsihologije verjamejo, da lahko internet, še posebno pa družbeni mediji 
ljudem omogočijo, da razširijo svojo mrežo prijateljev, prejemajo podporo, krepijo pozitivno 
identiteto in participirajo v svojih realnih ter virtualnih skupnostih. Tudi nekatere raziskave o 
rabi interneta med odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju so pokazale, da je 
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informacijsko-komunikacijska tehnologija zanje pomembna, saj jim pomaga krepiti identiteto 
in najti prostor, kjer spadajo v družbeno mrežo – na internetu lažje sklepajo nova prijateljstva, 
saj se lahko spoprijateljijo s komer hočejo, ne da bi bili videni na primer v družbi svojih 
negovalcev (Sallafranque-St-Louis in Normand, 2017, str. 1–2). 
Spletna družbena omrežja ljudem z motnjami v duševnem razvoju omogočajo, da svetu 
predstavijo takšno identiteto, kot želijo sami (Löfgren Mårtenson, 2008, v Caton in Chapman, 
2016, str. 132): "Včasih se identiteta, ki jo predstavljajo na teh omrežjih, razlikuje od identitete, 
predstavljene v "resničnem svetu". Nekateri ljudje z motnjami v duševnem razvoju internet 
vidijo kot pozitivno prizorišče, kjer so lahko "takšni kot vsi drugi", kjer se jim ni treba 
poistovetiti z njihovo motnjo in kjer imajo možnost ubežati stigmi, povezani z motnjami v 
duševnem razvoju." 
Za ljudi z motnjami v duševnem razvoju obstaja veliko tveganje za družbeno izolacijo in 
osamljenost, saj imajo pogosto manjšo družbeno mrežo, primarno sestavljeno iz družinskih 
članov in podpornega osebja. Uporaba družbenih medijev ima zato zanje velik potencial – 
pozitivni vidiki dostopa do družbenih medijev so na primer bolj pogoste in kakovostne 
družbene interakcije, uporaba teh medijev pa jim je v pomoč tudi pri vzpostavljanju odnosov z 
drugimi in zmanjševanju občutkov osamljenosti (Caton in Chapman, 2016, str. 126). 
Še več, prek družbenih omrežij naj bi tudi lažje sklepali nova prijateljstva, saj lahko sami 
načrtujejo ter se odločajo, kdaj in kako bi se sestali s prijatelji ter na ta način lažje navežejo 
kontakt, kot pa v realnem življenju. Zaradi mnogih pozitivnih vidikov oblikovanja novih stikov 
prek spleta nekateri strokovnjaki celo menijo, da lahko ti odnosi nadomestijo interakcije v 
realnem življenju (Caton in Chapman, 2016, str. 133). Vsak človek kot družbeno bitje potrebuje 
bližino in oporo drugih ljudi – ljudje z motnjami v duševnem razvoju pa še toliko bolj. Ali lahko 
odnosi prek spleta res nadomestijo fizični stik v realnem življenju, je sicer vprašanje, zagotovo 
pa medijske tehnologije tem ljudem ponujajo vrsto možnosti za vključevanje v družbo in 
nenazadnje tudi umeščanje samega sebe znotraj te družbe. Mediji oziroma medijsko 
posredovana interakcija, s katero je naše vsakdanje življenje tako rekoč popolnoma prežeto, pa 
mnogim izmed teh ljudi olajša komuniciranje z drugimi in jim omogoča bolj svobodno 
izražanje, pri katerem jim njihova motnja ne predstavlja ovire. 
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4.1 Percepcija realnosti in vprašanje transferja pri odraslih osebah z motnjami v 
duševnem razvoju  
Še eno pomembno vprašanje, ki zadeva rabo medijev med osebami z motnjami v duševnem 
razvoju, je, kako sprejemajo oziroma doživljajo vsebine, ki jih spremljajo prek medijev. Zaradi 
pomanjkljivo razvitega intelekta imajo osebe z motnjami v duševnem razvoju velike težave pri 
učenju in razumevanju. Njihove sposobnosti na področjih, kot so denimo sposobnost učenja, 
obvladovanje jezika in motorične ter socialne zmožnosti, so lahko trajno poškodovane ("Zveza 
Sožitje", b. d.). Slabše kognitivne sposobnosti in nižja medijska pismenost ter posledično manj 
kritična distanca do medijskih vsebin se tako odražajo tudi v uporabi podatkov, ki jih 
pridobivajo iz medijev. 
O razmerju med rabo medijev in kulturnim kapitalom ljudi oziroma njihovim položajem v 
družbi so pisali že mnogi avtorji. Morley (1981, v Moores, 2000, str. 28) denimo pravi, da 
določeni medijski uporabniki spremljajo točno določene vrste medijskih tekstov, njihove 
kulturne kompetence pa so pogoj za razumevanje dotičnih medijskih tekstov. Moores (2000, 
str. 29) dodaja: "Užitek ali odpor do določenih medijskih vsebin nista toliko stvar osebnega 
okusa, ampak sta povezana s položajem v družbeni strukturi. Za zadovoljstvo ob določenem 
televizijskem ali radijskem programu je potrebna artikulacija določenih generičnih oblik in 
ukvarjanje z neenakomerno razporejenimi zalogami kulturnega kapitala, ki ga posedujejo 
različna občinstva." 
Glede na svoje izkušnje z odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju predpostavljam, 
da imajo te nižji kulturni kapital in da je s tem povezana tudi njihova raba medijev, predvsem 
medijskih vsebin. Pri tem je ključnega pomena, da ljudje podatke, ki jih pridobivamo iz 
medijev, shranjujemo v t. i. zbiralnika: medijsko realnega (ki vsebuje podobe iz novic ali 
dokumentarnega programa) in medijsko domišljijskega (ki vsebuje podobe iz medijske fikcije). 
Človekov kognitivni sprejemni sistem pa ni razdeljen le na ta dva zbiralnika, pač pa tudi na 
zbiralnik osebno-realnega področja (tj. osebno izkustvo). Odrasli v normalnih socialnih ali 
psiholoških okoliščinah jasno razlikujejo med medijsko in svojo osebno realnostjo, v 
nasprotnem primeru, v posebnih socialnih ali psiholoških okoliščinah, pa poteka t. i. transfer 
od medijsko domišljijskega področja na osebno-realno področje (Luthar, 1995). Odrasle osebe 
z motnjami v duševnem razvoju živijo v posebnih socialnih oziroma psiholoških okoliščinah, 
zato menim, da pri njih prihaja do transferja od medijsko domišljijskega področja na osebno-
realno področje in da ima zato zanje fikcija pomembno vlogo pri interpretiranju sveta. 
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Povezavo med posameznikovim osebnim izkustvom oziroma realnostjo in rabo medijev je v 2. 
polovici 20. stoletja raziskoval že Gerbner s sodelavci (Gerbner, Gross, Morgan, Signorielli in 
Shanahan, 2012, str. 161), ki je v analizi kultivacije ugotavljal, kako ljudje, ki so različno močno 
izpostavljeni svetu televizije, odgovarjajo na vprašanja o družbi. Najsplošnejša hipoteza analize 
kultivacije je, da tisti, ki v svetu televizije preživijo več časa, "resnični svet" bolj verjetno vidijo 
v skladu s podobami, vrednotami, prikazi in ideologijami, ki se porajajo na televizijskem 
zaslonu. 
Ti ponavljajoči se "nauki", ki smo jim prek televizije izpostavljeni vse od najzgodnejšega 
otroštva, verjetno postanejo osnova za širši pogled na svet, televizija pa s tem pomemben vir 
splošnih vrednot, ideologij in pogledov kot tudi specifičnih predpostavk, prepričanj in podob. 
In večinoma je to, kar vémo oziroma mislimo, da vémo, mešanica vseh zgodb in podob, ki smo 
jih absorbirali (Gerbner in drugi, 2012, str. 167). Kot pravi Gerbner (Gerbner in drugi, 2012, 
str. 163), mnogi z določenimi družbenimi in psihološkimi značilnostmi, nagnjenji in pogledi na 
svet televizijo uporabljajo kot pomembno orodje vključevanja v kulturo, saj je spremljanje 
televizije del življenjskih stilov in pogledov na življenje. Seveda to ne velja le za televizijo, 
ampak tudi za druge medijske tehnologije in vsebine, ki so nam dandanes dostopne tako rekoč 
na vsakem koraku. Ljudje z motnjami v duševnem razvoju pa pri tem niso izjema, saj jim lahko 
medijski teksti služijo kot zelo željen, vendar nadomesten stik s človeškimi zadevami (Herzog, 
2012) ali/in kot vodilo za realno življenje (Liebes in Katz, 1993). 
Ljudje z višjo izobrazbo informacije iz medijsko realnega zbiralnika vrednotijo tako kot 
informacije iz osebno realnega zbiralnika, kar pomeni, da pri njih poteka meja med medijsko 
realnim in medijsko domišljijskim zbiralnikom. Ljudje z nižjo izobrazbo pa informacije iz 
medijsko realnega zbiralnika vrednotijo kot informacije iz medijsko domišljijskega zbiralnika, 
zato pri njih lahko pride do transferja od medijsko domišljijskega področja na osebno-realno 
področje. Do tega transferja lahko pride še posebno takrat, ko informacije, pridobljene iz 
medijev, človeku predstavljajo edino izkustvo o ljudeh, okolju ali določeni zadevi; zato 
medijska realnost v veliki meri določa posameznikovo osebno izkustvo oziroma njegovo 
realnost (Luthar, 1995). Podobno je v 1. polovici 20. stoletja domnevala že Herta Herzog 
(2012), ki je v svoji raziskavi o medijskih praksah poslušalk dnevnih radijskih nadaljevank 
ugotovila, da te nadaljevanke ženskam z nižjo formalno izobrazbo ponujajo zelo željen, vendar 
nadomesten stik s človeškimi zadevami, ki ga bolj izobražena posameznica pridobi iz prve roke 
skozi širši niz izkušenj. 
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V empiričnem delu magistrskega dela bom zato raziskovala, ali med odraslimi osebami z 
motnjami v duševnem razvoju obstaja distinkcija v različnih medijskih praksah s 
producentskega, potrošniškega in utilitarnega vidika in ali obstaja podobnost med ljudmi z 
nizko izobrazbo in njihovo potrošniško rabo medijev ter odraslimi osebami z motnjami v 
duševnem razvoju in njihovo rabo medijev, do katerih imajo zaradi slabših kognitivnih 
sposobnosti manj kritično distanco. Izhajala bom iz Gerbnerjeve teorije kultivacije (2012), kjer 
avtor medije – natančneje televizijo – prepoznava kot pomemben vir splošnih vrednot, ideologij 
in pogledov, pa tudi specifičnih predpostavk, prepričanj in podob. Na podlagi videnega tako po 
njegovem ljudje, ki več svojega časa namenijo gledanju televizije, realni svet bolj verjetno 
vidijo v skladu s podobami, posredovanimi prek nje.  
Ker odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju živijo v posebnih socialnih oziroma 
psiholoških okoliščinah, pa kot rečeno predpostavljam tudi, da slabše razlikujejo med medijsko 
in svojo osebno realnostjo oziroma da pri njih prihaja do transferja od medijsko domišljijskega 
področja na osebno-realno področje (Luthar, 1995). Ker imajo odrasle osebe z motnjami v 
duševnem razvoju slabše kognitivne sposobnosti in ker so slabše medijsko pismene, bom 





5 RABA MEDIJEV MED ODRASLIMI OSEBAMI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 
RAZVOJU 
 
5.1 Cilji in potek raziskovanja 
V empiričnem delu magistrskega dela bom raziskovala, kakšne so medijske prakse odraslih 
oseb z motnjami v duševnem razvoju oziroma integracija medijev v potek njihovega vsakdana. 
Njihovo rabo medijev bom raziskovala z dveh vidikov – z vidika medijskih tehnologij in z 
vidika medijskih vsebin. Zanima me namreč, kako in v kolikšni meri uporabljajo medije kot 
materialne objekte ter kakšne medijske vsebine spremljajo v vsakdanjem življenju. 
Odločila sem se za kvalitativen način raziskovanja, kot metodo zbiranja podatkov pa sem 
uporabila polstrukturirani intervju. Ocenila sem, da bom s pomočjo predhodno oblikovanih 
vprašanj in tekom intervjuja zastavljenih podvprašanj lahko dobila bolj poglobljen vpogled v 
prakse, izkušnje in navsezadnje mnenja odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju do 
obravnavane tematike. Poleg tega mi je kvalitativen način zbiranja podatkov omogočil, da sem 
svojim intervjuvancem, osebam s slabšimi kognitivnimi sposobnostmi, lahko sproti obrazložila 
določene izraze in jim pomagala razumeti zastavljena vprašanja ter s tem dobiti bolj poglobljene 
odgovore, kar s kvantitativnim načinom zbiranja podatkov, kot je na primer anketa, ne bi bilo 
mogoče. Okvirni vprašalnik (gl. Vprašalnik 5.1) sta pred pričetkom mojega raziskovanja 
pregledali in odobrili direktorica Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi, dr. Špela Režun 
ter redna profesorica na Fakulteti za družbene vede in mentorica mojega magistrskega dela, 
prof. dr. Breda Luthar. 
 
Vprašalnik 5.1 
1. Na začetku vas prosim, da se na kratko predstavite; kako vam je ime, koliko ste stari in 
kje živite? 
2. Kaj vam pomeni beseda medij? Katere medije poznate? 
3. Ali v VDC-ju ali doma uporabljate medije, in če da, katere? 
4. Katere medije uporabljate in kje jih uporabljate v večji meri (v VDC-ju ali doma)?  
Kako pogosto? 
5. Mi lahko opišete potek vašega dneva skozi medije (kako zjutraj vstanete, pogledate na 
mobilni telefon in ugasnete budilko, preverite Facebook itd., morda poslušate radio, 
gledate TV)? 
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6. V katere namene medije najraje uporabljate (razvedrilo, izobraževanje …)? 
7. Katere vsebine najraje spremljate prek medijev? Zakaj? 
8. Ali medije raje uporabljate sami ali v družbi? Zakaj? 
9. Bi radi uporabljali še kakšne druge medije, pa jih ne znate oziroma nimate dostopa do 
njih? 
 
Intervjuje z odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju sem izvedla v februarju 2018 v 
prostorih Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi med delovnim časom intervjuvancev 
oziroma v dnevnem varstvu zavoda. Osrednja tema naših pogovorov je bila njihova raba 
medijev kot tehnoloških artefaktov in raba medijskih vsebin oziroma njihove medijske prakse 
ter percepcija do medijskih vsebin v vsakdanjem življenju. Pri tem me je zanimalo tudi, ali se 
njihova raba medijev v varstveno delovnem centru razlikuje od rabe medijev doma oziroma v 
prostem času ter kako medije uporabljajo individualno in kako jih uporabljajo v družbi. 
Varstveno delovni center Zagorje ob Savi ("VDC Zagorje ob Savi", b. d.) je regijski, samostojni 
javni socialnovarstveni zavod, kjer opravljajo socialnovarstveni storitvi v skladu z Zakonom o 
socialnem varstvu (ZSV) (Ur.l. RS št. 3/07): 
1) vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji2 in 
2) institucionalno varstvo3 za uporabnike iz občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in 
Litija. 
V zavodu glede na potrebe, pobude in želje uporabnikov izvajajo tudi številne spremljevalne 
(športne, izobraževalne, kulturne, izobraževalne, rehabilitacijske) aktivnosti oziroma 
dejavnosti ("VDC Zagorje ob Savi", b. d.). 
                                                          
2 Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je oblika dnevnega varstva z aktivno vlogo uporabnika pri 
vsakodnevnih odločitvah ter vodenje in podpora uporabnikom, da zadostijo potrebi po samouresničevanju. S to 
obliko dnevnega varstva se zagotavlja varnost ob čim večji samostojnosti in neodvisnosti uporabnikov, hkrati pa 
tudi različne oblike in vrste dela (izdelki lastnega programa, kooperantska dela) ter spremljevalne aktivnosti, ki 
omogočajo ohranjanje pridobljenih in razvoj novih znanj, veščin in sposobnosti ("VDC Zagorje ob Savi", b. d.). 
3 Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki 
upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Varstvo pomeni nudenje 
pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, 
komunikaciji in pri orientaciji). Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, 
razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter 
reševanju osebnih in socialnih stisk ("Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti", b. d.). 
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Kot rečeno, sem v magistrskem delu želela preveriti tezo, da ima za odrasle osebe z motnjami 
v duševnem razvoju zaradi njihovih slabših kognitivnih sposobnosti in nižje medijske 
pismenosti fikcija pomembno vlogo pri interpretiranju sveta. Na podlagi teoretskih izhodišč in 
s pomočjo analize opravljenih intervjujev sem poskušala odgovoriti na raziskovalno vprašanje, 
ali med odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju obstaja distinkcija v različnih 
medijskih praksah s producentskega, potrošniškega in utilitarnega vidika ter ali obstaja 
podobnost med ljudmi z nizko izobrazbo in njihovo potrošniško rabo medijev ter odraslimi 
osebami z motnjami v duševnem razvoju in njihovo rabo medijev, do katerih imajo zaradi 
slabših kognitivnih sposobnosti manj kritično distanco. 
Osebe z motnjami v duševnem razvoju so specifična populacija s slabšimi kognitivnimi 
sposobnostmi. Na podlagi izkušenj z uporabniki omenjenega varstveno delovnega centra in po 
presoji njihovih mentorjev v zavodu sem za lažje pridobivanje podatkov k intervjujem povabila 
tiste uporabnike, ki imajo lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju (izjema je le en 
intervjuvanec s težjo motnjo v duševnem razvoju) ter bolje razvite govorne sposobnosti. Da bi 
se intervjuvanci med intervjuji počutili čim bolj sproščeno, smo se tekom intervjujev ves čas 
pogovarjali v njim najbolj domačem posavskem narečju, natančneje v zagorsko-trboveljskem 
podnarečju. Kot je razvidno iz transkriptov intervjujev, smo se z večino intervjuvancev tekom 
pogovorov tikali, saj se med seboj dobro poznamo. Vsi intervjuji so potekali zelo sproščeno, 
saj sem po predhodnem premisleku vse intervjuje opravila v njim znanem okolju, v eni izmed 
pisarn varstveno delovnega centra, kjer smo imeli zagotovljeno tudi vso potrebno zasebnost. 
 
5.2 Osnovni podatki intervjuvancev 
Moj vzorec je sestavljalo 8 uporabnikov Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi, starih 
23−45 let (gl. Tabelo 5.1). Intervjuje z njimi sem opravila v zavodu po predhodno pridobljenih 
soglasjih njihovih staršev oziroma skrbnikov. Zaradi varovanja osebnih podatkov je identiteta 
vseh intervjuvancev prikrita, zato sem pravo ime vsakega intervjuvanca zamenjala z 
izmišljenim. 
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Po klasifikaciji iz 10. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 
(Ustava Republike Slovenije, 2010, 10.b člen)4, sem intervjuvala naslednje osebe: 6 odraslih 
oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju, 1 odraslo osebo z lažjo motnjo v duševnem razvoju 
in 1 odraslo osebo s težjo obliko gibalne in senzorične oviranosti, ki ni sposobna samostojnega 
življenja. Stane in Peter imata tudi kombinirano motnjo, kar pomeni, da imata poleg zmerne, 
težje ali težke motnje v duševnem razvoju še dodatno motnjo ali primanjkljaj. 6 oseb (4 osebe 
z zmerno motnjo, 1 z lažjo motnjo in 1 s težjo motnjo v duševnem razvoju) živi pri starših, 2 
osebi (z zmerno motnjo v duševnem razvoju) pa živita samostojno v partnerski skupnosti. 
  
Tabela 5.1: SOCIALNO OZADJE, VRSTA MOTNJE IN DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
                   INTERVJUVANCEV 
Ime Marko Andraž Stane Maja Andrej Peter Tine Alenka 
Spol Moški Moški Moški Ženski Moški Moški Moški Ženski 
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4 Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju so osebe, ki imajo prirojeno znižano raven inteligentnosti, nižje 
sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se 
odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo, ali osebe, pri katerih je takšno stanje posledica 
bolezni ali poškodbe. 
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5.3 Analiza intervjujev in interpretacija ugotovitev 
Glede na svoje predhodno poznavanje odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju sem 
pričakovala, da bodo moji intervjuvanci kljub dobrim govornim sposobnostim med pogovori 
potrebovali dodatne usmeritve in obrazložitve zastavljenih vprašanj. Kot raziskovalki mi je bilo 
v veliko prednost, da vse intervjuvance dobro poznam že vrsto let, zato sem lahko že vnaprej 
predvidevala, katere so njihove močne in šibke točke. Tako sem lahko vprašanja in 
podvprašanja tekom intervjujev sproti prilagajala glede na njihove potrebe ter s tem v veliki 
meri zmanjšala svoj morebitni vpliv na njihova mnenja in stališča. Še posebej intervjuvanec s 
težjo motnjo v duševnem razvoju je potreboval dodatna pojasnila in usmeritve, medtem ko 
intervjuvanci z lažjimi in zmernimi motnjami v duševnem razvoju ter dobro razvitimi 
govornimi sposobnostmi pri razumevanju posameznih izrazov niso potrebovali tolikšne 
pomoči. 
Pri interpretiranju ugotovitev je bila zame velika prednost predvsem moje predhodno 
poznavanje medijskih praks intervjuvancev, saj mi nekateri izmed njih kljub neposredno 
zastavljenim vprašanjem niso vedno odgovorili v celoti. Eden izmed intervjuvancev mi je 
denimo dejal, da glasbo pogosto posluša prek mobilnega telefona, ni pa omenil, da večji del 
časa glasbo posluša prek prenosnih zvočnikov (čeprav slednje uporablja večino časa). Tudi to, 
da veliko uporablja mobilni telefon in da ima svoj Facebook profil ter na da tem družbenem 
omrežju igra igrice, mi je omenil čisto slučajno tekom intervjuja; čeprav sem ga o tem 
spraševala že pred tem, mi na to vprašanje ni odgovoril. 
Ker sem v intervjujih raziskovala rabo medijskih tehnologij in medijskih vsebin med odraslimi 
osebami z motnjami v duševnem razvoju, sem v nadaljevanju ugotovitve za boljšo preglednost 
razvrstila glede na posamezne podnaslove. Pri tem sem upoštevala tudi medijske prakse 
intervjuvancev v različnih družbenih in situacijskih kontekstih, saj ti pomembno določajo 
izkušnje medijske recepcije. 
5.3.1 Dostop do medijev in razumevanje koncepta medijev 
Za lažje razumevanje, zakaj odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju iz mojega vzorca 
kot medije navajajo točno določene medijske tehnologije oziroma vsebine, je najprej treba 
vedeti, katere medije poznajo in ali imajo sploh omogočen dostop do različnih medijev. Moji 
pogovori z intervjuvanci ne potrjujejo opažanj nekaterih avtorjev (Haage in Bosse, 2017 ter 
Caton in Chapman, 2016), da imajo osebe z motnjami v duševnem razvoju omejen dostop do 
medijev bodisi zaradi finančnih in ekonomskih omejitev bodisi zaradi kognitivne, fizične in 
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senzorične prizadetosti. Vsi moji intervjuvanci so namreč dejali, da uporabljajo vse medije, ki 
si jih želijo oziroma da imajo omogočen dostop do vseh medijskih tehnologij in medijskih 
vsebin, ki jih tako ali drugače zanimajo. Izjema je le Stane, ki je gibalno oviran in zato težko 
tipka po tipkovnici, a je hkrati dodal, da mu "do računalnika ni kaj veliko" (Stane, osebni 
intervju, 2018, 7. februar)5. 
Sicer pa so imeli nekateri intervjuvanci težave že z razumevanjem, kaj so mediji. Za tiste, ki 
niso razumeli, kaj ta beseda pomeni, sem vprašanje nekoliko preoblikovala in jim s tem 
pomagala pri lažjem razumevanju zastavljenega vprašanja. Ker vem, da medije vsi od njih 
samostojno uporabljajo in ker sem presodila, da bodo lažje razumeli, če jih najprej povprašam 
po rabi medijskih tehnologij, sem jim podala nekaj primerov – npr. telefon, računalnik, radio, 
časopis, televizija, tablični računalnik – kasneje pa so mi zaupali tudi, kakšne medijske vsebine 
spremljajo v vsakdanjem življenju. Kljub temu, da nekateri sprva niso razumeli, kaj pomeni 
beseda medij oziroma mediji, pa se je tekom intervjujev izkazalo, da vsi intervjuvanci dnevno 
v veliki meri spremljajo medijske vsebine in medijske tehnologije oziroma da so le-te močno 
integrirane v njihov vsakdan. 
Ob vprašanju, kaj jim pomeni beseda medij, so bile prve asociacije tistih intervjuvancev, ki so 
na vprašanje znali odgovoriti brez moje pomoči, večinoma televizija, radio in internet. Marko 
mi je povedal, da mu najprej pride na misel "bolj kot ne tehnologija pa te stvari, kakor so 
televizija, radio, pa te naprave tehnologijske" oziroma "vse, kar je v povezavi s tehnologijo, 
predvsem pa televizija, socialna omrežja in radio" (Marko, osebni intervju, 2018, 7. februar)6. 
Ob besedi mediji pa intervjuvanci ne dobijo le asociacije na medijske tehnologije, ampak tudi 
na družbena omrežja, elektronsko pošto, šport, politiko, novinarje in različne "zanimive 
dogodke" (Stane, osebni intervju, 2018, 7. februar); torej medije povezujejo tudi z medijskimi 
vsebinami. Maja je denimo dejala, da so mediji "tisto, ko objavijo v časopisih, tistih revijah" 
(Maja, osebni intervju, 2018, 7. februar)7. 
                                                          
5 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi C. 
6 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi A. 
7 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi Č. 
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5.3.2 Medijske prakse v različnih družbenih in situacijskih kontekstih 
Ker moji intervjuvanci večji del svojega dneva preživijo v varstveno delovnem centru in doma, 
me je zanimalo, kako se njihova raba medijev med delovnim časom oziroma v dnevnem varstvu 
razlikuje od rabe medijev v prostem času. Glede na vrsto motnje v duševnem razvoju oziroma 
glede na svoje sposobnosti so uporabniki v Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi 
razdeljeni v različne skupine po prostorih, imenovanih delavnice8, kjer v skladu s svojimi 
zmožnostmi opravljajo različne vrste del. V vsaki delavnici imajo na voljo televizijo, radio, 
ponekod tudi računalnik, prek katerih lahko spremljajo medijske vsebine. 
Mentorji uporabo medijev v varstveno delovnem centru sproti prilagajajo željam in potrebam 
uporabnikov, skrbijo pa tudi za to, da so vsi uporabniki redno obveščeni o vseh dogodkih in 
novostih v zavodu. V ta namen že vrsto let pripravljajo program za interni hišni radio – Veseli 
radio, vsebino katerega oddajajo po zvočnikih znotraj delavnic. Tako redno skrbijo ne le za 
sprostitev uporabnikov z vrtenjem njihove najljubše glasbe, ampak so uporabniki seznanjeni 
tudi z vrsto koristnih informacij, ki jih, kot pravijo, sicer morda ne bi poznali. Marko tako pravi: 
"… to me pa res zanima, da ponujajo informacije v hiši, ko včasih pride, da včasih sploh ne 
slišimo, pa sosedi pravijo, ej, a si slišal, pa pravim, ja, veš radia nismo slišali, ker je nekaj 
pokvarjeno, a veš" (Marko, osebni intervju, 2018, 7. februar). 
Medijska potrošnja se vedno odvija v določenem prostorskem ali fizičnem kontekstu. Naša 
medijska izkušnja pa je odvisna od tega, ali medijske vsebine spremljamo individualno ali v 
družbi drugih ljudi in od tega, prek kakšnih naprav jih spremljamo. Vpliv prostorskega 
konteksta na našo recepcijo medijev je tako neločljivo povezan z vlogo družbenih kontekstov 
naših medijskih izkušenj oziroma z ljudmi, v družbi katerih uporabljamo medije (Sullivan, 
2012, str. 163). 
Med odmori oziroma kadar imajo manj dela, v manjši meri pa tudi med delom, moji 
intervjuvanci za sprostitev poslušajo tudi različne radijske postaje. Kadar imajo na voljo več 
časa, pa mnogi uporabljajo tudi računalnik in mobilni telefon, s pomočjo katerega pogosto 
pokličejo starše. Tako intervjuvanci kot intervjuvanki predvsem prek mobilnega telefona redno 
preverjajo elektronsko pošto (Gmail), družbeno omrežje Facebook in poslušajo glasbo ter 
                                                          
8 V vsaki skupini oziroma delavnici sta delovni čas in tempo dela prilagojena psihofizični kondiciji uporabnikov. 
Pod vodstvom mentorjev uporabniki opravljajo lažja kooperantska dela in izdelujejo izdelke lastnega programa 
(ročno izdelane voščilnice, blazine, copate, peresnice, nahrbtnike, kozmetične torbice, modne dodatke, pletene 
košare, kuhinjske pripomočke in druge izdelke po naročilu) ter skrbijo za njihovo promocijo in prodajo. 
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spremljajo video vsebine na spletni platformi YouTube. Prek televizije pa v družbi drugih 
uporabnikov spremljajo športne vsebine (npr. smučarske skoke), informativni program (jutranja 
in popoldanska poročila), razvedrilni program (oddajo Dobro jutro), če nimajo dela pa včasih 
pogledajo tudi kakšen film: "Am tako, malo smo tako na telefonih, če nimamo dela, ali pa 
televizijo kdaj gledamo, kdaj nam dajo kakšen film, ali pa poročila ob enih tako gledamo …" 
(Tine, osebni intervju, 2018, 5. februar)9. 
Kot je bilo pričakovano, vsi intervjuvanci medije v veliko večji meri uporabljajo doma oziroma 
v prostem času. Razlog za to je očitno več časa, ki ga imajo na razpolago za uporabo medijev. 
Medije z izjemo tistih intervjuvancev, ki jih uporabljajo še pred odhodom na delo, uporabljajo 
predvsem v popoldanskih in večernih urah oziroma takrat, ko imajo več prostega časa. Večina 
intervjuvancev ima prvi stik z mediji tako rekoč takoj, ko se zbudijo, saj imajo budilko 
nastavljeno bodisi prek radio ure bodisi prek mobilnega telefona. 
Tudi sicer večina intervjuvancev uporablja medije še pred začetkom delovnega časa oziroma 
dnevnega varstva, od tega v največji meri uporabljajo mobilni telefon, računalnik in radio. 
Mobilni telefon poleg budilke uporabljajo predvsem za prebiranje novic na različnih spletnih 
straneh, računalnik za igranje igric, prebiranje novic na različnih spletnih straneh in poslušanje 
glasbe, radio pa poleg budilke še za poslušanje glasbe. Pri tem je precej opazna starostna razlika 
med intervjuvanci; medtem ko mlajši največkrat zjutraj uporabljajo mobilni telefon in 
računalnik, najstarejši med njimi uporablja oziroma posluša le radio: "Potem kavico pa zajtrk 
pojem, spijem, zraven si prižgem malo glasbe, Radio Aktual, no" (Stane, osebni intervju, 2018, 
7. februar). Vsi moji intervjuvanci so pri rabi medijev zelo samostojni, tudi Stane, ki sicer pri 
vsakodnevni negi potrebuje veliko pomoči. Opažam tudi, da so predvsem mlajši intervjuvanci 
precej samoiniciativni in medije uporabljajo predvsem na lastno željo. 
V popoldanskih in večernih urah intervjuvanci v največji meri uporabljajo računalnik, takoj za 
njim pa tudi televizijo in mobilni telefon. Računalnik uporabljajo predvsem za igranje igric, 
komuniciranje z drugimi prek družbenega omrežja Facebook in internetne aplikacije za 
brezplačno klicanje in pošiljanje sporočil Viber, preverjanje elektronske pošte, poslušanje 
glasbe in gledanje video posnetkov (predvsem prek spletne platforme YouTube) ter branje 
novic. Tudi tukaj je opazna diskrepanca med najstarejšim in mlajšimi intervjuvanci. Medtem 
ko najstarejši intervjuvanec novice prebira izključno v tiskanih medijih, pa mlajši novice 
                                                          
9 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi F. 
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prebirajo izključno v digitalnih medijih. Andraž prek spleta prebira predvsem športne novice: 
"Saj pravim, internet, če je kakšna športna novica preberem" (Andraž, osebni intervju, 2018, 5. 
februar)10. Medtem pa drugi intervjuvanci berejo bolj splošne novice: "Najdem zasavske 
novice, ne, potem pa mi ven vrže, potem pa preberem vse" (Tine, osebni intervju, 2018, 5. 
februar). Alenka pa pravi: "Na Facebooku sem označena na novice, ne, te slovenske, no, ko 
dajejo gor novice" (Alenka, osebni intervju, 2018, 5. februar)11. 
Med intervjuvanci je v prostem času zelo priljubljen medij tudi televizija, in sicer za spremljanje 
športnih vsebin, gledanje filmov, dokumentarno-izobraževalnih in razvedrilnih oddaj ter 
resničnostnih šovov. Podobno kot računalnik pa tudi mobilni telefon v največji meri uporabljajo 
za igranje igric, komuniciranje z drugimi in uporabljanje družbenega omrežja Facebook. 
Medtem ko večina intervjuvancev pred spanjem najraje gleda televizijo, pa eden od njih najraje 
posluša radio. 
5.3.3 Naraščajoča privatizacija medijske rabe 
Kako uporabljamo medije, je odvisno tudi od tega, ali jih uporabljamo v družbi drugih ali kadar 
smo sami; in ker pri osebah z motnjami v duševnem razvoju ni nič drugače, sem jih povprašala 
tudi o tem. Razlogi za določene preference so različni, najbolj pogost razlog bodisi za 
individualno bodisi za skupinsko rabo medijev pa je, da so takšne rabe najbolj navajeni: "Ne 
vem, tako sem se navadila, no" (Alenka, osebni intervju, 2018, 5. februar). Ta ugotovitev me 
ne preseneča, saj imajo osebe z motnjami v duševnem razvoju po mojih izkušnjah zelo rade 
rutino, ustaljen in predvidljiv vsakdan brez ali z malo spremembami. Kar pa ne preseneča; 
Moores (v Sullivan, 2012) namreč trdi, da so pri medijski potrošnji ključnega pomena predvsem 
vsakdanja mikro-okolja ali rutinske fizične lokacije ter mreža medosebnih odnosov in 
interakcij, ki se odvijajo v teh prostorih. Temu primerna je tudi medijska potrošnja mojih 
intervjuvancev, saj se v njim znanih okoljih počutijo še toliko bolj varno in domače. 
Kot že omenjeno, med delovnim časom oziroma v dnevnem varstvu moji intervjuvanci medije 
uporabljajo večinoma v družbi drugih uporabnikov – predvsem, kadar gledajo televizijo ali 
poslušajo radio – z izjemo tistih, ki poslušajo glasbo prek slušalk ali prenosnega zvočnika. V 
prostem času, ko njihova uporaba medijev ni kakorkoli omejena, pa opažam naraščajočo 
                                                          
10 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi B. 
11 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi G. 
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privatizacijo medijske rabe, saj nekateri izmed intervjuvancev medije raje uporabljajo 
individualno. Med njimi (kot predpostavlja tudi Sullivan, 2012), pa izstopajo predvsem mladi. 
Kot razlog za preferiranje individualne rabe medijev moji intervjuvanci navajajo, da imajo tako 
več miru. Medtem ko televizijski in radijski sprejemnik radi uporabljajo tudi v družbi, pa 
mobilni telefon po mojih pričakovanjih najraje uporabljajo individualno. Eden izmed 
intervjuvancev je po naravi individualist, zato mu najbolj odgovarja, da lahko medije uporablja, 
kadar je sam in ga pri tem nihče ne moti. Enak razlog navajajo tudi drugi intervjuvanci, saj jim 
je všeč, če med njihovo rabo medijev ni nobenih distrakcij. Eden izmed intervjuvancev najraje 
uporablja Facebook individualno, da si lahko na tem družbenem omrežju v miru ogleduje 
fotografije drugih uporabnikov. Podobno Maja mobilni telefon najraje uporablja individualno, 
saj se tako lahko v miru pogovarja z drugimi oziroma piše sporočila svojim prijateljicam in 
fantu – tudi na družbenem omrežju Facebook: "Ne vem, da imam bolj mir, če sem sama, ali, če 
je mami zraven, si tudi pišem, pa to, najraje sem pa sama, no" (Maja, osebni intervju, 2018, 7. 
februar). 
Intervjuvanec, ki medije prav tako najraje uporablja individualno, pa pravi takole: "glasbo raje 
sam poslušam, ker se osredotočim na besedilo, trudim se zapet, čeprav neki fušam" (Marko, 
osebni intervju, 2018, 7. februar). Alenka pravi, da medije pogosto uporablja, kadar kuha ali 
pospravlja in da ji takrat bolj odgovarja, če jih uporablja sama, saj ima tako več miru: "… če 
kuham, pospravljam, potrebujem res mir, no" (Alenka, osebni intervju, 2018, 5. februar). 
Vendar pa ta intervjuvanka nasploh medije raje uporablja v družbi, saj je tako bolj navajena. 
Tudi drugi intervjuvanci navajajo, da medije raje uporabljajo v družbi drugih ljudi, ker imajo 
tudi nasploh raje družbo jim je sicer dolgčas. Radi se namreč pogovarjajo med seboj, skupaj 
navijajo (ob športnih vsebinah) in si izmenjujejo mnenja o videnem oziroma slišanem: "Ne 
vem, meni je tako, če sam, če sem sam recimo pred televizijo, če je kakšna tekma, raje v družbi, 
pa tako, da skupaj navijamo. Dolgočasno mi je sam gledat" (Stane, osebni intervju, 2018, 7. 
februar). 
5.3.4 Najpogosteje uporabljani mediji 
5.3.4.1 Mobilni telefon 
Iz pogovorov sem razbrala, da večina intervjuvancev ne glede na spol in starost zelo veliko 
uporablja mobilni telefon; morda celo največ od vseh medijskih tehnologij. Izjema je le 
najstarejši intervjuvanec (star je  45 let), čigar raba medijev se precej razlikuje od rabe medijev 
pri drugih intervjuvancih, kar sem razbrala iz preostanka najinega intervjuja. Za razliko od 
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drugih intervjuvancev edini nima pametnega telefona, mobilni telefon pa uporablja samo "za 
klicat pa za oglasit" (Stane, osebni intervju, 2018, 7. februar). Menim, da nove medije v 
primerjavi z drugimi intervjuvanci manj uporablja zato, ker je starejši in težje spreminja svojo 
rutino oziroma oblikuje nove navade, hkrati pa se zaradi že tako slabših kognitivnih sposobnosti 
težje uči uporabe novih tehnologij. 
Ostali intervjuvanci mobilni telefon predvsem v delovnem času oziroma v dnevnem varstvu v 
največji meri uporabljajo za pošiljanje SMS sporočil svojim prijateljem in družinskim članom, 
pogosto pa tudi pokličejo svoje starše in z njimi poklepetajo ter preverijo, kako so. Skoraj 
polovica intervjuvancev ima na mobilnem telefonu nastavljeno tudi jutranjo budilko, kar 
pomeni, da jih ta medij spremlja čez dan vse od prvega trenutka, ko se zbudijo: "Am, jaz tako 
zjutraj ko vstanem, ugasnem budilko, se lepo zrihtam pa to, ko pridem na šiht tlele sem pa malo 
na telefonu dokler kavo v miru ne spijem, potem ko grem pa delat, pa ko je malica potem pa 
pavza, večinoma tudi delam, ne, sem tako malo na telefonu, tako da malo preverjam" (Tine, 
osebni intervju, 2018, 5. februar). 
Skoraj polovica intervjuvancev mobilni telefon uporablja tudi za fotografiranje in urejanje 
fotografij, za kar uporabljajo temu namenjene aplikacije za pametni telefon: "…, če grem na 
dopust, fotografiram kaj, recimo morje, uredim fotografijo" (Marko, osebni intervju, 2018, 7. 
februar). Prek mobilnega telefona igrajo tudi različne igrice in poslušajo glasbo, nekateri izmed 
njih kar prek določenih spletnih strani. Dva izmed intervjuvancev uporabljata tudi prenosni 
bluetooth zvočnik, ki jima omogoča višjo glasnost poslušanja glasbe. Večina jih z mobilnim 
telefonom tako dostopa tudi do interneta, in sicer do različnih spletnih medijev ter družbenih 
omrežij, kot sta Facebook in Snapchat, pa tudi do elektronske pošte. Maja pa mobilni telefon 
pogosto uporablja za igranje igric: "Am, drugače pa najraje mobitel, no, igrice" (Maja, osebni 
intervju, 2018, 7. februar). Intervjuvancem tako več kot očitno veliko pomeni družbeni vidik 
uporabe mobilnega telefona, saj jih na različne načine povezuje s svetom. 
Dva intervjuvanca mobilni telefon uporabljata le v nujnih primerih. Andraž mobilni telefon 
uporablja "samo za klicat, mogoče kak SMS poslat" (Andraž, osebni intervju, 2018, 5. februar). 
Maja pa pametni telefon uporablja le izven varstveno delovnega centra; kadar je v dnevnem 
varstvu, ima s seboj drug mobilni telefon, na katerega za razliko od pametnega nima vezane 
naročnine, ampak ima predplačniško kartico z dobroimetjem: "Ne, telefona ne nosim. Imam 
enega malega, toliko, da samo mami pokličem, imam na kartico, drugače pa doma naročnino, 
no, to je to" (Maja, osebni intervju, 2018, 7. februar). Še posebej zanimivo se mi zdi, da vsi 
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moji intervjuvanci mobilni telefon ves čas nosijo s seboj, tako doma kot tudi izven doma; tudi 
intervjuvanec, ki je sicer kar se tiče uporabe mobilnega telefona precej konservativni uporabnik, 
saj ga uporablja le za klicanje, poleg tega pa nima pametnega telefona. Mobilni telefon je več 
kot očitno "vseprisoten" v življenjih mojih intervjuvancev, zato se v tem oziru ti ne razlikujejo 
od odraslih oseb, ki tovrstnih motenj nimajo. Videti je, da jim mobilni telefon kot last vsakega 
posameznika daje občutek svobode in samostojnosti oziroma občutek neodvisnosti od drugih 
ljudi. 
5.3.4.2 Radio 
Radio je med mojimi intervjuvanci takoj za mobilnim telefonom najbolj uporabljan medij ne 
glede na njihov spol in starost. V nasprotju z mojimi pričakovanji ga intervjuvanci uporabljajo 
celo več kot televizijo, dva izmed njih pa tako rekoč pričneta dan z njim, saj radio uro 
uporabljata kot budilko. Radia ne posluša le eden izmed intervjuvancev, saj raje sam izbira 
vsebino, ki jo želi poslušati – največkrat prek spletne platforme YouTube. Medtem ko kar nekaj 
intervjuvancev glasbo posluša prek YouTuba, pa eden izmed njih rad posluša tudi internetni 
radio (Michael Jackson Live Radio). Intervjuvancem veliko pomeni, da se s pomočjo radia 
lahko sprostijo, pomembno pa se jim zdi tudi, da lahko sami izbirajo vsebino po svojem okusu. 
Poleg glasbe intervjuvanci prek radia pogosto spremljajo tudi novice in športne vsebine. Kot 
sem predpostavljala, radijske vsebine sicer največkrat spremljajo na poti v službo in med 
delovnim časom oziroma v dnevnem varstvu kot zvočno kuliso, mnogi pa radio radi poslušajo 
tudi doma. Zvočno kuliso predstavljajo določene zvočne vsebine, ki posameznika spremljajo 
pri dejavnostih vsakdanjega življenja. Prisotnosti zvočne kulise se posameznik zaveda, vendar 
ji ne posveča pozornosti – eden izmed primerov je poslušanje radia pri opravljanju vsakdanjih 
opravil, ko radio prižgemo z namenom poslušanja in slišanja, kmalu pa se njegov zvok pomakne 
v ozadje misli posameznika, dela ali pogovora z drugimi in preide na raven zvočne kulise, ki jo 
sicer slišimo, a se je ne zavedamo (Širovnik in Klančič, b. d.). 
Tudi moji intervjuvanci so potrdili, da radio največkrat prižgejo zato, da v ozadju slišijo glasbo, 
ne pa toliko zato, ker bi jih dejansko zanimalo, kakšna vsebina se predvaja. Radio jim kot 
zvočna kulisa služi tako med počitkom kot tudi med delom v službi ali pa pri gospodinjskih 
opravilih doma. Pri tem pa v nasprotju z dognanji nekaterih avtorjev (Morley, 1986 in Ang, 
1996) uporaba medijev med gospodinjskimi opravili pri mojih intervjuvancih ni omejena le na 
ženski spol. Najmlajši intervjuvanec na primer pravi: "Pustim si glasbo pa se spravim 
pospravljat po stanovanju, kuhat, prat, vse to" (Marko, osebni intervju, 2018, 7. februar). 
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Andrej, ki sicer radia nikoli ne posluša, a posluša glasbo prek svojega mobilnega telefona, 
glasbo prav tako uporablja kot zvočno kuliso, ker mu ob poslušanju v zavodu hitreje mine čas 
in ker se tako lažje skoncentrira na delo: "Seveda gre tako čas hitreje, ne, pa tudi jaz se bolj 
koncentriram ob poslušanju glasbe, ne" (Andrej, osebni intervju, 2018, 5. februar)12. 
5.3.4.3 Televizija 
Da je televizija pomemben medij v življenju odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, 
pričajo ne le ugotovitve, da je dnevno ne glede na starost in motnje respondentov daleč najbolj 
uporabljan medij (kar sta v svoji raziskavi ugotovila Haage in Bosse, 2017), ampak tudi dejstvo, 
da imajo kar trije izmed mojih intervjuvancev svoj televizijski sprejemnik. O relevantnosti 
uporabe televizije razpravlja tudi Silverstone (1989, str. 81, v Rasmussen, 2014, str. 59) in 
pravi, da se naše individualne in družbene identitete oblikujejo skozi naše prakse uporabe 
televizije. Uporabljamo jo namreč tako v našem odnosu do televizijskih vsebin kot tudi v našem 
odnosu do televizije kot tehnologije, kot objekta, ki se nahaja v našem domačem okolju in se 
artikulira v našo zasebno in javno kulturo. 
Tako kot radio tudi televizija intervjuvancem pogosto služi kot zvočna kulisa, predvsem med 
delovnim časom oziroma v dnevnem varstvu, ko med delom spremljajo zabavne oddaje (npr. 
oddajo Dobro jutro) ali pa informativne oddaje (npr. dnevna poročila). Med izbiro televizijskih 
programov intervjuvancev prevladujejo slovenski programi, izjema pri dveh intervjuvancih s 
partikularnimi interesi so le športni televizijski program Eurosport in dokumentarni televizijski 
programi National Geographic, History Channel in Animal Planet. 
V preteklosti je bilo narejenih veliko raziskav v povezavi z različno rabo televizije glede na 
spol in tudi sama pri svojih intervjuvancih opažam pomembne razlike. Večina jih najbolj uživa 
v športnih vsebinah, pa tudi v gledanju filmov in nanizank. A medtem ko moški večinoma bolj 
uživajo ob akcijskih, dokumentarnih in izobraževalnih vsebinah, ženski del bolj uživa v 
vsebinah z veliko romantike: "Ja, filme rada gledam, pa te Reka ljubezni, ki je bila ne, in bo 
spet, to sem pa res, no, tut zamudit ne" (Alenka, osebni intervju, 2018, 5. februar). Tudi glede 
na pogovor z drugo intervjuvanko, ki rada spremlja resničnostne šove, opažam, da ima za moji 
intervjuvanki fikcija pomembno vlogo pri interpretiranju sveta. Kot ugotavlja Herzogova 
(2012), so lahko tovrstne vsebine manj izobraženim ženskam v pomoč pri pridobivanju 
prijateljev in vplivanju na ljudi, saj imajo verjetno manj virov, iz katerih se lahko tega naučijo. 
                                                          
12 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi D. 
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Liebes in Katz (1993) medtem trdita, da manj izobraženi gledalci tovrstne tekste berejo 
referencialno, torej, da medijsko vsebino neposredno povezujejo s svojim resničnim življenjem 
in da je njihov odnos do likov v medijskih tekstih tak kot odnos do resničnih ljudi. S to trditvijo 
se v mojem primeru sicer ne morem v celoti strinjati, vendar pa opažam, da odrasle osebe z 
motnjami v duševnem razvoju podobno kot ljudje z nižjo izobrazbo informacije iz medijsko 
realnega zbiralnika vrednotijo kot informacije iz medijsko domišljijskega zbiralnika, zato pri 
njih lahko pride do transferja od medijsko domišljijskega področja na osebno-realno področje. 
5.3.4.4 Računalnik in splet 
Vsi intervjuvanci znajo uporabljati računalnik; nekateri si ga delijo z drugimi člani družine, 
nekateri pa imajo svojega. Predvsem ga uporabljajo za igranje igric, branje novic, brskanje po 
spletu in poslušanje ter gledanje različnih avdio-video vsebin. Ker splet v največji meri 
uporabljajo prek računalnika, bom v tej točki analizirala tudi njihove aktivnosti na spletu. 
Poleg igranja igric (pasjansa, World of Warcraft, Assassin's Creed, Sniper Elite, Battlefield, 
Battlefront, World of Warships) računalnik v največji meri uporabljajo za branje novic in 
brskanje po spletu. Nekateri intervjuvanci pa prek računalnika radi poslušajo glasbo in gledajo 
filme, bodisi prek spletne platforme YouTube bodisi filme pridobijo s spleta oziroma spletnih 
piratskih strani: "Preko Partisa si ga dol potegnem, potem pa na televiziji" (Peter, osebni 
intervju, 2018, 5. februar)13. Med intervjuvanci torej prevladuje potrošniško razmerje s spletom, 
saj ga konzumirajo podobno kot klasične medije – berejo, poslušajo, gledajo televizijsko in 
video produkcijo po lastni izbiri, a niso v "prosumerski" ali "potrošniški" vlogi, kar pomeni, da 
jim novi mediji predstavljajo le kanal za medijsko potrošnjo (Luthar in Oblak Črnič, 2015). 
Razlik v uporabi računalnika med spoloma sicer ni bilo opaziti, saj ga tako ženski kot moški 
del intervjuvancev uporablja tako za komuniciranje z drugimi (uporaba elektronske pošte, 
klepetanje in spremljanje družbenega omrežja Facebook, klicanje in pošiljanje sporočil prek 
internetne aplikacije Viber), kot tudi za gledanje filmov, poslušanje glasbe, branje spletnih 
medijev in igranje igric. Razlika v rabi računalnika se, kot ugotavljajo tudi nekateri avtorji 
(Caton in Chapman, 2016), kaže le glede na starost intervjuvancev, saj ga najstarejši izmed njih 
(star je 45 let), uporablja najmanj, za razliko od drugih pa na računalniku zna igrati le preproste 
igrice. Delno je vzrok za njegovo redko rabo računalnika gibalna oviranost, delno pa tudi 
                                                          
13 Transkript intervjuja se nahaja v prilogi E. 
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nezanimanje za ta medij: "Pa po pravici povedano, do računalnika mi ni kaj veliko" (Stane, 
osebni intervju, 2018, 7. februar). 
Iz intervjujev sicer opažam, da je polovica mojih intervjuvancev aktivnih sokreatorjev spletnih 
vsebin, saj na spletu proizvajajo lastne vsebine in se odzivajo na vsebine drugih spletnih 
avtorjev (predvsem všečkajo in odgovarjajo na objave na družbenih omrežjih), kar pomeni, da 
so s spletom v producentskem razmerju (Luthar in Oblak Črnič, 2015). Splet denimo 
uporabljajo za odgovarjanje na elektronsko pošto ter spremljanje in objavljanje vsebin na 
družbenem omrežju Facebook, eden izmed intervjuvancev pa fotografije aktivno objavlja tudi 
na družbenem omrežju Snapchat. 
Opažam, da so predvsem mlajše odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju na družbenih 
omrežjih zelo aktivne tako prek mobilnega telefona kot tudi prek računalnika, pri čemer še 
posebej izstopa uporaba Facebooka. Menim, da je med mojimi intervjuvanci uporaba slednjega 
ne glede na spol zelo razširjena predvsem zaradi njegove enostavne uporabe in vseprisotnosti 
v mnogih vidikih družbenega življenja – menim, da v enaki ali celo večji meri kot pri odraslih 
osebah brez tovrstnih motenj. Marko denimo pravi: "…, kolega pravi, zakaj me nisi dodal na 
Facebook, bla, bla, bla, in potem … Odkrito povedano, na Facebooku so takšne osebe gor … 
Enega dodaš na Facebook, sodelavca, drugi rečejo, ja, zakaj pa mene nisi, sem rekel, služba je 
služba, družba je družba" (Marko, osebni intervju, 2018, 7. februar). 
Facebook dnevno uporablja kar polovica mojih intervjuvancev, predvsem za komuniciranje z 
drugimi in branje oziroma spremljanje novic. Radi igrajo tudi igrice, gledajo fotografije, 
komentirajo različne objave in voščijo drugim uporabnikom za rojstni dan: "Ja tako malo na 
Facebooku če je kaj novega, ne, komentiram, pa če ima kdo rojstni dan ali pa če je kaj novega, 
ne, dam kakšen komentar pa to" (Alenka, osebni intervju, 2018, 5. februar). Tisti intervjuvanci, 
ki Facebooka ne uporabljajo, pa kot razlog za nezanimanje navajajo, da svoj čas raje posvetijo 
drugim stvarem. 
Kar polovica mojih intervjuvancev redno uporablja tudi spletno platformo YouTube, prek 
katere bodisi prek mobilnega telefona bodisi prek računalnika poslušajo glasbo ali gledajo 
filme. Medtem, ko je pri večini intervjuvancev glavni motiv za uporabo YouTubea zabava, ga 
eden izmed njih uporablja za izobraževanje. Redno spremlja novice, pa tudi znanstvene kanale, 
kot je npr. The King of Random: "Najraje če kakšne novice, pa kaj se kaj dogaja po svetu, ne, 
pa kaj se kaj … Recimo kakšen znanstven kanal me zanima, ne. Zdajle gledam kanal, imenovan 
am, The King of Random – noter kažejo zelo veliko zanimivih stvari, zanimivih znanstvenih 
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stvari, ne. Am, recimo, kako se narediš recimo, lahko iz smole narediš odlitek iz gramofonske 
plošče in jo potem s, ne, s smolo zaliješ, in potem, ja, ta gramofonska plošča je približna kopija, 
ja, ampak ravno ne zveni tako, ne. Am, pa potem gledam tudi kakšen kanal od, ja, od orožja 
tudi …" (Andrej, osebni intervju, 2018, 5. februar). 
5.3.5 Razlogi za uporabo medijev 
V intervjujih me je zanimalo tudi, kaj je glavni namen uporabe medijev med odraslimi osebami 
z motnjami v duševnem razvoju. Večina intervjuvancev medije uporablja predvsem zato, da se 
izobražujejo in spremljajo, kakšno je vreme in promet, če se kam odpravljajo, zanimajo pa jih 
tudi izidi športnih tekem. Všeč jim je predvsem, da lahko s pomočjo medijev izvedo, kaj se 
dogaja po svetu. Drugi intervjuvanci pa medije v največji meri uporabljajo za sprostitev, še 
posebej za poslušanje glasbe. Marko denimo pravi: "Glasba pa tako, bom rekel, me sprošča, po 
drugi strani mi, ne vem, če mi kdo od sorodnikov umre, imam tudi glasbo, ker v glasbi najdem 
tisto svojo tišino, pa sprostim se. Ker to je edina stvar, da me v bistvu, kar, kar me najbolj veseli 
v bistvu" (Marko, osebni intervju, 2018, 7. februar). 
Dva intervjuvanca sta še posebej digitalno pismena in samostojna uporabnika spleta, saj prek 
spleta tudi nakupujeta in urejata druge stvari. Ker splet uporabljata za urejanje in opravke 
praktičnih vidikov vsakdanjega življenja, npr. e-bančništvo ali spletno nakupovanje (Luthar in 
Oblak Črnič, 2015), sta s spletom v utilitarnem razmerju. Andrej prek spleta nakupuje predvsem 
internetne igre, Alenka pa prek spleta nakupuje tudi oblačila in koristi zdravstvene storitve ter 
spletno bančništvo: "Ja, jaz sem samostojna, sama vse na banko, zdravnika, vse sama" (Alenka, 
osebni intervju, 2018, 5. februar). 
Tekom pogovorov sem opazila, da mojim intervjuvancem veliko pomeni tudi lažja 
prenosljivost medijev, saj so le-to izpostavili kot enega izmed razlogov za njihovo uporabo. 
Eden izmed intervjuvancev tekom dneva mobilni telefon v primerjavi z ostalimi mediji v večji 
meri uporablja ravno zaradi njegove lažje prenosljivosti. Kljub temu, da v največji meri 
uporablja mobilni telefon, pa spletne novice raje prebere na tabličnem računalniku, saj je zaradi 
večjega ekrana tekst bolj pregleden in lažje berljiv: "Ja tako, če malo pogledam zaradi novic pa 
to, ne … Bolj spremljam, pa bolj se vidi, ne. Da lahko v miru pogledam" (Tine, osebni intervju, 
2018, 5. februar). 
Večji ekran in možnost tipkanja s tipkovnico na prenosnem računalniku ceni tudi Alenka, saj 
za branje novic, spremljanje družbenega omrežja Facebook in odgovarjanje na elektronsko 
pošto najraje uporablja računalnik – kot rečeno, pa je tudi ta prenosen. Kadar čisti in se premika 
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po stanovanju, pa ima Facebook raje vklopljen na mobilnem telefonu, da ima tega lahko ves 
čas pri sebi: "Zdaj najbližje kar mi je, je telefon, ne. Zdaj, če grem v kuhinjo, ga s sabo vzamem, 
da ne hodim sem in tja ves čas, ne, am, če sem pa v sobi, da sedim pa tako da počivam, ne, am, 
imam pa tudi računalnik, no" (Alenka, osebni intervju, 2018, 5. februar). Tudi Maja pravi, da 
Facebook raje uporablja na mobilnem telefonu kot na računalniku, saj ga lažje nese s seboj v 
posteljo: "Takole, če sem recimo doma pa se uležem, imam najraje telefon" (Maja, osebni 
intervju, 2018, 7. februar). 
Marko ima, zanimivo, edini izrazito kritično mnenje o medijih oziroma tehnologiji: "Imam red 
v svoji sobi, piše na vratih: Pred vstopom ugasni tehnologijo prosim. Trudim se pač, da niso vsi 
toliko zasvojeni s to tehnologijo" (Marko, osebni intervju, 2018, 7. februar). Intervjuvanec 
dodaja, da se tehnologiji izmika, ker naj ne bi bila zdrava za človeka. Pravi, da se trudi zdravo 
živeti in da meni, da so bili mladi včasih, ko še ni bilo pametnih telefonov, bolj zadovoljni, kot 
so danes: "Ko nismo imeli telefonov, ko smo imeli še tiste čukce (mobi čuk), smo bili bolj 
zadovoljni kot današnja generacija zdaj" (Marko, osebni intervju, 2018, 7. februar). Iz pogovora 
sem razbrala, da intervjuvanec meni, da imajo sodobni pametni telefoni v primerjavi z 
mobilnimi telefoni, ki so bili namenjeni predvsem klicanju, na voljo preveč funkcij in da zato 
ljudi oddaljujejo med sabo: "…, za Facebook ni časa, sem si ga izbrisal pred kratkim, sem rekel, 
da je izguba časa, ker te stvari so mi brezvezne, ni časa, in sem rekel, bolje se je posvetiti 
zunanjemu svetu, uživat, kakor non-stop viseti na računalniku pa buljiti v oslarije po domače 
rečeno, no" (Marko, osebni intervju, 2018, 7. februar). Je pa intervjuvanec proti koncu pogovora 
izrazil še svoje drugo stališče do medijev, saj je priznal, da tehnologija ni tako slaba, kot je dejal 
sprva: "Ma ne ni, a veš, večkrat me zanima, no, saj ti pravim, radio pa televizija, če je kaj kakšne 
novice pa to, je fajn, da slišiš, kaj se dogaja po svetu, ne vem, greš po avtocesti, o glej, je gneča, 
kaj naredit? Ja, nisem poslušal, to je … A veš. Predvsem mi je pa, a veš, 50–60 % je pa kar fajn 
v bistvu, da veš o prometu, da veš o vremenu, da veš, kako se "naglihat", da bo tudi tisto, a veš" 






V magistrskem delu sem raziskovala, kakšne so medijske prakse med odraslimi osebami z 
motnjami v duševnem razvoju. Predvsem me je zanimalo, kako uporabljajo medijske 
tehnologije in kakšne medijske vsebine spremljajo ter kako integrirajo medije v svoj vsakdan. 
Cilj magistrskega dela je bil odgovoriti na raziskovalno vprašanje in potrditi oziroma zavrniti 
tezo na podlagi teoretskih izhodišč in intervjujev, opravljenih na vzorcu 8 odraslih oseb z 
motnjami v duševnem razvoju, starih 23−45 let.  
Na podlagi analize intervjujev ugotavljam, da intervjuvanci besedo "mediji" povezujejo 
predvsem s televizijo, radiom, računalnikom in telefonom, pa tudi z družbenimi omrežji, 
elektronsko pošto, športom, politiko, novinarji in različnimi dogodki; torej medijev ne 
povezujejo le z medijskimi tehnologijami, kot sem sprva pričakovala, ampak tudi z medijskimi 
vsebinami. Med medijskimi tehnologijami najbolj izstopa uporaba mobilnega telefona, 
televizije in računalnika. Mobilni telefon je daleč najbolj uporabljan medij, saj ga z izjemo 
najstarejšega intervjuvanca mlajši intervjuvanci uporabljajo tako rekoč čez cel dan – spremlja 
jih od prvega trenutka, ko se zbudijo, pa do poznih večernih ur. Po mojih opažanjih je uporaba 
mobilnega telefona med odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju v tolikšni meri 
razširjena predvsem zaradi družbenega vidika njegove uporabe. Z njegovo pomočjo se namreč 
te osebe lahko povezujejo s svetom, hkrati pa jim njegova uporaba daje tudi občutek 
samostojnosti oziroma neodvisnosti. Ugotavljam, da se uporaba mobilnega telefona med 
odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju ne razlikuje od uporabe tega medija med 
odraslimi osebami, ki teh motenj nimajo. Kot zanimivost pa naj izpostavim, da sta kljub 
prevladujoči uporabi mobilnega telefona ob prvem vprašanju, katere medije poznajo, mobilni 
telefon navedli le dve osebi. 
Na podlagi opravljenih intervjujev ugotavljam, da so v rabi medijskih tehnologij in spremljanju 
medijskih vsebin med intervjuvanci najbolj očitne razlike po spolu, še bolj pa se njihova raba 
medijev razlikuje glede na njihovo starost; predvsem so opazne razlike v rabi med mlajšimi in 
najstarejšim intervjuvancem. Kljub temu, da slednji šteje 45 let, kar sicer v naši družbi ni visoka 
starost, je njegova medijska potrošnja precej drugačna kot pri drugih intervjuvancih. Tako 
mladi z motnjami v duševnem razvoju kot tudi mladi brez njih so bolj digitalno in medijsko 
pismeni in v večji meri uporabljajo sodobne tehnologije, pri osebah z motnjami v duševnem 
razvoju pa je razkorak med mlajšo in starejšo generacijo še toliko bolj opazen kot pri osebah, 
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ki teh motenj nimajo. Menim, da k temu botrujejo tudi slabše kognitivne sposobnosti oseb z 
motnjami v duševnem razvoju, saj se te še toliko težje naučijo in prilagajajo na novosti, pri 
čemer nove tehnologije niso izjema. Na podlagi dolgoletnih izkušenj z odraslimi osebami z 
motnjami v duševnem razvoju tudi opažam, da tem osebam običajno bolj ustreza ustaljen 
vsakdan brez posebnih sprememb, zato drugačne medijske prakse pri starejšem intervjuvancu 
ne presenečajo. 
Med mlajšimi in starejšim intervjuvancem je izrazita diskrepanca tudi v rabi drugih medijev. 
Medtem ko si mlajši intervjuvanci težko predstavljajo vsakdan brez mobilnega (pametnega) 
telefona, najstarejši izmed intervjuvancev pametnega telefona nima, mobilni telefon pa 
uporablja samo v nujnih primerih in ga uporablja le za klicanje. Če najstarejši intervjuvanec za 
razliko od mlajših intervjuvancev najmanj uporablja mobilni telefon, pa v veliko večji meri 
spremlja televizijske vsebine in edini bere časopis oziroma tiskane medije; da časopis prebirajo 
večinoma starejše osebe z motnjami v duševnem razvoju, sta v svoji raziskavi ugotovila tudi 
Haage in Bosse (2017). Ostali, mlajši intervjuvanci, novice in druge vsebine (z izjemo reklam 
za različne izdelke, pa še to le občasno) berejo prek digitalnih medijev. Tako so med 
intervjuvanci precej očitne tudi razlike v digitalni pismenosti. 
Opažam, da predvsem mlajši intervjuvanci sledijo spremembam na področju medijskih 
tehnologij in vsebin ter da so kljub slabšim kognitivnim sposobnostim in nižji medijski 
pismenosti v koraku z digitalizacijo ter spremenjenimi medijskimi praksami. Podobno kot 
druge odrasle osebe njihove starosti, ki nimajo tovrstnih motenj, raje sami izbirajo medijske 
vsebine, kot pa da bi se preprosto zadovoljili z gledanjem oziroma poslušanjem tistega, kar je 
na sporedu v določenem trenutku. Aktivno denimo participirajo na spletu (uporaba družbenih 
omrežij, elektronske pošte ipd.) in v vedno večji meri tudi sami izbirajo, katere vsebine bodo 
gledali in poslušali. Polovica intervjuvancev je že kdaj uporabila spletno platformo YouTube, 
kjer po lastni izbiri poslušajo in gledajo tudi video vsebine. Nekateri znajo s piratskih spletnih 
strani z interneta sneti filme in glasbo, nekateri pa poslušajo tudi internetni radio. Eden izmed 
intervjuvancev je še posebej izpostavil, kako pomembno se mu zdi, da lahko sam izbira in 
posluša glasbo prek spletne platforme YouTube, saj radia sicer sploh ne posluša. Kar se tiče 
novejših medijskih praks, je izjema le najstarejši intervjuvanec, ki uporablja le klasične medije, 
kot so telefon, televizija, časopis in knjige, mobilni telefon in računalnik pa uporablja le 
občasno. Tudi kar se tiče razlik v rabi starih in novih medijev je po mojih opažanjih vzrok za 
diskrepanco v rabi tega intervjuvanca in rabi drugih intervjuvancev njihova starost. 
Generacijske razlike tako pri odraslih osebah z motnjami v duševnem razvoju podobno kot pri 
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odraslih osebah, ki teh motenj nimajo, igrajo pomembno vlogo v delitvi na pretežno analogne 
in na pretežno digitalne repertoarje. 
Kot že omenjeno, pa distinktivnost medijskih preferenc ne temelji le na razredu ali starosti, 
ampak tudi na spolu – še več, te tri oblike družbene stratifikacije se prepletajo in podpirajo med 
seboj (Luthar in Oblak Črnič, 2015). Tako ni presenetljivo, da sem v intervjujih z odraslimi 
osebami z motnjami v duševnem razvoju zaznala različne medijske prakse ne le glede na 
starost, pač pa tudi glede na spol. Kar se uporabe medijskih tehnologij tiče, ne opažam bistvenih 
razlik, so pa le-te opazne v potrošnji medijskih vsebin. Intervjuvanci moškega spola denimo v 
večji meri gledajo in prebirajo vsebine, ki naj bi bile "tipično moške" (šport, znanost ipd.), 
intervjuvanke ženskega spola pa v večji meri spremljajo vsebine, ki so bolj značilne za ženski 
del občinstva – rade na primer gledajo televizijske nadaljevanke in resničnostne šove, 
spremljajo novice o kozmetiki … 
Mnogi avtorji so že v preteklosti ugotavljali, da se moške in ženske prakse gledanja televizije 
precej razlikujejo, kar sem opazila tudi pri svojih intervjuvancih. Pri tem se mi zdijo relevantne 
tudi ugotovitve Herzogove (2012), da imajo manj izobražene ženske verjetno manj virov, iz 
katerih se lahko učijo "kako pridobiti prijatelje in vplivati na ljudi" ter so zato bolj odvisne od 
dnevnih radijskih nadaljevank. Tudi sicer sem pri svojih dveh intervjuvankah ženskega spola 
opazila, da ima fikcija pomembno vlogo pri njunem interpretiranju sveta. Obe intervjuvanki 
radi spremljata bodisi televizijske nadaljevanke bodisi resničnostne šove in ugotavljam, da jima 
te vsebine pomagajo razumevati odnose v vsakdanjem življenju oziroma jima dajejo določene 
smernice za vzpostavljanje odnosov z drugimi. Menim pa, da tudi intervjuvanci moškega spola 
kljub drugačnim vsebinam, ki jih spremljajo, pri tem niso izjema. Pri odraslih osebah z 
motnjami v duševnem razvoju tako opažam, da podobno kot ljudje z nižjo izobrazbo 
informacije iz medijsko realnega zbiralnika vrednotijo kot informacije iz medijsko 
domišljijskega zbiralnika, zato pri njih lahko pride do transferja od medijsko domišljijskega 
področja na osebno-realno področje. S tem potrjujem tezo, da ima za odrasle osebe z motnjami 
v duševnem razvoju zaradi njihovih slabših kognitivnih sposobnosti in nižje medijske 
pismenosti fikcija pomembno vlogo pri interpretiranju sveta. 
V nasprotju z mojimi pričakovanji je večini mojih intervjuvancev bolj kot razvedrilni 
pomemben izobraževalni vidik medijev, saj v večji meri izbirajo in spremljajo izobraževalne 
kot pa razvedrilne vsebine. O medijih imajo nasploh dobro mnenje in jih tudi s pridom 
uporabljajo. Več kot očitno je, da določenim spremembam v medijski potrošnji, kot so 
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privatizacija, individualizacija in interaktivnost novih medijev, ki prejemnike medijskih 
sporočil spreminja v "prosumerje", sledijo tudi odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju. 
Med njimi sodeč po rezultatih moje raziskave distinkcija v različnih medijskih praksah s 
producentskega, potrošniškega in utilitarnega vidika obstaja. Opažam pa, da med intervjuvanci 
prevladuje potrošniška raba medijev – prek spleta tako podobno kot prek klasičnih medijev 
berejo, poslušajo ter gledajo televizijsko in video produkcijo po lastni izbiri in – kot v njuni 
raziskavi ugotavljata tudi Lutharjeva in Oblak Črničeva (2015) – tako nasproti novim medijem 
ohranijo vlogo občinstva množičnih medijev, novi mediji pa predstavljajo le kanal za medijsko 
potrošnjo. Kot predpostavljata avtorici (Luthar in Oblak Črnič, 2015, str. 13), so posamezna 
uporabniška razmerja s spletom povezana tako s kulturnim kapitalom kot tudi z razredom. 
Glede na to, da pri mojih intervjuvancih prevladuje potrošniška raba medijev in da je njihova 
kulturna potrošnja omejena predvsem na njihov dom in televizijo, ugotavljam, da obstaja 
podobnost med njihovo rabo medijev in rabo medijev med ljudmi z nizko izobrazbo, pri katerih 
prevladuje potrošniška raba medijev. 
Kljub temu, da prevladuje potrošniško razmerje do medijev, pa so odrasle osebe z motnjami v 
duševnem razvoju v vedno večji meri tudi aktivni sokreatorji vsebin, saj aktivno participirajo 
na spletu, tj. proizvajajo lastne vsebine in se odzivajo na vsebine drugih spletnih avtorjev. 
Predvsem se jim zdi pomembno, da imajo možnost izbire in da nimajo ovir pri dostopanju do 
medijskih tehnologij in medijskih vsebin. Dva intervjuvanca imata tudi utilitarno razmerje do 
spleta – digitalno in medijsko sta visoko pismena in prek spleta med drugim tudi nakupujeta ter 
uporabljata zdravstvene in druge storitve. 
Pomembna ugotovitev tega magistrskega dela je tudi vedno bolj privatizirana raba medijev med 
odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju. Ta proces gre z roko v roki z drugimi 
spremembami na področju medijske potrošnje, kot je na primer multiplikacija osebnih medijev, 
pri čemer še posebej izstopajo mladi, kar pa ni presenetljivo. Opazimo torej lahko kar nekaj 
podobnosti med medijskimi praksami odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju in 
medijskimi praksami odraslih oseb, ki teh motenj nimajo. Podrobnejša primerjava med tema 
dvema populacijama bi bila lahko predmet nadaljnjega raziskovanja, da bi dobili bolj natančno 
predstavo o rabi medijev med odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju v slovenskem 
prostoru, pa bi bilo potrebno v raziskavo vključiti večji vzorec in odrasle osebe z motnjami v 
duševnem razvoju z drugih geografskih delov Slovenije. 
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Med pogovori je bil zame največji izziv usmerjati intervjuvance in jih spodbujati k odgovorom, 
saj v določenih primerih niso zaznali potrebe, da bi odgovorili na moja vprašanja, hkrati pa 
paziti, da jim nisem sugerirala odgovorov oziroma kakorkoli vplivala na njihovo mnenje do 
obravnavane teme. Predvsem na začetku preden je stekel pogovor, so bili intervjuvanci bolj 
zadržani, ker pa jih poznam že vrsto let, so z nekoliko moje spodbude in usmeritev lažje 
odgovorili na zastavljena vprašanja. Svojih ugotovitev seveda ne želim posploševati na celotno 
populacijo, a menim, da je izbran vzorec dovolj reprezentativen, moja interpretacija ugotovitev 
pa je še dodatno podkrepljena z mojimi predhodnimi izkušnjami s to populacijo. 
V magistrskem delu sem želela podrobneje raziskati tudi, kako odrasle osebe z motnjami v 
duševnem razvoju razumejo razmerje med realnostjo in fikcijo v medijih. Žal pa sem tekom 
raziskave ugotovila, da bi bilo za kaj takšnega potrebno bistveno daljše časovno obdobje, 
obenem pa bi lahko relevantne ugotovitve o tem lahko podala le strokovno podkovana oseba. 
Moje ugotovitve v tem magistrskem delu zato lahko služijo zgolj kot koristni nastavki za 
nadaljnje raziskovanje. Kljub določenim omejitvam med samim raziskovanjem pa magistrsko 
delo ponuja odgovor na vprašanje, kako so medijske tehnologije in medijske vsebine integrirane 
v vsakdanje življenje odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju oziroma kako njihove 
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Priloga A: Intervju osebe z motnjo v duševnem razvoju 1 
 
Živjo. Na začetku bi te prosila, da se predstaviš na kratko, se pravi, kako ti je ime, koliko 
si star pa kje živiš. 
Zdravo, sem Marko, prihajam iz Hrastnika, star sem dvaintrideset. 
(intervjuvanec je star triindvajset let) 
 
Hvala. Daj mi povej prosim, kaj tebi pomeni beseda mediji? Če jaz rečem medij ali pa 
mediji, kaj se ti najprej spomniš, kaj ti najprej pade na pamet, ko slišiš to besedo? 
Mediji mi pride na pamet tehnologija, televizija, socialna omrežja, vse, kar povezuje 
tehnologijo, v bistvu, v tem smislu, ne. 
 
Še kaj drugega, ali sam bolj to? 
Bolj kot ne tehnologija pa te stvari, kakor so televizija, radio, pa te naprave tehnologijske, no, 
v bistvu. 
 
Kaj bi pa potem še štel zraven televizije pa radia mogoče? Če mi kar vse poveš, kar se 
spomniš? 
Am, mikrovalovna, kaj pa vem, vse, kar je povezano z elektriko pa z zunanjim svetom v bistvu, 
da lahko spremljamo televizijo pa te stvari, radio … Televizija … Veliko stvari, v bistvu. 
 
Potem mi pa prosim povej, ali v VDC-ju ali pa doma uporabljaš medije, pa če jih, če mi 
kar našteješ, katere vse. 
Medije? Uporabljam v VDC-ju, ne vem, večkrat pogledam na internetu ne vem, Gmail pošto, 
doma pa tudi, pogledam Gmail pošto, za Facebook ni časa, sem si ga izbrisal pred kratkim, sem 
rekel, da je izguba časa, ker te stvari so mi brezvezne, ni časa, in sem rekel, bolje se je posvetiti 
zunanjemu svetu, uživat, kakor non-stop viseti na računalniku pa buljiti v oslarije po domače 
rečeno, no. 
 
Aha. Pa me zanima, ali ta Facebook, oziroma Facebook zdaj nič več, bolj Gmail račun si 
rekel, ali to bolj pregleduješ na telefonu ali večkrat na računalniku? 
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Huh. Večkrat uporabljam, no, v bistvu ne vem, kakor je prilika, večkrat na telefonu, včasih 
dobim kakšno pošto, od Spara pa to, ali pa, Facebook sem pa izbrisal samo zato, ker je izguba 
časa in raje grem ven, zunaj delam, kakor da visim na Facebooku pa oslarije gledam pa pišem, 
no v bistvu. 
 
Hvala ti. Veš kaj me zanima, če mi lahko recimo ti od zjutraj … Zdaj ali imaš ti … Takole 
mi povej najprej – ali imaš ti budilko na telefonu? 
Ja. 
 
No, evo, mobitel je recimo tudi medij, ne. 
Ja. 
 
In, daj mi ti prosim od trenutka, ko se zbudiš, se pravi, ti v bistvu ko se zbudiš, glede na 
to, da ugasneš budilko, že pogledaš v en medij, pa že v bistvu na en način uporabiš. Daj 
mi ti od tega trenutka, ko se zbudiš, pa dokler greš spat, ali bi mi ti prosim povedal, tako, 
kot en tak dnevnik, kako čez dan, kaj vse pa kako uporabljaš? 
Aha, tako. Vsako noč pred spanjem ne vem, pogledam pošto, Gmail, večkrat dobim od Spara 
pa te Lesnine pa to pohištvo, drugače pa ne vem, budilko zjutraj ugasnem, pa ne vem, okrog 
desetih, enajstih, pol dveh v bistvu … Med enajsto pa pol dvejo pokličem domov starše, da 
vidim, če sta v redu, pa to, drugače pa … Izmikam se tehnologiji, ker to sploh ni zdravo za 
človeka, no, v bistvu. Trudim se zdravo živet, Facebook, saj pravim, sem ga pred tremi, dvema 
letoma izbrisal in se počutim tako svobodno, no v bistvu. 
 
Aha. Kaj pa potem recimo … Se pravi, ti si rekel, da pokličeš velikokrat domov v VDC-
ju – ali to bolj med pavzami ali med, tudi ko delaš, recimo, vmes, kako? 
Večkrat domov pokličem, ne vem, ko pojem malico, ko je pavza, čeprav med pavzo pokličem 
okoli pol dveh, ko je že odhod domov, da vidim, če sta mami pa ati v redu. 
 
Se pravi, ti v bistvu mobitel uporabljaš za maile pa za klicanje, ali še za kaj drugega? 
Samo za to v osnovi, pa uporabljam mogoče tudi malo, redkokdaj, če kaj fotografiram, 
fotografijo uredim in pa Snapchat, pa dam v My Story, ampak redkokdaj. Trudim se čim manj 
biti na tehnologiji, v bistvu, v tem smislu, no. 
 
Se pravi, kako pogosto bi pa rekel recimo Snapchat da uporabljaš oziroma da odpreš 
aplikacijo? Kako pogosto? 
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Čisto odkrito povedano, da tako malo, da že razmišljam, da ga zbrišem, ker se mi ne da več 
uporabljat, ker to je sama ena, zanimiva sorta, ampak za mlajše generacije ja, ampak za nas 
starejše, ki smo v, ne vem, zdajle, ko se bližajo trideseta pa to, mi ni nekaj več tako … Grem 
raje ven s prijatelji, kolegica pride iz Nemčije, greva ven uživat, ampak to, da bi pa … Medije, 
ne vem, čedalje manj no, v bistvu, če je kakšen film zvečer gledam po televiziji, ampak bolj 
redko, no, v bistvu. Izmikam se temu, no, stvarem. 
 
Pa uporabljaš še kakšne druge aplikacije potem na mobitelu, kakšna sporočila pošiljaš še, 
recimo? 
Sporočila pošljem, ne vem, zjutraj mi kolega pošlje sporočilo … 
 
(v pisarno vstopi mentor in odide) 
 
Ti kar govori, nič se pustiti motiti. 
Aha. Kaj sem hotel reči … Vsako jutro mi sodelavec pošlje sporočilo, napiše "Živjo, prideš v 
službo, da vemo?". Potem pomagamo skupaj delo pripravit z ostalimi sodelavci. Tako, nekako 
… Telefon je v bistvu za pametne ljudi. Da domov pokličeš, maile prebereš … In to je to, v 
celem dnevu. Izmikam se tej tehnologiji, raje živim v zunanjem svetu takole, kako naj razložim 
z eno besedo … Raje grem ven, uživat na zrak, kakor nekateri, današnja generacija, ki preživi 
dan za računalnikom, namesto, da gre ven na sneg. Tako nekako. 
 
Se pravi zdaj, ko je sneg zunaj, boš veliko več zunaj? 
Raje sem zunaj, kot da sem noter v stanovanju pa da visim za tehnologijo pa te stvari … 
 
Aha. Recimo tablični računalnik imaš, ali imaš samo računalnik kot …? 
Tablico sem imel, ampak se mi je razbila, ampak z namenom je nočem popravit, ker to je taka 
zalaza ta tehnologija, imam pa prenosnik, pa ne vem, če enkrat na vikend pogledam s sestro 
kakšno grozljivko, to je vse v enem mesecu, v bistvu. Nisem ravno ljubitelj, ampak, ne vem, z 
eno besedo bi opisal: uživajte, ker vam je dano samo, da, uživate zunaj, kakor smo mi uživali, 
v snegu, snežake delali pa to, pustite tehnologijo, vsega bo, samo nas ne bo na koncu. 
 
Aha. Kaj pa recimo računalnik, poleg filmov pa ne vem, tega, e-pošte, še kaj drugega delaš 
na računalniku, igrice, socialna omrežja, si še kje drugje razen na Facebooku potem? 
Ne, Facebooka, saj sem ti pravil, nimam že dve leti, zdajle bo, ampak, samo kamera pa 
Snapchat, ampak, pa še to redkokdaj grem gor, ker, ne da se mi ukvarjat s temi oslarijami, po 
domače rečeno. Raje grem ven s starši malo, pa z mamo, pa uživamo, pa se pogovarjamo. 
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Kaj pa recimo, če je slabo vreme noter, ali pa ne vem, mislim, če je zunaj slabo vreme, ali 
potem kdaj popoldne tudi kaj televizijo ali pa radio poslušaš, mislim, uporabljaš še kaj od 
medijev potem doma? Ali pa telefon? 
Ne vem, radio imam zvočnik prižgan, zvočnik bluetooth zvočnik … 
 
Doma? 
Ja. Pustim si glasbo pa se spravim pospravljat po stanovanju, kuhat, prat, vse to, pa učim se, 
kakor se da, ker pravijo, noben ni, noben še ni se naučil, v bistvu. Boljše, kakor da visim za 
računalnikom pa te stvari gledam. 
 
Aha, aha. Pa imaš potem to glasbo, ki jo poslušaš, jo imaš zaradi tega, ti je bolj motivacija, 
da lažje delaš ali …? 
Glasba pa tako, bom rekel, me sprošča, po drugi strani mi, ne vem, če mi kdo od sorodnikov 
umre, imam tudi glasbo, ker v glasbi najdem tisto svojo tišino, pa sprostim se. Ker to je edina 
stvar, da me v bistvu, kar, kar me najbolj veseli v bistvu. Ta socialna omrežja mi pa niso več, 
kakor so prej bila, ne vem, kolega pravi, zakaj me nisi dodal na Facebook, bla, bla, bla, in potem 
… Odkrito povedano, na Facebooku so takšne osebe gor … Enega dodaš na Facebook, 
sodelavca, drugi rečejo, ja, zakaj pa mene nisi, sem rekel, služba je služba, družba je družba. 
Zbrisal sem Facebook, ti povem odkrito, živim svobodno. Brez kakega sodelavca, dovolj je 
osem ur, da se vidimo v službi, in to je to.  
 
Aha, aha. Si rekel, da glasbo veliko poslušaš, daj mi povej, ali, prek česa, kaj prek telefona, 
prek računalnika, prek radia, televizije, kako jo največkrat poslušaš? 
Am, tako, bluetooth zvočnik je tudi, imam bluetooth zvočnik … 
 
Ampak na kaj pa potem zvočnik povežeš, na telefon ali …? 
Na telefon. 
 
Aha, pa potem kaj, ali prek interneta poslušaš ali si naložiš dol? 
Prek YouTubea v bistvu, prek YouTubea, pa albume poslušam večkrat. Glasbe pa ne poslušam 
toliko, ne vem, edino če sem kaj jezen, žalosten, ne … Kako naj opišem z eno besedo … Ni 
važno, kakšno imam razpoloženje, ali sem žalosten ali vesel, ali jezen, v glasbi najdem tisto, 
kar najbolj potrebujem v bistvu, in glasba me sprošča. 
 
Aha. Pa radio poslušaš tudi kot radio, ali samo prek YouTubea, da sam najdeš pač, ali 
tudi radio kdaj? 
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Tudi radio kdaj poslušam. Radio Michael Jackson je tudi … 
 
A to je kaj, internetni radio? Prek interneta to? 
Ja, prek interneta, saj ti bom pokazal. Prek interneta poslušam angleške skladbe, če grem na 
avtobus imamo pa tudi tako radio, a veš. Trudim se, da nisem toliko, da ni pač tehnologija toliko 
obremenjena, da ne vpliva toliko name, raje grem ven, uživat, pa ne vem, če grem na dopust, 
fotografiram kaj, recimo morje, uredim fotografijo … 
 
S telefonom ali s fotoaparatom? 
S telefonom, ja. Ker imam en program gor, da lahko uredim fotografije. 
 
Aha. Program imaš prav? 
Ja, tisti HD … Saj poznaš. 
 
Mhm, poznam, poznam. Super, am, daj mi potem samo povej, ali tako, recimo pred 
spanjem, si rekel, da kakšen film kdaj pogledaš, pa kaj, prek računalnika ali prek 
televizije po navadi, kako to gledaš? 
Kakor je. Ker včasih, večkrat se zgodi, da sploh ne gledam. Ne vem, včasih gledam kakšno ne 
vem, fantazijo, akcijo, ni važno, kakšen je film, am, pa ne gledam nič, ne, ker tudi včasih raje 
sedim z družino, večkrat rečem, ugasnite televizijo, telefone, računalnike. Hočem, da se 
spominjamo nazaj iz 80-ih let, ko sploh niso nič imeli, da sedimo kot družina, da ni zdaj, ne 
vem, ta pride sem, reče, o glej, ta je na Facebooku, pa ta reče, o lej, ta je srček, ne. Imam red v 
svoji sobi, piše na vratih: Pred vstopom ugasni tehnologijo prosim. Trudim se pač, da niso vsi 
toliko zasvojeni s to tehnologijo, če se današnja generacija, da nismo mi tisti, ki smo že čez to, 
ali veš kaj mislim? 
 
Mhm, razumem. Kaj pa potem po navadi delaš pred spanjem, pač z družino govoriš, si 
rekel, kaj še kaj? 
Pred spanjem? Počakam ateka, ker pride ob 10h iz službe, jem, pojem večerjo, pomijem posodo, 
spijeva z mami kavo skuham, čaj, kak čaj skuham, kapučino. Mami gleda Vem!, jaz mogoče 
kaj po sobi naredim, počistim, obleke za službo pripravim. Nisem toliko na tehnologijo, no, v 
bistvu, ko mami pride, grem tja do mami, v dnevno, ugasnem televizijo, rečem, zdaj se pa 
pogovarjajmo na štiri oči. Brez kakršnekoli tehnologije, ker, ne vem, tehnologija ti po resnici 
povem, meni ni najbolj všeč. 
 
Mhm, razumem. Daj mi potem prosim še povej, am, v VDC-ju, ne, ali kaj radio poslušate 
ali pa televizijo v delavnici? 
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Ja radio ne vem, redko kdaj, televizijo pa vsako jutro, v bistvu, Dobro jutro. 
 
Pa to je kaj, na pobudo vas uporabnikov, ali mentorji …? 
Ne vem, večkrat reče Mitja, sodelavci, sodelavke, radi imamo Dobro jutro, zdajle bo TV poroka 
pa te stvari, to vse. 
 
A to je tvoja pobuda potem? 
Ne, vsi se pač strinjamo. Ti odkrito povem, če prižgemo, prižgemo, če ne pa tudi ne, a veš … 
Sem taka oseba, da se pač, da rad vsakemu ustrežem. Rad pomagam kolikor se da, glej. 
 
Aha. Se pravi Dobro jutro, potem pa prek radia kaj poslušate? 
Glasbo. Po navadi glasbo, imajo pa tudi Heda, Marinka in Franjo (mentorji) ta Hišni radio, to 
me pa res zanima, da ponujajo informacije v hiši, ko včasih pride, da včasih sploh ne slišimo, 
pa sosedi pravijo, ej, a si slišal, pa pravim, ja, veš radia nismo slišali, ker je nekaj pokvarjeno, 
a veš. 
 
Se pravi, kadar dela radio, je super? 
Ja, me veseli, da je ta Hiša (radio), v bistvu. 
 
Am, daj mi prosim povej, a raje, recimo če pa že uporabljaš medije, se pravi poslušaš 
radio, gledaš televizijo, ali raje to delaš v družbi ali raje sam? 
Raje sam, glasbo raje sam poslušam, ker se osredotočim na besedilo, trudim se zapet, čeprav 
neki fušam (smeh). Drugače pa televizija pa tudi, ne vem, ali skupaj ali pa sam, ampak če je pa 
kaj zanimivega, ne vem, na televiziji, pa gledam, na primer, kakor so ti, če veš, Goli in 
prestrašeni, to večkrat gledava z mamo zvečer na Discoveryju, ker ti da pač, kako naj rečem, 
en del šole, da znaš ceniti življenje, tudi, če je ne vem koliko slabih stvari v tem, no. 
 
Aha, aha. Se pravi, če črto potegneš, ali imaš raje sam ali v družbi, ali kakor je? 
Vseeno, nisem nekaj … Ti odkrito povem, televizijo imam doma v sobi bolj kot ne za okras. 
 
Aha. Se pravi, ti imaš svojo televizijo potem v sobi? 
Ja, svojo. 
 
Veš kaj me še zanima, zdaj, če bi tako, na druge, glede na druge ljudi gledal, se ti zdi, da 
pogosto uporabljaš medije, ali se ti zdi da manj, glede na druge ljudi? 
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Ja jaz bi rekel tako, z eno besedo, se mi zdi, da kar manj uporabljam glede na druge, ker … 
Današnji ljudje ne znajo več medsebojno komunicirat več, tako kot so znali. Ker opažam tudi, 
ne vem, ko pridem na dopust, ne vem, stric ta, ta, ta, so hiša do hiše in rečejo ej, daj pridi na 
kavo namesto da grejo do njega, pa gre do njega pa reče, ej, si prišel na kavo, a veš. Zalaza je 
pač, ne vem. Ta tehnologija je preveč napredna postala, no. 
 
Pa se ti zdi recimo, glede na to, da je tako napredna, da ni toliko v pomoč ljudem, ampak 
da je ravno obratno? 
Obratno. Glede na to, ker ljudje ne znajo več komunicirat med sabo, in … Boljše je bilo včasih, 
vsaj naša generacija, ne vem, štiriindevetdeset, triindevetdeset, dvaindevetdeset, ko nismo imeli 
telefonov, ko smo imeli še tiste čukce (mobi čuk), smo bili bolj zadovoljni kot današnja 
generacija zdaj. Pač, ne vem, mi smo znali snežake delat, iti ven, smučat, se zabavat, današnja 
pa mladina, ne vem, se zapre v stanovanje, za računalnikom, Facebook, Twitter, pa vse te 
pizdarije, po domače rečeno. 
 
Mhm, razumem. Daj mi prosim povej, če tako, če bi poskusil razmisliti, ali večkrat medije 
uporabljaš bolj za zabavo, recimo da se imaš fajn ali bolj, da kaj novega izveš, ne vem, za 
izobraževanje, recimo. Za kaj se ti zdi, da večkrat uporabljaš? 
Pa ne vem, večkrat uporabljam za izobraževanje, ker me zelo zanimajo te stvari in … Imel sem 
željo kot, ne vem, otrok, imel sem željo, zelo me je to zanimalo, am, kako je po svetu, zakaj ne 
bi sem šel, zakaj ne bi tja … Ampak mislim, da nisem toliko odvisen od tega, no. 
 
Potem imam pa samo še eno vprašanje, in sicer, če bi rad uporabljal še kakšne druge 
medije, pa se ti zdi ali da jih ne moreš ali da nimaš dostopa, ali kakorkoli, ali si zadovoljen 
tako, kakor je? 
Veš kako ti bom rekel, odkrito. Čisto vseeno, ampak tudi Snapchat razmišljam zbrisat, ker to je 
izguba časa. Raje živim takole, se z družino imam fajn, ker pravijo … Dokler so starši živi, 
osredotoči se na starše. Tehnologija bo vedno. Nazadnje, ko sem imel Facebook, sem padel, se 
mi je telefon razbil, pa pravim, a veš mami, telefon sem razbil, pa pravi mami, pusti tehnologijo, 
tehnologija bo vedno, samo tebe ne bo vedno. In mi je bila šola. Živet moraš, ne vem, skromno, 
brez teh tehnologij, brez Facebooka, brez tega, to je samo zalaza, pač, ne zalaza, kako naj se 
izrazim, hm, a mi pomagaš? 
 
Zapravljanje časa? 
Ja, zapravljanje časa. 
 
Ampak recimo, si pa rekel, da velikokrat pa kaj pametnega izveš, se pravi, ni vedno vse 
tako slabo, ne, kar se medijev tiče? 
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Ma ne ni, a veš, večkrat me zanima, no, saj ti pravim, radio pa televizija, če je kaj kakšne novice 
pa to, je fajn, da slišiš, kaj se dogaja po svetu, ne vem, greš po avtocesti, o glej, je gneča, kaj 
naredit? Ja, nisem poslušal, to je … A veš. Predvsem mi je pa, a veš, 50–60 % je pa kar fajn v 
bistvu, da veš o prometu, da veš o vremenu, da veš, kako se "naglihat", da bo tudi tisto, a veš. 
 
Mhm. Ja super, jaz se ti zahvaljujem za sodelovanje, tako da hvala! 
Hvala ti, no.  
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Priloga B: Intervju osebe z motnjo v duševnem razvoju 2 
 
Na začetku bi te lepo prosila, da se na kratko predstaviš, da poveš, kako ti je ime, koliko 
si star in kje živiš. 
Jaz sem Andraž, živim doma še zaenkrat, v Hrastniku, star sem devetindvajset let. Rad prihajam 
v VDC. Facebooka ne uporabljam, mobitel samo za klicat, mogoče kak SMS poslat. Am, potem 
rad pa na internetu kakšne športne novice preberem, potem rad spremljam šport, tut zdajle bom, 
ko bodo olimpijske igre. Pa … V glavnem. 
 
V bistvu si mi že kar velik povedal, se ti že zahvaljujem. Se pravi, če ti jaz rečem zdajle 
beseda medij, kaj tebi najprej pade na pamet, ko rečem mediji? Kaj se ti takoj spomniš, 
ko slišiš to besedo, recimo? 
Se pravi, novinarji.  
 
Aha, kaki novinarji? A na televiziji, ali čist na sploh? 
Na sploh ja. 
 
In zdaj recimo, katere medije ti poznaš? 
Hm. 
(nekaj sekund tišine) 
 
Pod medije štejemo tudi telefone, računalnike, vse, kar si ti prej povedal. 
Tako. 
 
Pa bi te prosila samo, če mi našteješ vse te stvari, ki jih ti poznaš. 
Se pravi: računalnik, telefon, televizija. 
 
Kaj pa kakšne revije, časopis bereš kaj, uporabljaš kaj? 
Ne, nič. 
 




Aha. Kaj pa radio? Poslušaš kaj kdaj? 
Eh, tako tako. Ne preveč. Bolj malo. 
 
Se pravi, če že uporabljaš radio, a ga uporabljaš kot radio kot tak, ali na telefoni ali prek 
televizije ali pa računalnika, kako ga zdaj najbolj poslušaš, če ga? 
Radio kot radio.  
 
Se pravi kakor napravo? 
Ja, ja. 
 
Kaj pa recimo v avtu, če se pelješ, imaš radio prižgan? 
Imamo, ja. 
 
Kaj pa potem, katere vsebine pa največ poslušaš prek radia? 
Po navadi šport, če že ravno kaj. 
 
Se pravi novice športne pa to? 
Tako tako. 
 
Pa tekme tudi potem kej spremljaš prek radia? 
Tudi. Če ne morem doma, ne, preko televizije, pa pol prek radia na poti v avtu. 
 
Kateri šport pa najraje spremljaš? 
Hm, zdaj smo pa tam. Zdaj si me pa dobila na levi nogi. Bova prej konec, če vprašaš, česa ne 
spremljam, ker problem je, da skoraj vse. 
 
Aha, sej tu je tut fajn, si dobr obveščen, ne. 
Se pravi rokomet, nogomet, smučanje, skoki, ovo ono, mislim … 
 




Daj mi povej, ti si zdaj rekel, da uporabljaš medije. A jih uporabljaš in u VDC-ju in doma, 
kako jih uporabljaš? Ali uporabljaš te medije tudi doma ali v VDC-ju? 
Samo doma. 
 
Aha, a v VDC-ju nič? 
Nič. 
 
Recimo, kaj pa, ko mentorji prižgejo televizijo ali pa radio, a to poslušaš pa gledaš, ali nič 
ne gledaš zraven nikoli? 
Radio poslušam, ja, če je prižgan. Televizijo tut pogledam. 
 
Se pravi tudi v VDC-ju uporabljaš, ne? 
Tudi, tudi. 
 
Ali računalnik samo doma uporabljaš? 
Računalnik pa samo doma, ja. 
 
Se pravi nič v VDC-ju? 
Ne, tisto pa ne. 
 
Se pravi, če te prav razumem, v VDC-ju uporabljaš bolj mobitel, pa televizijo kdaj gledaš 
pa radio zraven poslušaš? 
Tako. 
 
Aha. Prosim, povej mi, če tut v VDC-ju spremljaš mobitel, kdaj ga recimo uporabljaš, če 
ga? 
Recimo, če moram koga poklicat, da bi bil tako na internetu, to pa ne.  
 
Pa potem pokličeš med delovnim časom, ali med pavzo? 
Med pavzo, med pavzo večinoma. 
 
Pa je to recimo vsak dan …? 
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Ne, samo, če je kaj nujnega. 
 
Imaš drugače po tihem telefon, da te ne moti, ali ga imaš vseeno naglas, ampak 
spravljenega? 
Imam naglas pa spravljenega lepo v žepu. 
 
Se pravi, da te ne moti, pa da ga imaš vseeno pri sebi, če ga kaj rabiš? 
Tako, ali pa če kdo drug mene rabi, če je kaj treba. 
 
Televizijo pa v bistvu kadar si v VDC-ju spremljaš sam takrat, kadar jo mentorji vžgejo? 
Tako. 
 
Ali daš tudi kdaj sam pobudo? 
Ne.  
 
Kaj pa potem gledaš prek televizije, če gledate skupaj z drugimi? 
Zdaj če je kako smučaje, smučaje, če ne pa kako oddajo. 
 
Aha, kako pa? 





Zdaj, eden od intervjuvancev mi je rekel, da tudi poročila gledajo velikokrat (v njihovi 
delavnici). Ali pri vas v vaši skupini tudi kakšna poročila, ali bolj zabavne stvari? 
Bolj zabavne. 
 
Aha. Kaj pa po radiu poslušate, ali imaš to v mislih ta hišni radio, ali mate tudi kako 
radijsko postajo prižgano? 




Zadnje čase bolj kakšen Center ali pa … 
 
Zakaj imate po tvojem mnenju radio prižgan? Zaradi tega da v ozadju malo glasba igra, 
da je lažje delat, ali v bistvu zaradi tega, ker vas dejansko zanima, kaj je na radio? 
Ne, zato da je glasba bolj kot pa … 
 
Se pravi, da je v ozadju? 
Tako, tako. 
 
Prosim, povej mi, ko pa prideš domov … Prosila bi te, da mi poveš, kako ud zjutraj do 
večera ti kaj uporabljaš medije. Zdaj, ali imaš ti budilko na telefonu? 
Ne, imam tak radio, mislim … 
 
Aha. Se pravi na radiu potem ugasneš. 
Tako. 
 
Kdaj pa potem prvič recimo pogledaš v telefon zjutraj? 
Zjutraj? (začudeno) 
 
Ali sploh ne pogledaš? 
Skoraj nikoli. 
 
Aha. Kaj pa druge medije, recimo, uporabljaš kaj, preden greš v VDC? 
Ne, računalnik nič, televizije nič. 
 
Kaj pa radio slišiš kaj, ko se voziš v službo? 
Ja, radio ja, na avtobusu ja. Pa doma, ko me zbudi budilka. 
 
Aha. Bereš pa nič, ali recimo, tako da bi kaj bral? 
Ne, časopis ne. 
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Mhm. Kaj pa na internetu, recimo na računalniku, bereš kaj ali pa na telefonu? 
Na telefonu ne, na računalniku potem duma, ko pridem domov. 
 
Se pravi, ti imaš telefon izključno za klicat? 
Tako. 
 
Kaj pa sporočila, pošiljaš kej? 
Ne, ne ravno. 
 
Aha. 
Mogoče tam pa tam kakšnega, ampak … 
 
Se pravi, ti v bistvu v službi uporabljaš mobitel samo če je nujno, za klicat, računalnika 
si rekel da ne, radio vam zadaj igra, pa televizija Dobro jutro pa tako. 
Tako. 
 
Kaj pa recimo potem ko prideš ti domov. Če mi ti lahko od tega trenutka ko domov prideš 
pa dokler ne greš spat – ali mi lahko malo opišeš, kakor tako en tak dnevnik, kako ti 
uporabljaš medije, pa zakaj jih uporabljaš. 
Saj pravim, internet, če je kakšna športna novica preberem. Televizijo spremljam, saj pravim, 
kadar so kakšne te zanimive oddaje, ali pa če je šport, drugače ne. Mimo televizije … se pravi, 
kar se dnevnika tiče, nič. 
 
Kaj pa kakšne te zabavne oddaje, ali pa filme, spremljaš kaj? 
Zabavne oddaje ja, filme pa tudi ne ravno. 
 
Katere oddaje pa rad gledaš kaj, pa katere programe? 
Na prvem programu kakšen Dobro jutro čez teden če sem tukaj, če je prižgan, zvečer pa …  
 
Kaj pa zvečer po navadi kaj?  
Tisto, ko imajo samo ob petkih, kaj je že tisto, Slovenski pozdrav. 
 
To rad gledaš? 
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Ja, tisto pogledam, ne, tako. 
 
Rekel si, da filmi ti niso ravno, poročil ne maraš … 
Ne ravno najbolje.  
(smeh) 
 
Se pravi, prek televizije bolj tekme pa oddaje? 
Tako, tako. 
 
Kaj pa kadar ne gledaš televizije, kaj pa takrat počneš? Recimo, če si na računalniku? 
Ja, pa na internetu. Sej pravim, kakšne športne novice preberem, drugače pa … Recimo 
Facebooka ne uporabljam, kot sem že navedel, maila tudi nimam. 
 
Se pravi računalnik je samo za novice? 
Za novice, pa če kakšno igrico igram, drugače pa nič. 
 
Aha. Kakšne igrice pa rad igraš?  
Kakšne karte zadnje čase. 
 
Kaj pa na primer, katero igro? 
Pasjanso, recimo. 
 
Se pravi ne prek interneta, ampak te programe, ki so že gor. 
Tako, k so že gor. 
 
Kaj pa recimo potem, če bi rekel, kateri je medij, ki ga ti nazadnje v dnevu uporabljaš? 
Ti recimo prideš domov si rekel, ali ko prideš domov, uporabljaš katerega od teh medijev 
ki sva rekla, ali uporabljaš kakšno stvar? 
Računalnik največkrat. 
 




Kaj pa potem ko si s tem konec, kaj pa potem počneš? 
Ja potem pa če je na televiziji kaj zanimivega pogledam, recimo kakšen šport, ali pa če je kakšna 
oddaja pogledam, drugače ne. Če ne na računalniku karte špilam. Od popoldneva pa skoraj do 
večera. Ves čas. 
 
Se pravi potem si največ na računalniku? 
Tako, tako. Televizije v glavnem skoraj nič. 
 
Se pravi računalnik, pa še to bolj za novice pa igrice? 
Tako, tako. 
 
Ali ti največkrat te medije uporabljaš bolj zato, da se izobražuješ, ali bolj zato, da se imaš 
fajn? Zdaj če vse te medije pogledaš, čez cel dan, kaj bi ti rekel, kaj v večji meri 
uporabljaš, bolj za zabavo, ali za izobraževanje, pa da si na tekočem? 
Vsakega po malem. 
 
Se pravi malo mešano? 
Tako, tako. 
 
Ali te medije raje uporabljaš sam, ali raje v družbi, s kom drugim? 
Zdaj kakor je, čisto različno. Včasih sam, včasih z atekom skupaj kaj … Drugače pa … 
 
Pa v VDC-ju verjetno skupaj radio poslušate pa televizijo gledate? 
Ja ja, to pa ja, to pa ja. 
 
Kaj imaš pa raje potem, ali da si sam ali da si s kom drugim? 
Veliko raje imam družbo drugače, kot pa sam. 
 
Aha, zakaj pa? 
Bolje je, če jih je več. 
 
Zakaj se ti zdi tko?  
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(nekaj sekund tišine) 
 
Da imaš družbo, da je bolj zanimivo? 
Tako, tako. 
 
Kaj pa z atekom največkrat gledaš oziroma spremljaš? 
Saj pravim, da ponavadi kakšen šport, malo večkrat kakšen nogomet skupaj pogledava, 
košarko, rokomet … Ja vse, no … 
 
Aha. Kaj pa ta Slovenski pozdrav, ali sam gledaš potem? 
Tisto pa sam.  
 
Ali imaš potem svojo televizijo, ali …? 
Imam, imam, svojo televizijo ja. 
 
Jo imaš v sobi potem? 
Imam, imam, tako. 
 
Kaj pa računalnik, imaš tudi čisto svoj? 
Imam tudi svoj, ja. 
 
Aha, se pravi v bistvu kadar hočeš, lahko to uporabljaš, nisi od nobenega odvisen. 
Nič, nič nisem odvisen ne. 
 
Ali recimo revij pa časopisov pa karkoli takšnega, ali kdaj bereš ali nikoli? 
Ne, ne … 
 
Te ne zanima? 
Ne. 
 




Te digitalne revije? 
Tako, tako. Tisto ja, medtem ko revije kot revije pa ne … 
 
Ali prek računalnika gledaš tudi kake filme, ali sam v bistvu to spremljaš, kar si mi že 
povedal? 
Ne, samo to, kar sem ti povedal. Filme kot filme pa ne. 
 
Kaj pa recimo če bi rekel kako pogosto na dan uporabljaš medije? Ali se ti zdi, da jih 
veliko uporabljaš čez dan, ali se ti zdi d ne? 
Ne, prej manj kot več. 
 
Aha. Kaj pa glede na druge uporabnike, se ti zdi da jih manj ali več uporabljaš? 
Hja, tisto je pa vprašanje ne … Ko ne vem koliko drugi to uporabljajo, ne … 
 
Aha. Se pravi, se ne pogovarjate ravno o tem? 
Ne, ne. 
 
Pa me samo zanima, a bi rad uporabljal še kakšne druge medije, ne vem, mogoče tablico, 
ali pa ne vem, da bi prek računalnika še kej drugega delal, pa mogoče ne moreš, ali pa 
nimaš dostopa, ali se ti zdi, da vse kar hočeš v bistvu lahko uporabljaš pa spremljaš? Kaj 
je tvoje mnenje glede tega? Ali si še kaj želiš, pa se ti zdi da ne moreš, ali pa da bi rad 
večkrat? 
Hm. Mislim, da to kar uporabljam pa kar vidim, da je kar zadosti. 
 
Se pravi nimaš nobene želje še kaj drugega? 
Ne, nič potrebe da bi imel. 
 
Ti je to dovolj? 
Dovolj, dovolj. 
 
Ali bi rad mogoče še sam kej dodal, kaj sam od sebe povedal? 
Hm. Kaj pa še? 
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Če bi mi rad karkoli v zvezi z mediji rad povedal ali pa bi me rad vprašal, če te kaj 
zanima? 
Mislim zdajle se ne spomnim, da bi kaj … 
 
Potem se ti pa lepo zahvaljujem za čas pa za sodelovanje. 
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Pozdravljen. Na začetku bi te prosila, da se na kratko predstaviš – kako ti je ime, koliko 
si star in kje živiš. 
Sem Stane, živim na Mlinšah z mamo skupaj, sem pa star petinštirideset let. To je že kar lepa 
starost, no. 
 
Tako. Zdaj pa mene zanima, kaj bi ti rekel, da tebi pomeni beseda medij? Če te jaz 
vprašam – mediji. 
Kaj? 
 
Ali se spomniš na kaj, ko jaz rečem beseda mediji. Ti kej pade na pamet? 
Mediji? 
 
Mediji. Imaš kakšno predstavo, kaj bi to bilo? 
To je … Jaz si predstavljam to, da bi, mediji so časopisi, radio, televizija, kakšni dogodki, 
takšni, kaj jaz vem kakšni dogodki, takšni dogodki, zanimivi. Ne vem, jaz si to predstavljam 
pod medije, no. 
 
Mhm. Hvala za to informacijo. Zdaj me pa zanima, ali v VDC-ju ali pa doma uporabljaš 
kaj od teh medijev, ki si jih zdaj omenil? Uporabljaš kaj od tega, kar si zdajle naštel? 
Ja doma berem časopis. A povem kakšen? 
 
Ja, ja, kar vse povej, kar ti pade na pamet, ti kar povej, kar razgovori se. 
Slovenske novice, potem, kaj je že tisto, 24 ur, veš. 
 
Mhm. A to bereš prek interneta, ali kako? 
Ne, to berem kot časopis. 
 
24 ur je …? Misliš Svet 24, to misliš? 
Ja. Gledam televizijo, gledam kakšne, rad gledam filme, gledam predvsem take, vojaške, 
partizanske, kakšne ljubezenske. Rad poslušam poročila, radio rad poslušam. Tukaj pa … Kaj 




Hišni radio. Ne vem, včasih sem še kakšno knjigo prebral, zdaj se mi po pravici povedano ne 
ljubi več, ne vem. 
 
Aha, se pravi časopis, bolj kakšne novice pa to? 
Ja. 
 
Ali še kakšne druge stvari? Samo recimo, kaj je novega, ali te tudi drugega v časopisu 
zanima recimo, ko bereš? 
Ja preberem, karkoli me zanima, no. 
 
Kaj te pa najbolj zanima, če odpreš časopis, kaj greš najprej prebrat, recimo? 
Kakšne zgodbe, mislim, preberem črno kroniko, preberem šport, pa preberem takole, če je kaj, 
če je kdo koga ubil, pa tako, da piše od njega. 
 
Te to zanima potem? 
Ja. 
 
Kaj pa potem pri poročilih, a poročila cela gledaš, celo uro, ali imaš samo kakšne recimo 
sklope, posebne gledaš? 
Ne, ne, ne, ne gledam. Ne gledam cele. Am, gledam tole od politike, tole me je zanimal, ko so 
imeli ribiči, okoli ribičev, pa tako. 
 
Katere programe pa potem najraje gledaš televizijske? 
Gledam POP TV, A kanal, 1. program, Sport klub. 
 
Aha, se pravi tudi šport rad spremljaš. 
Tudi. 
 
Kaj pa od športa najraje spremljaš? 
Rad gledam nogomet, rad gledam rokomet, rad gledam košarko, rad gledam smučarske skoke. 
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Se pravi cel kup tega športa? 
Ja, od tega zelo veliko. 
 
Kaj pa od radia, kaj najraje, ali oddaje na radiu poslušaš, ali imaš raje glasbo? 
Imam raje glasbo. 
 
Glasbo. Kateri radio imaš pa najraje? Mogoče veš ime? Ali kar karkoli je na radiu, pa da 
igra. 
Ja, rad imam Radio Ognjišče, tam je tudi kakšna takšna pogovorna oddaja, ki me zanima, je tut 
glasba. Potem je, kaj je … Kaj je že … Radio Aktual, je glasba. Rad imam predvsem 
dalmatinsko glasbo, rad. Rad imam Radio Veseljak, ampak tega pa doma ne vleče mi … 
 
Aha. Se pravi, kaj ga potem, v VDC-ju poslušaš? 
Ja, kadar ga tvoj ati (njegov mentor) zrihta. 
 
Aha, drugače pa ne? Aha. Kaj pa takole recimo, kadar gledate, ali televizijo tudi kaj 
gledate v VDC-ju? Jo prižgejo mentorji kdaj televizijo, vmes ko delate? 
Ne, ko … Ja, ko delamo, če so kakšni smučarski skoki ravno takrat, ali pa takole, če nimamo 
dela. 
 
Aha, tako da se malo zamotite? 
Ja, da, da neki se dogaja, no. 
 
Kaj imaš pa potem raje, da zadaj, kadar delaš, da kakšna televizija, da pač je prižgana 
ali pa da glasba igra, ali imaš raje v miru, da delaš, da je čista tišina? Kaj imaš raje? 
Rad imam, da bi kaka glasba. 
 
Aha, se pravi, da bi rad večkrat, da bi bila? 
Mislim, preko radia, ne. 
 
Se pravi, da bi rad, da je večkrat, ali …? 
Ja. Bi kar rad, no. 
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Pa si že rekel mentorjem, pač upoštevajo vaše prošnje pa želje? 
Ja, upoštevajo, samo … Nekaj časa je glasba, potem pa začnejo vpiti pa se dreti. 
 
A drugi uporabniki? 
Ja. Je pa, kaj je … kraval ali kaj je. 
 
Potem je pa bolje, da je tišina, ne? 
Ja. 
 
V redu. Me zanima, a mobitel imaš ti svoj? Mobitel uporabljaš? 
To j telefon? 
 
Mobitel, telefon uporabljaš? 
Ja.  
 
Imaš svojega? To je tudi medij drugače, veš. 
A tudi je? 
 
Tudi je, tudi. 
Aha, nisem vedel. 
 
Ja, ni problem. 
Kaj, to ni, kaj? 
 










Pa me zanima, ali ga uporabljaš in doma ali v VDC-ju, mobitel recimo? 
Imam ga ves čas pri sebi.  
 
Ves čas pri sebi? Pa ga v VDC-ju med delovnim časom uporabljaš, ali ga imaš samo tako 
s seboj, če kaj potrebuješ? Ali pa če kdo tebe? Ali tudi med pavzo gledaš kaj gor po 
telefonu? 
Ne, ne znam gledat po telefonu. 
 
Se pravi, za klicat imaš samo telefon? 
Za klicat pa za oglasit. 
 
Se pravi, da ga uporabljaš samo takrat, kadar ga rabiš? 
(prikima) 
 
Potem mi pa prosim povej, kje se ti zdi, da medije več uporabljaš. Ali jih več uporabljaš 
v službi, ali doma? 
Doma več. 
 
Več. Zakaj se ti pa zdi, da je tako? 
Ja ne vem, tukaj se z delom zamotim, pa recimo pozabim, da bi gledal televizijo. Gledamo jo 
samo takrat … 
 
Se pravi, kadar je malo več časa, ne? 
Če ni dela, ne. 
 
Ali računalnik uporabljaš kaj? 
Ja, sam ga ne znam veliko. 
 
No, to me je zanimalo. 
Povem po pravici. 
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Ja, saj dobro. 
Da bi … Veš, saj razumeš, da bi tipkal, pa … 
 
Ja, ja, ja, saj zato me pa zanima … 
Igram igrice na računalniku, no. 
 
Aha, to igraš? Se pravi, ga uporabljaš? Doma potem, ali kako? 
Ja. Tisto mi je mama pokazala, kako. 
 
Aha, se pravi, da imata z mamo skupaj računalnik in ona ti pokaže? 
Mama ga ima, mislim od mame je. 
 
Aha. Kaj pa potem od teh medijev, ker zdaj računalnik je tudi medij, kaj pa potem najraje 
uporabljaš? Ali najraje bereš kakšne knjige ali pa časopise, ali televizijo gledaš, ali 
poslušaš radio, telefon, računalnik, kaj bi rekel, tako, da imaš najraje od tega vsega? 
Najraje od vsega imam televizijo, mislim tam je kar veliko programov, pa kakšen … Rad imam 
kakšen zanimiv film, to rad gledam, kake filme, predvsem vojaške, te partizanske, veš, včasih. 
 
Se pravi, če te prav razumem, televizijo imaš najraje, ker je velik izbire? 
Ja.  
 
Aha. V redu. Zdaj pa veš kaj me zanima, če bi ti lahko mi opisal svoj dan z uporabo 
medijev. Tako da recimo zjutraj, ko vstaneš, ne vem, ali se greš uredit, kaj potem, poslušaš 
kakšen radio, kaj bereš mogoče, preden greš v VDC?  
A to? 
 
Ja. A veš, kakor da bi mi en tak dnevnik povedal, od zjutraj do večera, kaj recimo ti z 
mediji delaš čez dan. 
Ja zjutraj, koliko je ura, 6, vstanem, potem mi mama pomaga, da se uredim. Potem kavico pa 
zajtrk pojem, spijem, zraven si prižgem malo glasbe, Radio Aktual, no. Potem grem sem, potem 
čez dan sem tukaj do 1h. 
 
Pa tukaj potem si rekel poslušate tudi radio in televizijo kdaj pogledate, ne? 
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Včasih tudi, no. Ne, rekel bom, ne da vedno, odvisno je od dela. Pridem domov pa šah na 
računalniku igram, potem kaj časopisa preberem, kaj televizije pogledam. Imam svojo 
televizijo, mam novo veš, Tjaša. Novo sem si kupil. 
 
A sam si si jo kupil? O, lepo. Ali jo imaš v svoji sobi, ali kako? Ali potem televizijo, kaj, 
največ kar v sobi gledaš? Sam največkrat, ali kako?  
Včasih z mamo skupaj, mama ima svojo tudi. 
 
Aha, se pravi vsak na svojem koncu? 
V dnevni sobi. Gledam tisto, kaj je že, kviz Vem! Tisto rad gledam. 
 
Se pravi, to je potem zvečer že? 
Ne, to je ob pol sedmih. Pa kak film takole rad zvečer. Dolgo pa ne zdržim, veš, pred televizijo. 
Mora biti že res kaj zanimivega. 
 
Se pravi, zaspiš potem tudi kdaj? 
Če sedim, če sedim je v redu, če se pa uležem, pa ni.  
 
Razumem. Veš kaj me še zanima, ali raje, te vse medije, ko sva zdajle govorila, ali jih raje 
uporabljaš, ne vem, gledaš, bereš, poslušaš sam, ali da si s kom v družbi, kaj imaš raje? 
Kaj imam raje? Ja raje, da sem s kom v družbi. Takole recimo, bom dal primer … 
(mu zazvoni mobilni telefon, opravi kratek telefonski pogovor) 
Am, kar vprašaj me, Tjaša. 
 
No, ja, zdaj me zanima, rekel si, da raje v družbi uporabljaš te medije, ne, zakaj pa raje 
v družbi, kot pa sam? 
Ne vem, meni je tako, če sam, če sem sam recimo pred televizijo, če je kakšna tekma, raje v 
družbi, pa tako, da skupaj navijamo. Dolgočasno mi je sam gledat. 
 




Daj mi povej, če bi zdaj tako, poskusil eno črto potegnit, kako pogosto ti uporabljaš 
medije, se ti zdi, da pogosto, ali se ti zdi, da jih malo uporabljaš? Glede na druge ljudi, ki 
jih vidiš? Kako se tebi zdi, da jih veliko uporabljaš? 
Mislim, da jih kar pogosto. Kar sem naštel, to, to je vse mediji so, ne. 
 
Tako, tako. Pa me zanima, če bi poskusil tako pomisliti, ali jih bolj za zabavo uporabljaš, 
tako, ali bolj za izobraževanje? Se pravi, da izveš kaj novega, kaj se ti zdi, da v večji meri 
prevladuje? 
Zanimajo me recimo, kaj jaz vem, kakšne stvari me zanimajo. 
 
Mhm. Ampak tako recimo, če gledaš, ali jih večkrat uporabljaš zato da se imaš fajn, pa 
da se, ne vem, imaš luštno, ali jih večkrat uporabljaš zato, da si na tekočem s tem, kaj se 
dogaja, kaj bi rekel? Da ti je bolj to za sprostitev, ali zato, da si obveščen? 
Ja, da sem obveščen. 
 
Se pravi, to večkrat? 
Kaj? 
 
Večkrat jih uporabljaš … 
Ja.  
 
V redu. V bistvu samo še eno vprašanje bi imela, in sicer, ali bi rad uporabljal še kakšne 
druge medije, recimo, pa se ti zdi ali da jih ne moreš, ali da nimaš dostopa do njih, ali pa 
da bi jih rad več uporabljal, pa jih ne moreš? Kaj se ti zdi? 
Kaj? 
 
Kaj se ti zdi, ali bi rad uporabljal še kakšne druge medije, ali pa ne vem, recimo 
računalnik, bi rad več uporabljal ali pa manj ali pa ne vem, kakšne medije … 
Pa po pravici povedano, do računalnika mi ni kaj veliko. 
 
Mhm. Kaj pa kaj drugega, bi rad še kaj uporabljal, pa ne moreš? Ali se ti zdi v bistvu, da 
je to to, da kar hočeš, da lahko spremljaš? 
Mislim, da kar, kar hočem, da mi je omogočeno, da lahko spremljam. 
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Mhm. Ali bi mogoče še za konec sam rad kaj povedal, kaj sam dodal? Te kaj zanima? 
Ja kaj pa? 
 
Ja ne vem, karkoli, če imaš ti kakšno željo, drugače pa lahko zaključiva. Če bi ti, če ti kaj 
na duši še leži, če bi rad, lahko poveš, če ne pa lahko zaključiva. 
Rad bi bil, da bi bil zdrav, če se da, kolikor toliko, rad bi bil, da bi bila mama zdrava. Rad hodim 
sem. Pogrešal bom, ko bo Marinka (njegova mentorica) šla. Jaz ne vem, Tjaša, pa saj se bom 
navadil, ampak ne vem, tvoja mami mi je taka dostopna, mislim, ne vem, če bo še kdaj tako. 
 
V redu, hvala ti za intervju, hvala za sodelovanje. 
Upam, upam, da ti bo uspelo, želim ti veliko sreče, pa ne bi bilo treba Tjaša, no (v zahvalo za 
sodelovanje sem mu poklonila čokolado). 
 
Hvala. Ni problema. Hvala ti. 
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Zdravo. Na začetku bi te prosila, da se na kratko predstaviš, torej kako ti je ime, koliko 
si stara pa kje živiš. 
Mhm, ok. Jaz sem Maja, prihajam iz Trbovelj, stara sem pa triintrideset let. 
 
Zdaj pa mene zanima, če ti jaz rečem besedo mediji ali medij če ti omenim, kaj ti najprej 
pade na pamet ob tej besedi, če tako malo pomisliš? 
Mediji. 
 
Mhm, kaj pa točno? 
Tisto, ko objavijo v časopisih, tistih revijah. 
 
Mhm, se pravi, novice pa tako, ali kako? 
Ja. 
 
Mhm, še kaj drugega mogoče? 
Ne. 
 
Aha, zdaj recimo mediji kot tehnologija so tudi mobitel, pa televizija, pa računalnik, pa 
radio pa tablica pa tako naprej, pa me zanima, ali kaj od tega ti uporabljaš, od teh 
medijev, ki sem ti jih naštela zdajle? 
Ja, računalnik in pa telefone, tudi. 
 
Kaj pa televizijo gledaš kaj in radio poslušaš? 
Televizijo gledam bolj malo, gledam tako, če me kaj zanima, am, več sem na Facebooku, na 
Gmailu, razne igrice rada igram, to je pa to, ne. 
 





Zdaj trenutno, ko hodim na fitnes, berem od Mitje Duha knjigo, to me zdajle navdušuje, pa tudi 
druge knjige, no. 
 
A prek interneta bereš kaj recimo? 
Tudi. 
 
Kaj pa, na telefonu ali prek računalnika? 
Največ prek računalnika, če že. 
 
Kaj pa, če mi lahko zaupaš? Kaj na primer bereš rada?  
Recimo kakšne novice, če je kaj pametnega, drugače pa tako no, ja. 
 
Se pravi v bistvu te spletne časopise prek interneta? 
Ja, ja. 
 
Zdaj pa recimo, mobitel, če se osredotočiva na mobitel, zakaj imaš pa mobitel? Kaj vse 
delaš z mobitelom recimo? 
Največ sem na Facebooku, am, rada se pogovarjam, razne igrice tudi … Takole, če pokličem 
mamico, če je ni doma, ali pa v službi, am, rada se tudi preko sporočil pogovarjam, am, to je pa 
to. 
 
Mhm. Am, kaj pa fotografiraš kaj s telefonom? 
Tudi, tudi. 
 
Imaš še kakšne druge aplikacije, kakšna druga družabna omrežja, ali …? 
Ne, samo Facebook.  
 
Pa ta Facebook tudi na računalniku uporabljaš, ali samo na telefonu? 
Tudi na računalniku, ja. 
 




Ne, ali večkrat na telefonu, ali večkrat na računalniku? 
Na računalniku največkrat, pa tudi na telefonu, no, kakor je. 
 




Ja, am, ne vem. Takole, če sem recimo doma pa se uležem, imam najraje telefon.  
 
Aha, zakaj, čisto tako, če mi lahko poveš, zakaj ti tako bolj paše, recimo? 
Ne vem, najlažje mi je, no. 
 
Aha, ker ga lahko s sabo vzameš, pa … 
Ja, ja. 
 
Ker je majhen, ali kako? 
Ne, takšnega imam kot ti, nekaj takega. 
 
Mislim, ker je manjši kot računalnik, ti je zaradi tega lažje v postelji? 
Ja, ja.  
 
Aha. Potem mi pa prosim povej, ali imaš budilko ti zjutraj na telefonu? 
Ja. 
 
Mhm. No, glej, zdaj bi te v bistvu, jaz bi te vprašala od tega trenutka ti, ko se zbudiš, ne, 
zjutraj, ti v bistvu takoj pogledaš v telefon pa ugasneš budilko, se pravi, ti že takoj zjutraj, 
ko se zbudiš ti v bistvu uporabljaš medij, ne? 
Ja, ja. 
 
Zdaj mi pa prosim povej tako, če pomisliš čez cel dan, kot da bi mi en tak dnevnik 
povedala, kako ti uporabljaš vse te medije, o katerih smo govorile? Se pravi od trenutka, 
ko ti ugasneš budilko, potem ne vem, ko se zbudiš, ko se urediš, ko greš v VDC, ko prideš 
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domov, ko kam greš, če mi lahko čez cel dan opišeš, kako ti to uporabljaš, pa kaj delaš z 
mediji? 
Am, recimo doma, če sem, preden grem v službo, recimo kako igrico, am, malo na Facebooku 
… 
 
To na računalniku? 
Ja. Am, ga doma pustim, ker imam naročnino, ga ne nosim s sabo. 
 
Telefona? 
Ne, telefona ne nosim. Imam enega malega, toliko, da samo mami pokličem, imam na kartico, 
drugače pa doma naročnino, no, to je to. 
 
Kaj pa potem naprej, zjutraj si rekla to, kaj pa potem, ko greš v službo? 
Am, ko grem v službo, ga pa doma pustim, imam pa samo tega, da mami pokličem, ta malega, 
na kartico, am, ko pridem domov, pa zopet računalnik ali pa telefon, no. 
 
Aha, in kaj delaš potem? 
Na Facebooku največ. 
 






Kaj pa v VDC-ju recimo, kaj radio poslušate, televizijo gledate v delavnici? 
Televizijo bolj malo, radio pa ves čas poslušamo.  
 
Katero postajo pa? 
Am, Radio Aktual. 
 




Kaj pa recimo, ne vem, potem doma tudi uporabljaš kaj radio pa televizijo, ali samo 
telefon pa računalnik? 
Am, največ radio, televizijo bolj malo gledam, če je recimo na kakšnemu kanalu Big Brother 
ali pa kaj takšnega, to ja … 
 
Se pravi resničnostne šove gledaš? 
Ja. Drugače pa ne, no. 
 
Tudi filme pa to, oddaje …? 
Ne preveč. 
 
Kaj pa recimo potem, ne vem, zvečer delaš kaj? 
Am, zvečer grem na fitnes, imam tam od pol sedmih do pol osmih, te ure imam. Potem pridem 
domov in se stuširam, mal televizije, recimo, če je kaj takšnega, drugače tudi ne. Am, drugače 
pa najraje mobitel, no, igrice. 
 
Kaj pa rada igraš? 
Če povem po resnici, najraje sem igrala Hugota. 
 
Aha. 
Če je le bil, no, zdaj ga ni. 
 
A to imaš kaj, aplikacijo, ali kako? 
Ne, to sem imela prej, recimo tiste igrice, Hugota, zdaj pa ni, zdaj pa kakšne druge igrice, če je 
tako, za mene kaj. 
 
Pa kaj, to si z interneta dol potegneš? 
Ja. 
 
Aha, tako. Sem mislila, če prek Facebooka igraš. 
Ne, ne, ne. 
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Potem me pa zanima, ali jih bolj uporabljaš, medije, tako doma, ali tako, kot smo rekle 
prej recimo radio bolj v službi, kaj se ti zdi, da večkrat uporabljaš? Večkrat doma? 





Aha. Pa me zanima, zdaj recimo, am, če pomisliš tako, v katere namene jih bolj 
uporabljaš, te medije, ali bolj zato, da se imaš fajn, da se zabavaš, ali bolj za izobraževanje, 
se pravi, če kaj novega izveš, ali pa kakorkoli? 
Ne, bolj za zabavo, malo glasbo, pa tako. 
 
Kaj pa glasbo, prek telefona tudi kaj poslušaš? 
Tudi jo, na YouTubeu. 
 
Aha, na YouTubeu. Se pravi, uporabljaš to spletno stran? 
Ja, ja. 
 
Kaj pa drugo, recimo, na internetu si rekla, rada igrice igraš pa YouTube, am, pač te 
spletne časopise si rekla rada bereš, še kaj drugega na internetu delaš? 
Če je kaj takšnega, kakšne verze rada pregledam, si kaj napišem kak verz, to je pa tudi to, no. 
 
Mhm, super. Pa me zanima tudi, ali raje te medije uporabljaš sama, ali raje v družbi 
drugih? 
In ko sem sama in če sem v družbi tudi, takole po Facebooku. 
 
Se pravi, ampak tako, da imaš pa recimo telefon v roki, si pa največ sama, ali kako? 
Ja. 
 
Zakaj pa, recimo? Zakaj si raje sama? 
Ne vem, da imam bolj mir, če sem sama, ali, če je mami zraven, si tudi pišem, pa to, najraje 
sem pa sama, no. 
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Pa me zanima še recimo, tako, čez dan, ko domov prideš, kaj pa recimo potem, uporabljaš 
telefon si rekla, računalnik, ne? 
Ja. Računalnik in pa telefon. 
 
In kaj, tudi Facebook, si rekla, še kaj drugega? 
Facebook, na Gmailu sem rada. To je pa tudi vse, kar me zanima. 
 
Kaj pa z Gmailom kaj delaš? 
Ma takole, če mi kdo kaj napiše, da odpišem, to je pa to. 
 
Se pravi, da si dopisuješ v bistvu? 
Ja. 
 
Pa me zanima, ali bi rada uporabljala še kakšne druge medije, pa se ti mogoče zdi, ne 
vem, da jih ne moreš, ali pa nimaš dostopa, ali se ti zdi, da je v redu tako, kakor je? 
Ne, meni je v redu. 
 
Ti je v redu? 
Ja. 
 








Priloga D: Intervju osebe z motnjo v duševnem razvoju 5 
 
Prosila bi vas, da se na začetku najprej predstavite – kdo ste, od kod prihajate pa koliko 
ste stari. 
Jaz sem Andrej, prihajam iz Trbovelj, sem star štiriintrideset let in sem doma na Praprečah nad 
Trbovljami, nad vasjo Klek in sem, hodim v VDC. 
 
Živite sami ali s starši? 
Ne, z očetom in bratom. 
 
Se pravi, ste moška družba potem. 
Ja. 
 
Potem mi pa prosim povejte, kaj vam pomeni beseda medij? Če slišite besedo mediji ali 
pa medij, kaj najprej pomislite? 
Na televizijo, radio, internet. 
 
Katere pa vse poznate? Zdaj recimo, če mi lahko čisto vse, ki jih poznate naštejete? 
(nekaj sekund tišine) 
 
Veliko, ne? 
Veliko, ja. Recimo od televizije, od slovenske televizije, POP TV, teh, am, A kanal, am, pa kaj 
še … Pika pa Oto pa … 
 
To so v bistvu programi. 
Programi, ja. 
 
Kaj pa zdaj razen televizije, katere še poznate? Tako me bolj zanima … 
Radio, am, časopis, am … 
 




Am, telefon uporabljate tudi kaj? 
Tudi, ja. 
 
Domačega ali tega, mobilnega? 
Mobilnega. 
 
Domačega nič potem? 
Domačega ne. 
 
Potem me pa zanima, ali v VDC-ju pa doma uporabljate te medije in če jih, katere? 
Uporabljam internet, večinoma internet, YouTube, zelo veliko informacij dobim z YouTuba. 
 
Kaj pa na primer? 
Recimo, jaz sem gamer, ne, igram igre, ne, in me zanimajo igre, ne, kako se igre igrajo, in če 
naletim na kakšno napako v igri in to pogledam na YouTubeu, ali kakšno uganko ali kaj je še z 
YouTubea. Včasih si pa tudi pogledam na YouTubeu celo igro, ki jih že snemajo ti YouTuberji 
in si pogledam, kakšna igra je, kakšna zgodba pa to. 
 
Aha, se pravi, preden se odločite, da boste igrali, da vidite? 
Ja, da vidim, ne. 
 
Kaj pa kaj igrate? 
Oh, igram internetne igre, pa te, ki so najbolj popularne, streljačine kakšne, strategijo, pa 
arkadno igro … 
 
Mi zaupate kar konkretno, katero igro, me zanima? 
Assassin's Creed, potem, am, Sniper Elite, potem še kakšen, mogoče, če bom začel igrat Star 
Citizen, to je online igra. Potem imam online igre, so Battlefield, Battlefront, World of 
Warships. Igral sem celo World of Warcraft, ampak sem ga nehal, zato, ker je plačljiva in sem 
prišel do zaključka, da sem jo preplačal.  
 
Se pravi cel spekter iger različnih? 
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Ja, različne igre, ja. 
 
Am, pa to verjetno na računalniku igrate, ne? 
Na računalniku, ja. 
 
Stacionarni ali prenosni?  
Am, stacionarni. 
 
Da imate grafično tudi boljšo, ne? 
Tudi, ja. 
 
Katere pa potem druge še poleg računalnika še medije uporabljate? Zdaj rekli ste da 
YouTube, da za igre iščete. Kaj pa še iščete še kaj drugega po YouTubeu? 
Ja, na YouTubeu iščem tudi za kakšen, se malo izobražujem, ne, ker YouTube je zelo zelo 
dober za izobraževanje, ne, izvem zelo veliko informacij, recimo, od različnih informacij, če te 
kaj zanima, ne. 
 
Kaj pa potem najraje gledate po YouTubeu, informacije, katere po navadi? 
Najraje če kakšne novice, pa kaj se kaj dogaja po svetu, ne, pa kaj se kaj … Recimo kakšen 
znanstven kanal me zanima, ne. Zdajle gledam kanal, imenovan am, The King of Random – 
noter kažejo zelo veliko zanimivih stvari, zanimivih znanstvenih stvari, ne. Am, recimo, kako 
se narediš recimo, lahko iz smole narediš odlitek iz gramofonske plošče in jo potem s, ne, s 
smolo zaliješ, in potem, ja, ta gramofonska plošča je približna kopija, ja, ampak ravno ne zveni 
tako, ne. Am, pa potem gledam tudi kakšen kanal od, ja, od orožja tudi … 
 
Od česa? 
Od orožja. Me zanima tudi od orožja, ne. In potem kakšen kanal samo za, am … 
(nekaj sekund tišine) 
 
Orožja ste rekli, ne? 
Ja. Pa potem kanal od … kako je že ime zdajle, zadnje … Ja, am, trenutno gledam od tako 
imenovan War Through od iger, in sicer te igre, am kot sem že prej omenil, da igre ne bom 
kupil, ampak me pa vseeno zanima, kako se igre igrajo in kakšna je zgodba. In s tem, ko si 
pogledaš ti War Through, vidiš, aha, taka je zgodba in tako bi lahko rekel, da si jo ti že prej 
igral, čeprav je nisi. 
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Aha, razumem. Kakor takšni tutoriali v bistvu? 
Tutoriali, ja. V bistvu War Through, Play Through. Ali pa Speed. 
 
Potem si v bistvu dobro podkovan tudi v angleščini, ne, verjetno kar dosti znate zaradi 
tega? 
Ja, angleščino razumem, mogoče govorim tudi, no, mogoče ne čisto tekoče, ja, in tudi, am … 
 
Vidim, da imate slušalke tudi na sebi tudi, ali glasbo poslušate prek telefona? Ali prek 
kakšne druge naprave? 
Preko telefona. Čas hitreje mine, ne. 
 
Tudi med delom poslušate kdaj? 
Tudi, tudi. 
 
Kako pa najraje, ali prek YouTubea, ali si dol snamete, pa naložite gor (na telefon), ali 
…? 
Ne, to si snamem z interneta in si dam na telefon in poslušam, ne. 
 
Super. Me pa zanima potem poleg telefona in računalnika, ali še kake druge medije? Prej 
ste rekli časopis, televizija … To kaj uporabljate oziroma berete, spremljate? 
Ja, različne poslušam, preveč pa ne gledam, ne gledam preveč televizije, zato ker, nimam ravno 
časa za to, ker se preveč ukvarjam potem z računalnikom, ne. 
 
Če pa že, kaj pa spremljate če že kdaj? 
Če že spremljam … No, am, gledam tiste programe, no, od te, National Geographic pa History 
Channel, to kar me zanima, pa gledam malo, te programe večinoma, pa Animal Planet, pa to. 
 
Se pravi, v bistvu, če vas jaz prav razumem, vi bolj spremljate medije, da se izobražujete, 
to televizijo recimo, računalnik pa bolj za zabavo? 
Ja, za zabavo, ja. 
 
Me pa zanima, ali imate budilko recimo na telefonu zjutraj? 
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Ne, ne, budilko imam na uri. 
 
No, v bistvu vas to zato sprašujem, ker me zanima, če mi lahko tako, opišete, kako poteka 
vaš dan skozi medije. Se pravi, kateri medij najprej zjutraj uporabljate, pa potem naprej 
čez dan, pa potem v VDC-ju, doma … Kako to gre kaj? 
Zjutraj se zbudim, ne, prižgem računalnik, na YouTubeu gledam, kaj se dogaja. 
 
Na primer? 
Mah, recimo kaj zanimivega na YouTubeu, kakšne novice, ali pa, če kaj novega vidim, kakšno 
glasbo, ali pa to … Am, potem gremo v VDC, ne, delam, poslušam tukaj malo glasbo … 
 
Na slušalkah? 
Na slušalkah. Seveda gre tako čas hitreje, ne, pa tudi jaz se bolj koncentriram ob poslušanju 
glasbe, ne. In potem pridem domov, ne, ko vse zaključim tukaj, in doma še malo, malo še na 
internetu, ne, grem na internet pa pogledam po YouTubeu malo poigram, in to je to, ne. Zvečer 
grem pa spat, ne. In to je to. 
 
Pa recimo na mobitelu, mislim, a ste na mobitelu tudi kaj na internetu, ali imate mobitel 
bolj za klicat pa glasbo poslušat? 
Tako, za klicat pa za glasbo poslušat, pa eno igro igram gor na mobitelu. 
 
Aha. Drugače pa tako, kaj pa Facebook pa druga družabna omrežja, imate kaj profila? 
Ne. Imam pa ja, imam pa profil od Steam, to je ta interneta trgovina, potem imam pa od Origin, 
pa od Uplay, se pravi, te internetne, internetne igre, kakor rabijo, kakor rabijo recimo Battlefield 
pa Battlefront sta od Origina, ne, in za njih rabiš pač naredit svoj račun na Originu, ne. Potem 
za profil potrebuješ pa recimo za Assassin's Creed rabim pa ker so od Ubisofta, ne, in rabiš od 
Uplaya, ne. Vse ostale igre, ki jih pa igram, so pa večinoma na Steamu. Steam je pa kot največja 
trgovina, ne, internetna trgovina, kjer imaš pač, trgovina, kjer imaš svojo knjižnico, kjer so tvoje 
igre spravljene, ne. Lahko se odločiš, da imaš nekatere igre, am, da ene igre, da je ne boš več 
igral, ne, jo lahko daš med skripto, ali pa celo umakneš stran, ali pa, am, preden igro nabaviš, 
recimo, če že igro nabaviš, in potem imaš možnost, da ti vrnejo denar nazaj v 2 urah ali pa po 
14 dneh. In sicer če ti igraš več kot 2 uri, in, ali pa več kot 14 dni, pač ne moreš dat nazaj, ne 
moreš dobit refunda. 
 
Aha. Se pravi, potem znate tudi prek spleta kupovat? 
Tudi, samo trenutno nič ne kupujem, no. 
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Potem samo za igre, če je treba. 
Samo za igre ja, igre večinoma. 
 
Aha. Pa me zanima, recimo v VDC-ju, ko imajo kdaj, ko mentorji prižgejo televizijo, pa 
ta hišni radio, al pa zadaj radio, to spremljate kaj? Ali se raje odklopite pa ste zase, kako 
je s tem? 
Bolj odklopim, pa sem zase. 
 
Aha, se pravi ne marate ravno televizije gledat tukaj? 
Ne, tukaj ne.  
 
Zakaj pa potem radi poslušate glasbo recimo, ali vas motivira, je potem lažje delat, ali …? 
Ja, kot sem že rekel, jaz se malo bolj koncentriram, če imam glasbo, tudi čas gre hitreje, ne, am 
ja, to bi bilo to, ne. 
 
Aha. Se pravi, če vas prav razumem, v bistvu vse kar medije uporabljate, jih bolj v bistvu 
bolj sami, ne v družbi? 
Sam, sam. Ne v družbi, ne. 
 
Jih ne marate v družbi? 
Ne, ne. Jaz sem bolj tako sam. 
 
Aha. Am, mogoče veste povedat, zakaj imate raje, da ste sami? 
Hm, to že od nekdaj, od mlajših let … 
 
Se pravi, da ste bolj vajeni tako pač?   
Ja, sem bolj vajen. 
 





YouTube največ? Se pravi prek telefona ali kako? 
Ali pa preko računalnika. 
 
Se pravi, pač da spremljate potem res vse živo.  
Ja, tudi. 
 
Zakaj pa raje spremljate medije? Se pravi bolj za zabavo, da se sprostite …? 
Za zabavo, za sprostitev, ja. 
 
Aha, bolj to, kakor izobraževanje samo? 
Mhm. 
 
Me pa samo še zanima recimo, ali bi želeli uporabljat še kakšne druge medije, recimo, pa 
ne vem, ali da nimate dostopa, ali enostavno, da niste mogli, kakorkoli, ali se vam zdi, da 
vse uporabljate tako, kakor imate željo oziroma … 
Vse uporabljam, kakor imam željo. 
 
Se pravi, kaj pa recimo kakšni tablični računalniki, časopis, to vas ne zanima? 
Ne, tistega ne uporabljam, časopisa pa tabličnega računalnika. Če bi ga uporabljal, bi ga pa 
uporabljal.  
 
A tako, recimo kakšne te spletne medije, ne vem, kakšne novice, da berete, to pa berete 
prek interneta, ali to tudi …? 
Včasih, občasno. 
 
Aha, raje potem video novice? 
Raje imam video imam, novice, ja. 
 
Kaj pa poročila, gledate kaj po televiziji, ali tudi …? 
Občasno, ja. Če je kaj tako zanimivega se dogaja. 
 
Pa oddaje, kakšne filme mogoče tudi? 
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Tudi, ja, filme tudi. Preko tega, preko televizije, ja.  
 
Kaj pa radio recimo, ali poslušate, ne vem, ne prav YouTube, ampak radio, ne vem, 
mogoče na poti v službo, ali pa … ali tudi to ne? 
Hm, radio ravno ne poslušamo, ne poslušamo ravno radia, zato, ker, kako naj rečem … ker me 
noben radio ravno ne zanima. 
 
Aha. Se pravi raje imate svojo glasbo, pa da v bistvu novice poiščete takrat …? 
Da novice sam poiščem sam, ja. 
 
Aha, takrat ko sami hočete, ne, potem? 
Ja. 
 





Priloga E: Intervju osebe z motnjo v duševnem razvoju 6 
 
Najprej bi te prosila, da se na kratko predstaviš, da poveš, kako ti je ime, koliko si star in 
kje živiš. 
Peter, doma sem iz Trbovelj, star sem pa sedemindvajset let. 
 
Povej mi prosim, kaj tebi pomeni beseda medij? Če slišiš besedo mediji, ali pa medij, na 
kaj se ti najprej spomniš? 
Na politiko, na nogometaše, am, na nogometaše, rokometaše. 
 
Zakaj se pa ravno na to spomniš? Zaradi česa se spomniš ravno na te športnike? Ali pa 
na politiko? Kaj bi rekel? 
Ker so tečni.  
 
Ker so tečni? A to bi povezal z mediji? 
Ja.  
 




No, potem bi te pa prosila, da mi poveš, katere vse poznaš. Poleg teh … A vse te, ki sem ti 
jih naštela, poznaš? 
Ja. 
 
Vse te poznaš? Potem mi pa prosim povej, ali v VDC-ju ali pa doma uporabljaš katerega 
od teh medijev? 
Ne. 
 
Ne uporabljaš telefona?  
Ja, to, uporabljam ga. 
 
No, saj to mislim reči. Poglej, mediji so na primer telefon, računalnik, televizija, radio … 
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Ja, to pa ves čas uporabljam. 
 
Aha, kaj pa druge medije potem tudi uporabljaš poleg telefona? 
Televizijo … Televizijo … Xboxa. Računalnik. 
 
Radio poslušaš kaj? 
Ja. 
 
Potem mi pa prosim povej, kaj recimo prek televizije, kaj vse spremljaš, in kdaj jo 
največkrat gledaš? 
Športi, ko so. 
 
Se pravi, bolj kadar si doma, ali …? 
Bolj, kadar sem doma, ja. 
 
Kaj pa tukaj v VDC-ju tudi gledaš kdaj televizijo? 
Ja, tudi. 
 
Aha, kdaj pa? Pa s kom? 
Hja, tut sam lahko, lahko tudi z mentoricami jo gledam … 
 
Aha. Kaj pa, ali večkrat recimo da rečeš, da daš sam pobudo, se pravi, da bi sam rad 
gledal, ali največkrat mentorice same prižgejo, pa jo gledate? 
Lahko tudi sami gledamo. 
 
Kdaj pa rajši gledaš televizijo? 
Ko je kak šport. 
 
Aha. Kaj pa še drugače gledate, če recimo mentorice same prižgejo, kaj najraje gledate? 
Dobro jutro imajo. 
 




Aha, kaj pa druge stvari, to pa ne? 
Ne.  
 
Kaj pa radio recimo, poslušate kaj v VDC-ju? 
Ja. 
(nekaj sekund tišine) 
 
Aha, kaj pa po radiu poslušate? 
Aktual, Salomon … 
(nekaj sekund tišine) 
 
Se pravi bolj recimo bolj glasbo, ali bolj kakšne oddaje pa to? 
Glasbo, oddaje. 
 
Pa to potem prav poslušate, ali zraven tudi delate, recimo še? 
Pa tudi delamo zraven … 
 




Ko je pavza. 
 
Zakaj pa ga uporabljaš potem? 
Da grem kaj na Facebook pogledat. 
 




Aha. Kaj pa najraje potem gledaš na Facebooku ponavadi? 
Ojoj.  
 
Ti mi kar čim več povej. 
Luštne punce … 









(nekaj sekund tišine) 
Profile. 
 
Pa se še kaj pogovarjaš tudi po Facebooku, ali ga imaš samo zato, da luštne punce gledaš? 
Samo da luštne punce gledam. 
 
Iger ne igraš, pa pogovarjaš se ne? 
Am, kaj so že oni … K jih streljaš. Zombije.  
 
Aha, to igrico igraš? 
Ja.  
 
Pa to igraš z drugimi, ali sam? 
Sam.  
 





Kaj pa med pavzo, uporabljaš telefon še za kaj drugega, ali samo, da Facebook pogledaš? 
Glasbo. 
 
Glasbo? Se pravi radio, ali imaš gor naložene skladbe? 
Na YouTube grem. 
 
Aha, se pravi, prek YouTubea? 
Ja. 
 
Pa veliko uporabljaš YouTube? 
Ja. 
 
Kaj pa recimo zjutraj, ko se zbudiš, ali imaš budilko na telefonu, ali jo imaš posebej? 
Nimam je, me mami zbudi. 
 
Aha, te mami zbudi. Kdaj pa bi potem rekel, da začneš najprej uporabljat telefon čez 
dan? Kdaj je prvi trenutek v dnevu, ko pogledaš na telefon? 
Tudi kaj ponoči pogledam … 
 
A če ne moreš spati, ali kako? 
Ja.  
 
Aha, kaj pa gledaš potem ponavadi? 
Kakšne filme, pa kaj takega … 
 







Kaj, imaš kak program, ali …? 
Ne. Tako si napišem kakšen film, pa ga gledam. 
 
Kaj, prek interneta potem? 
Ja. 
 




Aha, Wi-Fi. Se pravi, ponoči filme gledaš … Kaj pa zjutraj, kadar vstaneš, kaj potem čez 
dan, kaj bi rekel, da najprej od medijev uporabljaš? Ali so to kakšne revije, ali je to 
telefon, računalnik, radio, televizija? 
Hm. Radio bolj. 
 
Kdaj ga pa poslušaš potem? 
Ko grem na avtobus. 
 
Aha, na avtobusu ga potem poslušaš? 
Ja.  
 
Kaj pa potem naprej, ko v VDC prideš, kako pa tam potem poteka tvoj dan glede 
medijev? 
Televizijo prižgemo, pa začnemo gledat politiko. 
 
Politiko? Kaj pa od politike? 
Hrvate, kako se kregajo z nami, zaradi te meje. 
 
Aha. 






Ali se sekiraš zaradi tega? 
Ja. 
 
Zakaj pa gledaš to? Te zanima, ali …? 
To ravno ne, ampak gledam, da se lahko zraven jezim. 
 
Aha, tudi drugi to gledajo, ti pa zraven to gledaš? 
Ja. 
 
Kje pa gledate to, na katerem programu ponavadi? 
Enka. 
 
Aha, poročila potem? 
Ja, poročila. 
 
Pa še kaj drugega potem spremljaš, razen tega po poročilih? 
Športe, najrajši futsal … 
 
A tekme, ali bolj novice? 
Tekme. 
 
Kaj pa potem v VDC-ju potem, rekel si, da Dobro jutro gledate, poročila, radio poslušate 
… A v VDC-ju tudi kaj računalnik uporabljaš? 
Ne. 
 
Se pravi, samo telefon za Facebook? 
Ja. 
 
Ali kličeš tudi kaj potem vmes? 
Očita ali pa mamico. 
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Aha. Če jih kaj rabiš, ali kar tako? 
Kar tako. 
 
Da se malo slišite? 
Ja. 
 
Aha. Kaj pa potem recimo, ko greš iz VDC-ja, na avtobusu zopet radio slišiš verjetno, ne? 
Ja. 
 
Kaj pa, ko prideš domov, kaj pa doma najprej uporabljaš od medijev čez dan? 
Facebook najprej malo, pa z očijem se kaj pogovarjava, kako je bilo (v VDC-ju). 
 
Pa Facebook najbolj na telefonu uporabljaš, ali tudi na računalniku? 
Tudi na računalniku. 
 
Kaj pa večkrat, če bi lahko rekel, a večkrat prek telefona ali računalnika? 
Večkrat prek telefona. 
 
Zakaj pa, zakaj imaš občutek, da je tako? 
Sem toliko navajen na telefon … 
 
Aha, ti je prek telefona bolj lažje? 
Ja. 
 
Kaj pa recimo, tablico imaš, uporabljaš kaj? 
Ne. 
 
Kaj pa recimo, ko si doma, kaj pa na računalniku kaj delaš? 
Ah. Kakšne filme gledam, kakšne zgodbe … 
 
Bereš, ali kako? 
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Ne, zgodbe preko interneta. Na YouTube si jo dam in jo gledam. 
 
Aha. Se pravi, videe? Kaj pa filme, kako pa filme gledaš preko računalnika? 
Preko Partisa si ga dol potegnem, potem pa na televiziji. 
 
Prav preko računalnika pa nikoli ne gledaš? 
Ne. 
 
Se pravi, to (Partis) uporabljaš samo zato, da ga (film) dol snameš? 
Ja. 
 
Pa imaš prav svoj računalnik, osebni računalnik, ali si ga deliš s starši? 
Z bratom sva si ga včasih. 
 
Aha. Zdaj pa nič več? 
Ne, brat je v Ljubljani. 
 
Aha, se pravi, da ga imaš sam računalnik, v bistvu? 
Ja. 
 
Kaj pa potem recimo, popoldne, kaj še uporabljaš od medijev, recimo, da bi rekel? 
Hm, ojoj. Ojoj. Ojej. Ojej. 
 
Kaj pa je? Ti je težko vprašanje? 
Ja. 
 
Zakaj pa? Se ne moreš spomniti? 
Ne morem se spomniti. 
 




Kaj pa uporabljaš kaj prek telefona, kaj delaš kaj popoldne? 
Kakšno glasbo poslušam. 
 
Se pravi, prek YouTubea, a ne? 
Ja. 
 
Kaj pa televizijo, gledaš kaj popoldne? 
Ja. 
 
Kaj pa gledaš kaj? 
Danes bom nogomet gledal. Slovenija-Rusija. 
 
Aha, se pravi, kot si rekel že prej, šport. 
Ja. 
 
Pa rekel si, da gledaš tut kakšne oddaje. 
Ja. 
 
Kaj pa potem zvečer, ali zvečer delaš kaj z mediji? Radio poslušaš, televizijo, računalnik? 
Televizijo gledam malo. 
 
Kaj pa po navadi? 
Kakšne gasilce pogledava. 
 
A to je kakšna nadaljevanka? 
Ja, nadaljevanka, po 24 urah (poročilih na POP TV). Chicago ali kaj so že. 
 
Ali to sam gledaš, ali s kom …? 
Ne, z mamico. 
 




Kaj pa v VDC-ju, z drugimi gledaš televizijo, ali sam? 
Tudi sam kaj pogledam. 
 






Se pravi, raje brez mami gledaš? 
Ja. 
 
Zakaj imaš pa raje tako? 
Ker punce gledam. 
 
Kje zdaj, na Facebooku? 
Ne, na televiziji. 
 
A z mami pa ne gledaš punc? 
Ne. 
 
Zakaj pa ne? 
Nič ne gledam.  
 
Aha, ti ne paše tako? 
Ne. 
 
Potem me pa zanima, zakaj recimo največ uporabljaš medije? Ali največ zaradi tega, da 











Se pravi, rekel si, da najraje sam uporabljaš medije, ne? 
Ja. 
 
Se pravi, vse, tudi na telefonu, tudi televizijo raje sam? 
Ja. 
 
Kaj pa radio, tudi najraje sam poslušaš? 
Tisto pa rajši z mamico. 
 
Aha, z mami tudi. Kaj pa recimo preden greš spat, gledaš kaj televizijo? 
Ja. 
 
Kaj pa telefon, uporabljaš kaj? 
Tudi. 
 
Kaj pa uporabljaš zvečer potem? 
YouTube pa televizijo. 
 
Kaj pa potem največkrat na televiziji gledaš pred spanjem? 
Kakšne akcijske filme. 
 




Imaš akcije najraje? 
Ja. 
 
Aha. Kaj pa prek telefona najraje delaš zvečer pred spanjem? 
Po Facebooku gledam stvari. 
 
Aha, kaj pa na primer? 
Kri in voda (Kri ni voda). To je dol iz hrvaške zgodbe. 
 
Kri in voda? 
Ja. 
 
To je kaj, nadaljevanka, ali …? 
Ne, to se po resničnih dogodkih dela. 
 
Kaj pa točno? 
Noter so igralci, pa tudi igrajo, jaz pa to gledam. 
 
To je na Facebooku?  
Ne, na YouTubeu. 
 
A na YouToubeu, aha, aha. Se pravi, videi so to? 
Ja, videi.  
 
Se pravi, Kri in voda. 
Ja. 
 
Kaj pa na Facebooku, prej si rekel, da si na telefonu tudi pred spanjem, kaj pa tam delaš? 
S kakšnim prijateljem si kaj piševa. 
 




Pa si pogosto gor na Facebooku potem? Ga veliko uporabljaš? 
Ja, kar.  
 
Kaj pa recimo telefon, čez dan veliko uporabljaš telefon, Facebook, računalnik, televizijo? 
Ja, veliko. 
 
Kaj pa, če bi rekel glede na druge uporabnike, se ti zdi, da vse to uporabljaš več ali manj 
kot drugi uporabniki? 
Več. 
 
Več? Kako pa to, da se ti tako zdi? 
Ker sem ves čas na telefonu. 
 
Ves čas?  
Ja. 
 




Če ni dela. 
 
Kaj pa če je delo, imaš potem spravljeno, ali …? 
Ja. 
 
Kaj pa potem recimo delaš največkrat na telefonu? 
Kakšno glasbo. 
 




Veš kaj, za konec bi te še nekaj vprašala. In sicer me v bistvu zanima, ali bi rad uporabljal 




Se pravi, se ti zdi, da je vse, kar bi želel, da že lahko uporabljaš? 
Ja. 
 
V redu. Ali bi mogoče še rad sam kaj dodal, še sam kaj povedal? 
Ne. 
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Na začetku bi vas prosila, da se na kratko predstavite, da poveste, kako vam je ime, koliko 
ste stari in kje živite. 
Am, ime mi je Tine, star sem petintrideset let, živim v Zagorju. 
 
Mhm. Dajte mi povedat prosim, kaj vam pomeni beseda medij, se pravi, na kaj se najprej 
spomnite, ko vam nekdo omeni besedo medij. Kaj vam najprej pade na pamet? 
Hm …  
(nekaj sekund tišine) 
 
 
Lahko je to čisto karkoli, čisto prva stvar, če jaz zdajle rečem beseda medij, kaj bi se 
najprej spomnili ob tej besedi? 
(nekaj sekund tišine) 
Ne bi vedel točno … 
 
Aha, ne bi vedel. Am, se pravi, če vas jaz recimo zdaj vprašam, katere medije poznate, ali 
bi mi lahko vedeli odgovoriti, ali mate bolj občutek, da ne, da ne veste točno, kaj vas 
sprašujem? 
A, bi tudi to vedel. 
 
Aha, kaj bi mi pa potem odgovoril? Recimo, če vas vprašam, kaj vam najprej pade na 
pamet potem? 
Hm, pade? 
(nekaj sekund tišine) 
Ne bi vedel točno, kaj je … 
 
Mhm. Da vam zdaj pomagam, mediji so v bistvu recimo telefon, pa potem računalnik, 
radio, časopis, televizija, potem tablica, če jo imate mogoče, to vse so mediji, se pravi, 
karkoli od tega. Zdaj pa mene zanima, zdaj ko veste, kaj jaz mislim z besedo medij, me 
zanima, ali v VDC-ju ali pa doma uporabljate medije? 
Am, ja, v VDC-ju tudi uporabljamo medije. 
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Aha, katere pa uporabljate? Recimo prav ti, katere uporabljaš?  
Am tako, malo smo tako na telefonih, če nimamo dela, ali pa televizijo kdaj gledamo, kdaj nam 
dajo kakšen film, ali pa poročila ob enih tako gledamo … 
 
Aha, pa si sam izbereš, kdaj boš kateri medij uporabljal, ali vam mentorji to povejo? 
Am, mentorji dajo. 
 
Aha, se pravi tudi dovoljenje, recimo? Ali lahko recimo mobitel uporabljaš med delom, 
ali samo med pavzo? 
Samo med pavzo. 
 
Aha. Rekel si, da najraje poročila po televiziji gledaš. 
Mhm, ob 1h vsakič gledamo, ne. 
 
Aha, pa je to tvoja izbira ali je to spet izbira mentorjev? Zakaj misliš, da ravno poročila? 
Am, ob 1h dajo poročilo mentor ta, ob 1h pravijo naj damo poročila, malo gledamo šport, potem 
pa kake take stvari. 
 
Aha, se pravi, mentorji želijo, da ste informirani, da veste kaj se dogaja, zato dajo 
poročila? 
Ja, ja.  
 
Kaj pa recimo potem na mobitelu, kaj pa na mobitelu kaj delaš, kadar si gor med pavzo? 
Tako gledam bolj novice pa šport … 
 
Aha, se pravi si bolj za to? 
Ja.  
 
Seveda, si nogometaš, ne … Kake novice te pa potem bolj zanimajo recimo? A te s športom 
v zvezi, ali te zanima tudi recimo kaj se po svetu dogaja? 
Tudi po svetu kaj se dogaja vse. 
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Aha, se pravi, da si rad obveščen. 
Ja, ja. 
 
Kako pa pol potem to spremljaš, recimo na telefonu, a greš to na kako spletno stran, ali 
…? 
Ja, na spletno stran, recimo Slovenske novice, ne, pa potem gledam, kaj se dogaja vse. 
 
Me pa zanima, ali doma tudi potem kaj uporabljaš medije, ali samo v VDC-ju? 
Tudi doma.  
 
Mi še lahko kaj več poveš o tem? 
Am, doma bolj tako, bolj šport rad doma gledam, bolj zarad športa pa vsega. 
 
Se pravi cel dan se okoli športa vrti? 
Ja, ja, tako. 
 
Kaj pa duma potem, kje najbolj šport spremljaš, prek katerih medijev? 
Duma bolj preko teleteksta, pa televizije. 
 
Aha, a prek telefona pa ne toliko? 
Ne, bolj duma na telekstu bolj spremljam pa vse. 
 
Razumem. Kaj pa recimo računalnik, imaš doma, ali ga samo v VDC-ju uporabljaš, če 
ga? Ali ga ne uporabljaš? 
Am, imam, imam doma računalnik, pa tudi na računalniku če je kej takšnega berem, pa vse to. 
 
Pa potem uporabljaš računalnik samo za šport pa novice, ali tudi kaj drugega delaš gor? 
No, tudi kaj takšnega grem, pa kaj najdem pa tudi malo preberem, pa vse to. 
 
Aha. Mi lahko poveš kaj več o tem, kaj najraje iščeš potem na računalniku? 
Am, najraje iščem tako, kakšne športne opreme, pa to. 
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Aha, se pravi šport, novice …? 
Ja, športna oprema pa tako, to rad gledam, ne. Od dresov, pa tako malo … 
 
Aha. Kaj pa recimo, si tudi na kakih družabnih omrežjih, recimo kakšnem Facebooku, 
ali pa Twitter …?  
Na Facebooku. 
 
Aha. Kaj pa potem na Facebooku kaj delaš po navadi? 
Ja tako malo, pogledam, če se kaj dogaja, pa to ne, ko dajo, malo preverim. 
 
Aha. Se pravi, zopet sam zato da novice izveš, ali se tudi kaj pogovarjaš ali pa kake igre 
igraš? 
Tudi, tudi če mi kdo kaj napiše, pol mu pa nazaj odgovarjam, ne. 
 
Aha. Kaj pa recimo, da bi sam komu kaj napisal, ali rajši bolj odgovarjaš drugim? 
Bolj odgovarjam. 
 
Kaj pa recimo ko so te igre prek Facebooka, ali to igraš kaj? 
Ne, tisto pa ne.  
 
Se pravi v bistvu bolj komunikacija z drugimi, pa zraven spremljaš tudi novice, pa glede 
športa? 
Ja ja. Pa bolj zasavske novice tudi malo prebiram pa to, ne. Če se kaj dogaja, pa to, ne …  
 
Kje pa to spremljaš, na katerih straneh?  
Najdem zasavske novice, ne, potem pa mi ven vrže, potem pa preberem vse. 
 
A to potem na Facebooku vse? 
Na Facebooku ali pa tako na spletni strani, na Googlu najdeš isto lahko. 
 
Ti si v bistvu na internetu in prek računalnika in prek telefona? 
Ja, ja.  
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Kaj pa recimo radio ali pa kaj takšnega, tudi kaj poslušaš? 
Tudi. Bolj velikokrat tale Radio Center. 
 
Kaj imaš pa najraje na Radiu Center, ali imaš najraje novice, ali glasbo ali kaj najraje 
poslušaš, ali kakšne oddaje mogoče? 
Tako, cel komplet poslušam, kar je.  
 
Aha, se pravi karkoli je, samo da je? 
Ja ja.  
 
Se pravi, če te prav razumem ti poslušaš radio tudi tako da je prižgan pa kaj drugega tudi 
zraven delaš, se pravi samo da zadaj nekaj slišiš, ali si prav prižgeš radio pa usedeš, samo 
da bi radio poslušal? 
Poslušam tako radio malo ko je glasba, pa kakšen šport, ko reče ko so novice tam dajo ne, am 
potem pa tako naprej, ne … Pa poslušam, ne, če se kej dogaja. 
 
Kako pa je potem to, ko poslušaš radio, ali ga prižgeš samo zato da bi radio poslušal, ali 
zraven tudi kaj drugega delaš? Ne vem, na primer da zraven televizijo gledaš, ali pa kaj 
drugega počneš, pa imaš radio samo tko zraven prižgan? 
No, tako če kaj počivam, potem si pustim radio zraven, pa to poslušam. 
 
Se pravi, da se umiriš, pa tako? 
Ja. 
 
Zdaj pa mene zanima v bistvu, kateri od teh medijev ko sva zdajle govorila, katerega po 
tvojem mnenju ti največ uporabljaš čez dan? 
Čez dan bolj tako, mobitel bolj uporabljam, ne.  
 
Zakaj pa bi rekel, da največ ravno mobitel? 
Če grem tako malo bolj naokrog pa tako, ne … 
 




Imaš potem tudi mobilni internet zakupljen? 
Ja, ja. 
 
Kako pogosto bi rekel, da uporabljaš mobitel? Če gledaš od zjutraj ko se zbudiš, pa dokler 
greš spat zvečer. Kako pogosto bi rekel, da uporabljaš mobitel recimo?  
Jaz ga čez dan uporabljam tam ene 4-krat. Tako, telefon da uporabim, drugače pa bolj na 
televiziji ali pa na računalniku sem, tako.  
 
Se pravi, če sem te prav razumela, mobitel torej zjutraj med pavzo na šihtu, pa potem če 
greš na avtobus pa domov, sem te prav razumela? 
Ja, pa potem ko pridem, potem sem pa doma malo na telefonu, potem pa itak grem potem tja 
na računalnik, pa sem tam bolj. 
 
Aha, potem pa še televizijo malo zvečer, pa radio da se sprostiš potem? 
Ja, ja.  
 
Se pravi, ali mogoče še kakšne časopise kaj bereš, ali pa revije ali pa kak drug medij čez 
dan, ali je to to? 
Pa tako, če dobim kake reklame, to malo pogledam, ne potem pa nič drugega. 
 
Tako časopis kot časopis pa ne? 
Ne. To že itak vse preberem na računalniku. 
 
Imaš potem raje digitalno vse, ali pa da slišiš prek televizije? 
Ja. 
 
Kateri program pa najraje na televiziji spremljaš? 
Hm, bolj gledam tako Eurosport, pa potem POP TV, pa A kanal. 
 
Zakaj pa ravno te programe? Eurosport zaradi športa, ampak zakaj pa A kanal pa POP 
TV? 
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Če je kakšen film pa to, ne, pa malo gledam, ne, tam pa isto malo, ko so kakšna poročila, ne, 
na POP TV-ju, ne, tako da malo pogledam, potem pa … 
 
Ko si rekel da prek televizije tudi kakšne novice spremljaš, na katerem programu pa to 
gledaš potem po navadi? 
Na Sloveniji 2, ali pa 1, ne, to najdem, tam teletekst ud športa, ne.  
 
Pa potem gledaš tudi nasploh poročila, ali samo od športa rad poslušaš?  
Ne, tako, cela poročila gledam.  
 
Se pravi, da te zanima tudi kultura, zabava? 
Ja, ja.  
 
Mi lahko potem poveš, če bi mi lahko opisal, kako tvoj dan poteka, če bi se recimo zdajle 
spomnil na medije? Recimo zjutraj, ko vstaneš, ali maš budilko mogoče gor na telefonu, 
ali jo imaš tako, posebej, ali te kdo zbudi? 
Am, ne … Preko telefona si naštimam budilko.  
 
Se pravi v bistvu že takoj zjutraj ko se zbudiš, prvo pogledaš v medij, v telefon, če prav 
razumem? 
Ja, ker moram potem budilko ugasnit, ne. 
 
Bi te prosila, da mi poveš od tega trenutka naprej, ko budilko ugasneš, a potem še 
uporabljaš kaj telefon v postelji zjutraj, ali se greš potem naprej uredit, pa v VDC, pa 
potem naprej? Tako, če bi mi lahko čez cel dan opisal, tako kot si mi prej, ko prideš 
domov, da greš na računalnik pa tako … Če bi mi lahko zdaj od jutra do večera opisal, 
kako uporabljaš različne medije. 
Am, jaz tako zjutraj ko vstanem, ugasnem budilko, se lepo zrihtam pa to, ko pridem na šiht tlele 
sem pa malo na telefonu dokler kavo v miru ne spijem, potem ko grem pa delat, pa ko je malica 
potem pa pavza, večinoma tudi delam, ne, sem tako malo na telefonu, tako da malo preverjam. 
 
Se pravi ob 1h si rekel, da poročila gledate skupaj, ne, kaj pa mi lahko potem še od tega 
trenutka naprej do večera opišeš? Se pravi, kakor si rekel, ko domov prideš, računalnik 
…? 
Malo na računalniku, potem pa televizijo dam na šport pa to malo gledam, ne. 
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Pa potem še zvečer malo radio pa tko? 
Ja, radio pustim potem, ne, poslušam.  
 
Ali potem recimo preden greš spat še uporabljaš kaj telefon? 
Ne, ne, tu pa ne. 
 
Kateri je potem zadnji medij ki ga ti uporabljaš preden greš spat? 
Radio pustim prižgan. 
 
Aha, tako kot si prej rekel, da se sprostiš … 
Ja, radio potem poslušam. 
 
Se pravi, največ glasbo na Radiu Center, kakor si rekel? 
Ja, ja.  
 
A bolj uporabljaš te medije zato, da se imaš fajn, za zabavo, ali bolj zato, da se izobražuješ, 
da kaj novega izveš? Recimo ko gledaš šport, ali pa novice, ali to gledaš, bereš zato, da 
izveš nekaj novega, ali da se imaš fajn? Kaj bi ti rekel? 
Pa bolj tako, da kaj novega izvem, ne. 
 
Kaj pa recimo če kakšno tekmo spremljaš, ali to bolj zato, da kaj izveš, ali zato, da se imaš 
fajn? 
Pa tako, da izvem, kako se igra, pa si malo bolj zapomnim, ne. Ali pa ko mamo tukaj (v VDC-
ju) kakšne tekme, pa potem mal vidm …  
 
Ali potem tudi recimo te medije v družbi drugih spremljaš? Ali televizijo tudi skupaj z 
drugimi prijatelji gledaš? 
Ja, ja. 
 
Kako imaš pa potem raje, ali recimo televizijo sam gledaš, ali jo raje gledaš, ko jo skupaj 
gledate?  
Meni je bolje, kadar smo skupaj, ali pa tudi če sem sam, pa tudi tako sam rad pogledam, ne. 
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Zakaj ti je pa bolj všeč to, da skupaj gledate? Zakaj imaš to rajši kot da jo sam gledaš, 
recimo? 
Sprostim se, pa bolj se lahko s kom tudi pogovorim pa tako malo, ne. Zaradi tega imam najraje, 
da smo skupaj pa da gremo tako kaj. 
 
Televizijo torej z drugimi gledaš, praviš, kaj pa doma, tudi z drugimi gledaš, ali jo raje 
sam gledaš, kadar si doma? 
Tudi z drugimi, tako, ne. Pa malo gledamo, ne, skupaj. 
 
Aha. Se pravi, če te prav razumem, prek računalnika se pogovarjaš z drugimi, pa 
televizijo z drugimi gledaš, mobitel pa sam uporabljaš? 
Ja, ja. 
 
Kako pa telefon v največji meri uporabljaš? Ali ga največ za klicat pa sporočila, ali ga 
največ uporabljaš za to spremljanje novic pa športa, ali za kake igre, ali poslušaš glasbo? 
Za kaj tako največ uporabljaš mobitel čez dan?  
Uporabljam najraje mobitel, če je slučajno kaj takšnega, kaj nujnega, da se lahko pokliče, pa 
… 
 
Kaj pa recimo med pavzami potem, zakaj ga pa takrat najraje uporabljaš? 
Tako malo, zaradi novic pa tako, tako da malo vidim, ne, kaj se kaj dogaja. 
 
Se pravi, da šport spremljaš pa da kaj novega izveš? 
Ja. 
 
Ali bi si želel recimo uporabljati še kakšne druge medije, recimo tablico, ali pa mogoče 
karkoli drugega, pa se ti mogoče zdi, da nimaš dostopa do njih? Ali se ti zdi v bistvu, da 
karkoli bi si želel, da bi lahko delal? 
Ma meni je vseeno, jaz lahko tudi … Saj sem kdaj pa kdaj tudi malo tako na tablici … 
 
Aha, imaš tudi tablico? 
Ja. Pa isto sem tako mal ona tablici, tako da malo vidim, revije isto tako … 
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Aha. Če praviš, da imaš tablico tudi, kje pa tablico bolj uporabljaš? Jo uporabljaš doma, 
ali v VDC-ju, ali kje drugje? 
Ne, ne, doma, doma. 
 
Aha, imaš prav čisto svojo? 
Ne, od ta malih imam. 
 
Si jo sposodiš potem? 
Ja, ja, toliko, da malo vidim, ne. 
 
Se pravi, kako bi pa rekel, ali vsak dan uporabljaš tablico? 
Ne, ne, vsak dan ne, sem bolj tako na računalniku, ne na tablici.  
 
Kolikokrat bi pa potem rekel, parkrat na teden, ali parkrat na mesec, ali …? 
Parkrat tako na mesec. 
 
Zakaj pa potem tablico uporabljaš, za kakšne stvari recimo? Kaj delaš na tablici? 
Ja tako, če malo pogledam zaradi novic pa to, ne … Bolj spremljam, pa bolj se vidi, ne. Da 
lahko v miru pogledam. 
 
Me pa zanima, ali imaš potem na tablici tudi Facebook, da z drugimi govoriš? 
Ne. 
 
Kaj pa kakšne igre igraš prek računalnika ali pa tablice. Te igrice, ki so računalniške? 
Ne, ne, tisto pa ne.  
 
Ne maraš tega? 
Ne.  
 
Se pravi, če bi rekel, če potegneva črto, mobitel imaš bolj za klicanje, pa recimo za 




Aha. Bi mogoče še sam rad kaj dodal, bi mi še sam kaj povedal rad? 
Ne, ne, to je to, kar vem. 
 











Najprej bi te prosila, da se na kratko predstaviš, kako ti je ime, od kod prihajaš, kje živiš 
pa tko na prej, pa koliko si stara recimo. 
Aha, v redu. Sem Alenka, prihajam iz okolice Litije, stara sem trideset let, hodim v Varstveno 
delovni center Zagorje ob Savi in sem zelo fajn. 
 
Aha. Živiš doma, pri starših ali si za sebe? 
Ne, sem poročena, dve leti bo že novembra, sem pri možu. Sej ga poznaš. 
 
Ja, ja. Meni je bilo pa še čudno, od kod imaš ta priimek. Čestitke, nisem vedela, da sta 
poročena! 
Ja, drugo leto bo, dve leti bo novembra. 
 
Lepo! In kako je skupno življenje? 
Ja, veš, ti povem po pravici, en velik korak sem naredila, no.  
 
A prej si pri starših živela, ali …? 
Ja, jaz sem prej v Hrastniku živela, pri starših. No, starši so zdaj v Bosni, ne, ko je oče v pokoju 
pa to, mami je pa na zavodu (Zavodu za zaposlovanje), ne, zdaj sem pa tam. 
 
Aha, super. Pa živita v hiši ali stanovanju, ali kako? 
Ja, smo tričlanska družina, trinadstropna hiša je, mami mu je umrla, zdajle bo 3 leta, od moža 
mami, ne, am, če ti je znano to kej, mišično distrofijo je imela, to bolezen. Veš kaj, ves čas smo 
morali pomagati ji, jo umivati, oblačiti, da je hodila to, pa ven, ne, ves čas smo ji morali 
pomagati. No, mož ima tudi no, ampak pri možu se ne vidi, ker hodi več, se giblje, ne, zdaj to, 
treninge ima, vse sorte, ne, res, am … Fajn je no. Lepo so me, am … 
 
Sprejeli? 
Sprejeli, ja. Fajn, ja. 
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Super, super. V redu. Daj mi povej prosim, če ti rečem besedo medij ali pa mediji, kaj 






Se pravi prek računalnika? 
Ja. 
 
Zakaj pa ravno to? 
Ja zato, ker imam Facebook, imam mail, ne, in te stvari mi pridejo, te pošte in vse to na mail, 
ne, ali pa na Facebooku mi napišejo. 
 
Se pravi, se zelo veliko pogovarjaš prek maila pa Facebooka? 
Ja, ja, ja. 
 
Več, kakor prek telefona recimo, si več pišeš kot govoriš?  
Ja, mislim, zdaj telefon je tako, ne, tam je zelo slab signal pri nas, ne, če moram kaj ven iti, 
drugače pa vse prek Facebooka ali pa z domačega (telefona), no, pokličem, tako, če je treba 
kaj, no. 
 
Aha. Se pravi uporabljaš domač telefon, mobitel, oboje kličeš?  
Ja. 
 
Daj mi povej tako, če te zdajle jaz vprašam, katere medije da mi tako našteješ, katere 
medije ti poznaš? 
Aha, to mi pa malo pomagaj. 
 








Mobitel. Tako, če te kdo vpraša, mislim, če ti pride kakšna televizija ali pa kaj takšnega. 
 
Tako, televizija je tudi, super.  
Ja. 
 
Am, kaj pa tablico uporabljaš, recimo? 
Ne, tega pa jaz nimam, samo mobitel imam. 
 
Kaj pa radio, poslušaš kaj? 
Ja, tudi … 
 
To je tudi medij. 
Ja. 
 
Kaj pa recimo, kakšne revije, časopise bereš kaj? 
Am ne, revij, to ne, edino tisto Liso sem včasih. 
 
Aha. Zdaj pa nič več? 
Če se spomnim, no, če grem tako v Litijo, pa jo vzamem, ne, pa to. 
 
Aha. To malo za "trič-trač"? 
Mhm. 
 
Kaj pa prek interneta recimo, bereš kaj novice prek Facebooka, ali pa spletne strani? 
Ja, te novice, ki se tukaj v Zasavju dogajajo, pa to, ne, am, pa to … 
 
Kje pa to bereš, recimo prek katerih strani? Imaš kakšno spletno stran, kakšen ta časopis 
spletni?  
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Na Facebooku sem označena na novice, ne, te slovenske, no, ko dajejo gor novice. 
 
Aha, Slovenske novice? 
Ja, ja. 
 
Se pravi potem tudi klikneš na njihovo spletno stran in si gor prebereš malo? 
Ja, ja, ja. 
 
Tako da malo veš? 
Ja. 
 
Pa kaj, to samo za Zasavje, ali te tudi katere druge stvari zanimajo drugače?  
Tudi tako, če so poročila, ne, pa to, ne, če so kakšni športni, no, jaz imam zelo rada šport, 
navijam za te naše nogometaše pa za rokomet, ne, ko dajejo gor, no, pa komentiram, pa to. 
 
Aha, da si malo na tekočem? 
Ja. 
 
Kaj pa, kdaj pa najraje komentiraš to, preko računalnika ali preko telefona, kaj imaš 
raje? 
Preko, am, imam, prenosni računalnik imam, tako da prek njega. 
 
Aha, se pravi, prek telefona ne? 
Ne toliko, no, samo, veš, ker … Slab signal imamo tam, no. Zdaj prej ko sem imela Telemach, 
ne, čisto nobenega signala nisem imela. Če sem šla drugo dan v službo zjutraj je celo pot mi 
piskal, ne, pa me je oni klical, pa ono sporočilo, pa ono sporočilo … 
 
Aha, za nazaj potem? 
Ja. Potem sem pa šla na Simobil, am, veš, da sem zelo vesela za Simobil. Vsaj signal imam, no. 
 
Pa kaj potem, tudi … Mislim, doma imaš zdaj signal, da si prek telefona lahko na 




Aha, se pravi … 
Am, če ti je znan Polšnik, no, gor na vrh čist, am, so dali oddajnik za Simobil. 
 
Aha, potem pa vleče, ne? 
Ja, potem pa vleče. 
 
Se pravi v bistvu kaj, potem tudi prek telefona spremljaš te novice, pa Slovenske novice 
pa to? 
Ja, ja, ja. Samo komentiram pa preko računalnika, no. 
 
Aha. Zakaj pa to? 
Ja lažje mi je no, pa bolj vidim, ne. 
 
Aha, ekran pa tipkovnica potem? 
Ja.  
 
Aha. Potem mi pa prosim povej, se pravi, ti si zdaj rekla, da uporabljaš računalnik, domač 
telefon, mobilni telefon, am, televizijo, pa radio tudi poslušaš? 
Ja. 
 
Potem mi pa, tako, če bi mi lahko opisala, od trenutka, ko ti zjutraj vstaneš, recimo, pa 
dokler ne greš spat, kaj čez dan delaš s temi mediji, ki smo midve rekle? Ali imaš budilko 
ti na mobitelu gor?  
Ne, imam radio uro. 
 
Imaš radio uro. 
Ja. 
 
Se pravi, te zbudi zjutraj? 
Ja. 
 
Kaj pa potem, ali pogledaš zjutraj na telefon, ko se zbudiš? 
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Ko se zbudim, bolj kar je, mi je kopalnica – tuširanje, higiena pa take stvari, ne, am, se zrihtam 
pa oblečem, am pa zajtrkujem pa si čaj skuham, ne, pa če mam čas, ker vem kdaj Stanko pride, 
ne, mentor (voznik kombija v VDC-ju), am, vem kdaj pride, am, pač, na hitro malo pogledam, 
ne. 
 




Am, potem pa pridem v službo, pa sem do 1h tukaj, ne, pa pridem domov, pa skuham pa 
pospravljam, ne, edino proti večeru malo pogledam, tako, no. 
 
Kaj pa recimo, se pravi, ti si rekla, da včasih zajtrkuješ pa zraven gledaš v telefon. 
Ja. 
 
Kaj pa delaš na telefonu potem zraven? 
Ja tako malo na Facebooku če je kaj novega, ne, komentiram, pa če ima kdo rojstni dan ali pa 
če je kaj novega, ne, dam kakšen komentar pa to. 
 
Pa novice tudi kaj bereš ali pa s kom govoriš, ali samo preveriš ta "newsfeed"? 
Ne, samo tole pogledam, da bi tako brala, tisto ne. 
 
Se pravi, samo preveriš na hitro Facebook, če je kaj novega? 
Ja. 
 
Kaj pa potem v VDC, ko prideš, ali recimo kaj poslušaš radio, ko se pelješ v VDC? 
A, ja, Stanko da Radio Ognjišče, ne, potem pa takole o športu kaj povedo, pa vremensko pa to, 
ne, potem pa ko tja pridemo pač delamo, no. 
 
Kaj pa najraje potem prek radia poslušaš tako, kakšne oddaje, ali kar glasbo, ali kaj imaš 
rada? 




Osmrtnice, ja. Pa tisto Petkova pumpa ali kaj je že, no. 
 
Ja, Petkova pumpa, ja. Pa to v bistvu rada poslušaš, ali poslušaš samo zato, ker je ravno 
na radiu? Ali prav z namenom prižgeš radio, da boš poslušala? 
Ne, ne, če imam čas, si prižgem, drugače … 
 
Aha, kaj pa potem najraje od tega gledaš oziroma pardon, poslušaš po radiu od tega, kar 
si naštela? Kaj imaš najraje? 
To, šport, pa vreme … 
 
Se pravi novice? 
Ja, novice. 
 
Se pravi, kaj, najraje imaš, da si na tekočem, da veš, kaj se dogaja po svetu? 
Ja, ja. 
 
Kaj pa potem v VDC ko prideš, kaj pa potem v VDC-ju kaj spremljaš? 
Ja, takole, zdaj, ko pridem v VDC kavico spijeva z možem, ne, potem greva pa vsak v svojo 
delavnico. Jaz sem pri Stankotu, on je pri Nini tam v lastnem programu, ne, tako delava no, pa 
te, vem te plese imamo, ker imamo drug četrtek nastop, ne, pa to, z Marinko imamo tudi pevske 
pa to, ne, zdaj pri nas, mislim, ne poslušamo radia, no. Tam v lastnem programu pa imajo 
recimo prižganega, mi ga nimamo. Edino ta Radio Hiša, če kaj mentorji povejo, pa to. 
 
Kaj pa televizijo imate kaj prižgano v delavnici, ali …? 
Včasih smo smučanje smo gledali naše, ne. 
 
Drugega pa nič ne gledate po televiziji? 
Ne. 
 
Se pravi nimate ne radia ne televizije? 
Ne. Mislim, imamo v delavnici in radio in televizijo. 
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Samo prižgano nimate? 
Samo prižgano nimamo. 
 
Kaj, zato ker nočete, ali koga moti ali …? 
Ne, če res delamo, rabimo mir. Ker zdaj delamo za ETI, pač nosilce delamo, ne, pa to, pregrade 
pa to, pa res rabimo mir, no. 
 
Se pravi, da ste skoncentrirani dovolj? 
Ja, ja. 
 
Razumem. Kaj pa potem, pač rekla si, da v VDC-ju ne toliko, kaj pa telefon uporabljaš 
kaj čez dan, tukaj v VDC-ju recimo? 
Ja, tako Facebook no. Zdaj ko so mi starši v Bosni ne, če jim moram, če jim moram kaj 
pomagat od položnic pa to, ne, am mi sporočijo, pa jih jaz pokličem, pa se zmenimo pa to, no. 
 
Aha, po Facebooku se kličete? 
Zdaj za nujne primere ja, no. 
 
Aha, se pravi prek interneta lahko vse komunicirate? 
Ja, pa tako za moža za zdravnika pa to v glavnem kličem, ne. 
 
Se pravi kaj, bolj med pavzami kličeš? 
Zdaj če je res nujno si vzamem minutko in grem v skladišče pa pokličem, no, drugače pa 
počakam pavzo. 
 
Aha. Kaj pa Facebook kaj uporabljaš pa to, spletne strani kaj bereš med … v VDC-ju? 
Ja, sem, ja, imam tisti Wi-Fi prižgan. 
 
Aha, ali imaš ves čas Wi-Fi prižgan? Al ga samo tu in tam prižgeš? 
Ne, ne, imam zjutraj ko pridem pa do 1h, potem ga pa izklopim, ko grem domov. 
 
Aha, imaš ves čas, tako da kadar je kakšno obvestilo, da ga takoj vidiš? 
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Ja. Ja, ja. 
 
Se pravi takoj, ko obvestilo pride, ali pa kaj, ga prebereš. 
Ja. 
 
Mhm. Se pravi, kaj pa kakšna sporočila si pišeš potem tudi z drugimi v VDC-ju recimo? 
Ja tako, mislim, am to med vikendi se dobimo s temi sodelavci, recimo z Branko in Sabino, če 
poznaš, no … 
 
Poznam. 
Ja, am, zdaj smo res non-stop, odkar sem bila v lastnem programu ves čas smo se družili, no. 
Branka mi res skoraj vsak vikend na kavico pride, no, pa tako kakšno rečemo, pa to. 
 
Lepo. Kako se pa zmenite, se pokličete, ali si napišete? 
Ne, Branka mene takole pokliče, če sem doma pa če bom doma, ne, pa mi uro pove, kdaj bo 
prišla na obisk, ne. 
 
Aha, se pravi preko mobitela največ? 
Ja, ja, ja. 
 
Kaj pa recimo potem, ok, v VDC-ju si mi povedala, kaj pa potem, če mi lahko opišeš, ne 
vem, od tega, ko greš domov, pa ko greš spat, kako kaj uporabljaš potem popoldne, pa 
med vožnjo, ali pa potem zvečer medije, preden greš spat? 
Aha, zdaj ob 1h grem od tu domov, ne, pridem pač domov, am, imeli smo pa internet preko 
moževe tete, preko Siola, in zdaj imamo svoj, am, če si videla reklamo, tisti A1, ko reklamira 
tisto škatlo … 
 
Internet? 
Ja, tisto je Wi-Fi. No, zdaj imamo svoj internet, no, am, imam signal, pa tudi Wi-Fi prižgem, 
glej … No. 
 
Aha. Ali mi lahko potem mogoče opišeš recimo, kako potem popoldne kaj to, kako 
spremljaš te medije popoldne pa zvečer? 
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Ja, glej, če imam, ok po kosilu, toliko, da se malo spočijem, imam čas, da pogledam, če je kaj 
novega pa to. 
 






Kaj pa, prek česa potem spet pogledaš recimo, če je kaj novega? 
Zdaj, tako, enkrat sem na računalniku, enkrat sem na mobitelu, ne. 
 
Kaj pa recimo, ali Facebook, ali spletne strani, ali …? 
Ja prek maila imam tisti katalog Avon, ne, pa grem pogledat skozi, zdaj tukaj imam pa več 
Facebook da uporabljam. 
 
Se pravi kaj, potem si v bistvu tudi naročena na te mailu tudi, da dobiš? 
Ja, ja, ja. Ker mi tudi ta Avon mi, oprosti, ker te prekinjam, ta Avon me ves čas obvešča, aha, 
da so že dobili moje naročilo, pa da so sprejeli to, ne, potem pa takrat dobim tudi sporočilo od 
njih, da so mi že to moje naročilo poslali po pošti. 
 
Aha, se pravi v bistvu potem tudi spremljaš recimo, ne vem, če kaj kupiš, tudi kupuješ 
prek interneta? 
Ja, tisto imam, da prek spletne trgovine si kakšna oblačila pa to. 
 
Aha, potem kar veliko uporabljaš? 
Ja, ja. 
 
Se pravi tudi te spletne trgovine recimo? 
Ja. 
 
Aha, tudi plačuješ sama vse to, znaš to? 
Ja, jaz sem samostojna, sama vse na banko, zdravnika, vse sama. 
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Super. Am, imaš potem tudi to mobilno bančništvo, imaš prek Klika? 
Preko Delavske hranilnice.  
 
Aha, preko Delavske hranilnice. 
Imam spletno banko na računalniku. 
 
Aha. Se pravi, čisto vse to sama lahko? 
Ja. 
 
Ni treba kar naprej na banko, ne? 
Ja, ja. 
 
Ok, malo te bom še vprašala, se pravi, recimo, si rekla, ko domov prideš, malo pregledaš 
Facebook, malo mail, če je kaj novega … 
Ja. 
 
Kaj pa potem popoldne, ali uporabljaš kaj … 
Uporabljam, mislim po kosilu, no, se z možem in očetom usedemo in se kaj pomenimo, ne, am, 
zdaj če si tako vzameva z možem, kake karte igrava, ali pa človek ne jezi se, ne, pa tako, 
pospravlja, glej, je, mislim tako, delo doma, no … 
 
Se pravi nič potem popoldne ne uporabljaš telefona pa računalnika? 
Ja včasih, no, saj sem ves čas na Facebooku, mislim, ves čas sem prijavljena, ne, saj mi ves čas 
pišejo, ne, am, saj tudi odgovorim, ampak vsako minuto, to pa ne. 
 
Kaj pa recimo, ko pospravljaš, ko kuhaš, ali imaš kakšno glasbo zadaj prižgano, radio ali 
pa kaj, televizijo? 
Ne, ne, nimam, ne.  
 




Aha. Pa me zanima, zdaj recimo, če bi rekla, ne vem, zvečer, zvečer uporabljaš kaj?   
Zvečer pa res, če se usedem, sori, sem pa 3-4 ure gor na računalniku. 
 
Aha, kaj pa delaš, če mi lahko zaupaš? 
Ja, tako, tisti Facebook pa prek Vibra s starši govorim … 
 
Aha, Viber tudi uporabljaš? 
Ja, ja, ja. Am, ker je brezplačen, ne, pa se lažje slišim pa to, no. Pa nečakinjo imam, in … 
 
Da se še to potem prek Facebooka se tudi menite? 
Am ja, tudi ja. 
 
Aha. Kaj pa najraje na Facebooku delaš, tako, od vsega? 
Če je kaj za komentirat, pa kakšne slikice delim, pa to, pa slike dajem na Facebook pa to, ne, 
tako. 
 
Ali kakšne igrice tudi igraš prek Facebooka? 
Ja, tudi, ja. 
 
Kaj pa igraš, če mi poveš? 
Tiste pse pa … 
 
Kako? 
Pet rescure saga ali nekaj piše. 
 
Peter je …? 
Pet rescure saga ali nekaj (Pet Rescue Saga). 
 
Aha, ja, ja, razumem. Fajn. 
Ja. 
 







Prek telefona ali prek računalnika bolj? 
Am, zdaj sem in na računalniku, kjer imam tisti Facebook in na mobitelu, ne. Tako da če kaj 
čistim, ne, pa če sem prijavljena in na računalniku in na …, na obeh straneh piska. Zdaj najbližje 
kar mi je, je telefon, ne. Zdaj, če grem v kuhinjo, ga s sabo vzamem, da ne hodim sem in tja ves 
čas, ne, am, če sem pa v sobi, da sedim pa tako da počivam, ne, am, imam pa tudi računalnik, 
no.  
 
Se pravi, najbolj ti je fajn, da je prenosno, da lahko s sabo nosiš? 
Ja. 
 
Daj mi prosim še povej, če tako, malo pomisliš, zakaj raje uporabljaš medije? Zato, da se 
imaš fajn, da se zabavaš prek njih, ali da kaj novega izveš pa da se izobražuješ? Kaj bi 
rekla, da ti je bolj pomembno? 
Tako, fajn, mislim tiste novice ne, in potem ker veš nekaj novega, kar se po svetu dogaja, pa to, 
no. 
 
Se pravi, ti to veliko pomeni? 
Ja, ja, ja. 
 
Da si obveščena? 
Ja. 
 




Pa tako zdaj tudi karneval, ko bo v Litiji, mi dajo gor na mail mi pa na Facebook, ne, ja. 
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Se pravi najbolj bi rekla zato, da veš, kaj se dogaja? 
Ja. 
 
Daj mi prosim povej, kako raje uporabljaš medije, sama ali s kom drugim v družbi? Se 
pravi, ne vem, ali televizijo, računalnik ali karkoli drugega, radio … Ali rada v družbi to 
poslušaš pa gledaš, ali imaš raje, da si sama takrat? 
Ja, ne, z možem, jaz pa mož imava zdaj samo sobo, ne. Ker tam smo zdaj tričlanska družina in 
ne moreva imet zase, ne, imava samo sobo, ne. Jaz imam svoj mail, no, saj tudi mož je tudi 
zraven, ne … 
 
Mail to? 
Ja. Tako, da … Drugače imava pa tudi vsak svoj Facebook, ne. In, glej, mail imam jaz ne, 
preberem, če je kaj novega, ne, pa to. 
 
Kaj pa, to me v bistvu zanima, ali imaš rada, oziroma ali raje gledaš televizijo ali pa 
poslušaš radio skupaj z možem, ali pa s kom drugim, ali imaš raje, da sama, da takrat 
gledaš pa poslušaš? 
Am z možem, no, ker sva že skupaj tako, ne, ok, če kuham, pospravljam, potrebujem res mir, 
no. 
 
Takrat tudi ne gledaš ne, si rekla? 
Ne. Tako, če pa samo sedim, da počivava res skupaj ali da kakšen film pogledava pa to, no. 
 




Ne vem, tako sem se navadila, no. 
 
Aha, da je družba, pa da nisi čisto sama? 
Ja, ja, ja. 
 
Veš kaj me samo še zanima, recimo, če malo pomisliš, ali bi recimo rada … A recimo 
tablico imaš? Tablični računalnik? 
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Ne, imam prenosni računalnik. 
 
Ali si želiš mogoče še kakšnega drugega medija, ali pa ne vem, da bi si želela kakšen medij 
več uporabljat, pa ga ne moreš, ali pa nimaš časa, ali pa nimaš dostopa, se ti zdi, ali si 
zadovoljna tako, kot je? 
Ne, tole mi je ravno v redu, da imam svoj mail pa Facebook, to mi je, meni je to čisto dovolj. 
 
Se pravi, toliko da lahko komuniciraš z ljudmi, da veš kaj se dogaja, da lahko plačuješ, 
kupuješ pa tako? 
Ja.  
 
Ali tudi mogoče, ko si rekla, da kuhaš pa to, ali tudi kakšne recepte iščeš potem po 
internetu kdaj? 
Am, ne, mislim, jaz ravno ne pečem tistega peciva pa to, ne, am, mislim, ne vem. Jaz, če kaj, 
od moževe tete naročim, mislim ta teta peče, ne, am, je pa … 
 
Ampak da bi pa iskala kakšne recepte, pa ne, ne? 
Ne, ne, ne. 
 
Se pravi v bistvu ti kar prek interneta delaš si rekla Facebook, mail, še kaj takšnega? 
Novice si rekla, ne? 
To, novice pa to, no. Pa če mi tako kdaj kdo piše, pa to. 
 
Kaj pa recimo potem televizija pa kaj, rekla si da filme rada gledaš? 
Ja, filme rada gledam, pa te Reka ljubezni, ki je bila ne, in bo spet, to sem pa res, no, tut zamudit 
ne. 
 
Kaj pa kakšne oddaje gledaš ali pa šport pa to? 
Ta Top Shop no, tiste reklame. 
 




Kaj pa šport ali pa kakšne tako oddaje televizije? 
Šport ja, ko je zdaj nogomet, ko je tisto tekmovanje v malem nogometu, ne, no, to, pa rokomet 
imam zelo rada jaz. 
 
Aha, se pravi tekme rada gledaš? 
Ja, ja, ja. 
 
Kaj pa kakšne oddaje drugače, to ne? 
Ne, ne. 
 
Se pravi filme pa šport? 
Ja. Pa kakšna nadaljevanka pa to. 
 
Mhm. Tudi popoldne kakšno telenovelo, ali samo zvečer bolj to Reko ljubezni pa to? 
Am, ne, ne, tudi popoldne, če imam čas si ene dve pogledam, no.  
 
Se pravi največ kaj, te mehiške na POP TV-ju, ali kaj drugega? 
Na POP TV-ju. 
 
Kje pa šport gledaš največkrat, na katerem programu? 
Am, zdaj tako, če je kak rokomet, nogomet na Slovenija 2, no. 
 
Aha. No, super. Alenka, jaz se ti zelo zahvaljujem za sodelovanje pa za tvoj čas. 
Ok, hvala! 
